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l-:5688,21-3718,91 -3D8,41 -3BD,4I -45D,DI -918,91 -aDe,41 -695,&I ~9,31 ~.11 -574,91 -799,D 
I I I I I I I I I I I I 
l-3618,21-3718,91 -3ee,41 -3BD,4I -455,DI -Vit,91 -3Dl,41 -49D,&I ~,.s1 -613,11 -D'14,9I -791,D 
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l-3439,2l--35S3,8I -SU,91 -366,11 -432,71 -86fi,41 -338,91 -565,91 -341,41 -4'1'1,91 -546,81 -751,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-3'39,21-3533,81 -3!2,91 -386,11 -432,71 -865,41 -3!8,91 -56D,91 -311,41 -4'1'1,91 -618,21 -751,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4369,01-4588,71 -424,81 --467,31 -552,21-1181,41 -t.at,BI -722,11 --435,61 -ee9,91 -697,11 -958,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-4135,61-&a&S,41 .... ,31 -WIJ,31 -5a0,3l-11M1,7l ...-,31 ...Ql,51 -411,51 -574,71 -656,81 -983,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-5868,21-5206,51 -490,51 -539,61 --&37,?l-1275,31 -498,51 --83i3,91 -583,11 -?M,31 -8M,9l-1116,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-1629,11-1673,51 -157,71 -173,41 -205,tl -119,91 -157,71 -268,11 -161,71 -286,41 -258,71 -3DD,? 
I I I I I I I I I I I I 
l-3586,01-3683,61 -339,51 -373,51 -441,41 -682,71 -SW,51 -577,21 -318,21 -48'7,51 -557,11 ·-766,1 
I I I I I I I I I I I I 
1-a367,6l-3459,5I -325,91 -358,51 -423,71 -M7,4I -525,91 -554,11 -3M,31 -tee,el -534,81 -735,4 
I I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
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I I I I I I I I I I I I 
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H. E. TI. T DMCAl TON IITHPQN 
ILi.AS TABLEAU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1709 90 150 01-ee 1-1942,ll-1~,21 I I I I I I 
I I I I I I I 
9712 90 19 07-00 l-1842,11-1589,21 I I I I 
I I I I I I I 
111118 10 l-14:i8,8j-2112,71 I I I 
I I I I I I 
\11118 911 l-1458,81-2112,71 I I I 
I I I I I I 
1111 98 91 te-ee l-1112,11-1589,21 I I I 
I I I I I 
t.111 98 gg 11 ..... l-1812,11-1509,21 I I 
I I I I I 
1812 .. .. I -991,01-14:33,BI I I I 
I I I I I I 
1803 88 10 I -990,01-1433,BI I I I 
I I I I I I I 
1913 80 90 I -990,el-1433,81 I I I I 
I I I I I I 
1114 10 10 I -9'MIJ,4!-1376,4I I I I 
l I I I I I 
111M 88 91 I -958,41-137&,41 I l I I 
I I I I I I I I 
1115 18 90 l-1&12,11-1509,21 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1115 90 N l-1112,11-1589,21 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1117 81 90 I -991,el-1433,el I I I I I 
I I I I I I I I 
1818 ... I -991,tl-1433,81 I I I 
I I I I I I 
1101 81 N l-1263,41-1829,71 I I I 
I I I I I I 
Ut2 18 811 I-U98,5l-1724,1I I I I I 
I I I I I I I 
1102 20 10 l-1458,91-2112,91 I I I I 
I I I I I I 
1102 ae 90 I -168,91 -679,11 I I I 
I I I I I I I 
1102 90 10 l-1819,Bl-1462,51 I I I 
I I I I I I I 
1102 90 30 I -969,41-1484,01 I I I 
I I I I I I 
1188 98 98 7285 11-01 l-1819,81-1462,51 I I I 
I I I I I I 
uea 91 se 1aee 11-et 1-1119,81-1"82,51 I I I I 
I I I I I I I 
1113 1111 1-1874,Bl-2'715,21 I I I I 
I I I I I I I I 
1103 11 911 l-1364,41-1976,11 I I I I I 
I I I I I I I I 
1103 12 00 l-1330,51-1927,01 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1183 13 11 72137 11-02 l-1511,01-2188,31 I I I I I 
I I I I I I I I 
1103 13 19 11-CII I l-2188,31 I I I I I 
I I I I I I I I 
1113 13 19 7288 11-83 1-1511,01 I I I I I 
I I I I I I 
1113 13 19 ?W!IJ 11-03 l-1511,01 I I I I 
I I I I I I 
1183 13 90 l-1862,91-1539,41 I I I 
I I I I I I 
1103 19 10 l-1809,8j-1462,5j I I I 
I I I I I I 
1103 19 30 l-1386,01-2007,31 I I I 
I I I I I I 
1103 19 90 7285 11-01 l-1819,81-1462,51 I I I 
I 
' 
I I I I 
1183 19 90 7286 11-01 l-189Y,Bl-1462,5I I I 
' 
I I 
I I I I I I I I 
Iii fr 
I 01101 I 08/01 I 11101 I 22101 I 29/01 I e/02 I 26/02 I 01/03 I 19/03 I 02/M I 16/M I 2.5/14. 
1~1~1~,~1~1~,~1~,~,~,~1~ 
~~~~~-'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---
' I I I I I I I I I I I 
II). RmLDmff l89/39'j7l91/0818l90/eeQl90/8122l90/8172l90/0281l91/M44l91/1483l91/116Ml91/rnf7l91/89D7l91/89'18 
~~~~~~1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
M.U.B KORN 
M. C .A. CEREALS 
M. C.H. SE CTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANDI 
N.E.n. TDMEAI TQN IlTHPQN 
KLLAS TABLF..AU 
1103 21 00 
1103 29 10 
1103 29 20 
1103 29 30 
1103 29 48 
1103 29 91 7285 11-01 
1103 29 90 7286 U-01 
1104 1110 
1104 11 90 
1104 12 10 
1104 12 90 
1104 19 10 
11N 19 30 
11M 19 50 
11M 19 99 7285 11-01 
1104 19 99 7286 11-01 
11M 2110 
1104 21 30 
UM 21 50 
1104 21 90 
1104 22 18 '7158 11-e? 
1104 2.2 10 7159 11-07 
11M 2.2 38 
1104 2.2 50 
1104 22 90 
UM 2S 10 
1104 2S 38 
1104 2S 90 
1104 29 11 11-ee 
1104 29 15 11-ee 
1104 29 19 7290 11-84 
1104 29 19 7291 11--04 
1104 29 31 11-00 
1104 29 35 11-80 
1104 29 39 7290 11-84 
I 
V.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAL.I 
M.C.H.SECJOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
l-3811,3l-31!;0,4l-1510,6l-1544,2l-1510,6l-1644:,9l-1988,6l-1980,6l-2316,2l-2786,2l-3868,3l-3323,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-3277,9l-1435,1l-1467,0l-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1.881,5l-28111,4l-2646,9l-8933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2B60,7l-32'17,9l-1435,1l-1467,0l-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1881,5l-2211,4l-2646,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2746,31-3146,81-1377, 7l-1408,5l-1377, ?l-1500,1 I -18116,5l-1806,3l-2112,4 I ··2541,0l-2.816,6l-3131,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-3811,3l-3&50,4l-1510,6l-1544,2l-1510,6l-1644,9l-19B0,6l-1980,6l-2316,2l-2786,2l-3188,3l-3323,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-3277,9l-1435,1l-1467,0l-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1881,5l-2211,4l-2646,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-32'7?,9l-1435,1l-1467,0l-1435,1l-1D62,6l-1881,5l-1881,5l-22111,4l-2616,9l-.2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-3277,9l-1435,1l-1467,0l-1435,1l-1562,6f-1881,5l-1861,5l-2211,4l-8646,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-3928,5l-4499,1l-1969,7l-2t13,5l-1969,7l-2141,8l-2!182,5j-21)82,5l-~.21~ •• ,-4e2?,8l~.4 
I I I I I I I I I I I I 
l-2746,3l-3146,8l-1377,7l-1408,3l-1377,7l-1581,1l-1886,3l-1816,3l-2112,4l-2541,ll-2B16,6l-3031,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-4846,4j-5553,2l-2431,2l-2485,2l-2431,2l-2647,3l-318'7,5l-3187,5l-3727,81~.2,-4971,,l-5348,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3011,3l-3450,4l-1510,6l·-154A,2l-1510,6l-1644,9l-1988,6l-1980,6l-2316,2l-2786,2l-3188,3l-3323,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-3277,9l-1435,1l-1467,ll-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1881,5l-2211,4l-2646,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-3847,5l-3721,1l-1629,1l-1665,3l-1629,1l-1'175,9l-213D,9l-2135,9l-2497,9l-3114,7l-3.1St,6l-3581,I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-327'1,9l-1435,tl-1467,el-1435,1l-1562,&l-1881,5l-1881,5l-2211,4l-2616,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-32'7'7,9l-1435,tl-t467,&l-1435,tl-1562,&l-1881,5l-1.881,5l-28111,4l-8646,9l-293.'\,9l-3t57,a 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-3277,9l-1435,1l-1467,8l-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1881,5l-2211,4l-a646,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-3926,5l-4499,1l-1969,7l-2013,5l-1969,7l-21-14,8l-2582,5l-2582,5l-38211,2l-3633,lf-4127,8l-4333,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1487,4l-5t41,a1-2251,11-2311,1l-2251,1l~t,2l-2951,4l-2951,4l-3151,7l-4152,el-4882,2l-4952,, 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-5277,9l-1435,1l-1467,0l-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1881,5l-2811,4l-8646,9l-293.'\,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2746,3l-3146,8l-1377,7l-1488,3l-1377,7l-1581,1l-1816,3l-1816,3l-2111,4l-aot1,8l-881&,6l-31!1,9 
I 1 · I I I I I I I I I I 
l--4846,4l-5553,21-2t.,1,21-2485,2l-2431,2l-2647,3l-3187,5l-31.87,5l-3?27,8l-1484,2l-49'78,4l-5348,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3769,4l-4319,2l-1891,9l-1932,9l-1891,9l-2859,el-a&79,2l-&1'79,2l-21899,4l~.7l-3815,9l-t1ee,, 
I I I I I I I I I I I I 
1-2746,3l-314&,el-1377,7l-1488,3l-1377,7l-1588,1l-1816,3l-1816,3l-2112,4l-1D4t,el-lB16,&l-313t,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2746,3l-3146,8l-1377,7l-1488,3l-13?7,7l-1588,1l-1816,3l-1816,3l-2112,4l-254'1,8l-2816,6l-3131,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-3811,:Sl-3450.4-l-1510,6l-1544,2l-1510,6l-1644,9l-1981,6l-1980,6l-2316,2l-2786,2l-3188,3l-3325,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3811,3l-3450,4l-1510,6l-1544,2l-1510,6l-1614,9l-19B0,6l-1981,6l-2516,2l-2786,2l-31188,3l-3323,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3811,3l-~.4-l-1510,6l-154A,2l-1510,6l-1644,9l-1988,6l-1981,6l-2316,2l-2786,2l-3188,3l-3323,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3811,3l-3450,4l-1510,6l-1544,2l-1510,6l-16'4,9l-1988,6l-1988,6l-2316,2l-2'786,2l-3888,3l-3323,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-2868,7l-327'1',9l-1435,1l-1467,0l-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1881,~l-2811,4l-8646,9l-8933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-3277,9l-1435,11-1,e1,e1-14:55,1l-t562,&l-·1881,5l-1881,5l-2280,4l-8646,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
1-2860, 7 H~77, 9 l-1435, t l-14&7 ,el-1435, tl -1562,&l -1881,5 l-1881,5 l-2211,41-8646, 91-2933, 9 l-31.57 ,a 
I I I l I I I I I I I I 
l-3811,3l-3450,4-l-1510,6l-1544,2l-1510,6l-16'4,9l-1981,6l-1981,6l-2316,2l-2786,2l-3188,3l-3323,3 
I I I I I I I I I I I I 
I ··2860 t 7 l-32177 I 9 l-1435, 1 l-1467 ,0 l-1435, 1 l-1562,6 l-\881,5 l-1881,5 l-·221J0,4 I ··8646, 91-2933, 91-3157 ,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-2860,7l-3277,9l-1435,1l-1-t67,0l-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1881,5l-2280,4l-2646,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
9 
Ill tr 
I 07/05 I 14/05 I 01101 I 06/08 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 01110 I 11111 I w1e I 29/18 I t2111 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1991 I 1991 I 1991 
~~~~~~'--'--'---'--1 __ 1 __ , ___ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
tl). RIIJLININI' l90/1128l90/120Bl90/1769l90/2Z17l90/2M5l90/2491l90/2696l90/2759l90/2931l90/31Ml90/3866l90/3186 
_______ , __ 1_ _ 1 __ 1 __ , __ , __ J __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
M.U.8 KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.5£CTE'UR CEREALES 
M. C. B. SCClOR GRAHEN 
N.E.n. TOMEAI TON IITHPDN 
ILLAS TABLEAU 
1103 21 N 
1103 29 10 
1113 29 811 
1103 29 30 
1183 29 48 
1103 29 90 7285 11-01 
1103 29 90 72.86 11-01 
1104 1110 
1104 11 90 
1104 12 10 
11M 12 90 
1104 19 10 
11M 19 30 
1104 19 58 
UM 19 99 7285 11-01 
1104 19 99 72.86 11-01 
UM 2110 
1104 21 30 
UM 21 50 
1104 21 90 
111M 22 10 73.M 11-07 
1104 22 10 7159 11-07 
UIM 22 30 
1114 22 50 
1104 22 90 
1104 23 10 
11M 23 30 
UM 23 90 
UM 29 11 11-00 
1104 29 15 11-00 
1104 29 19 7290 11-04 
1104 29 19 7291 11--04 
1104 29 31 11-00 
1104 29 35 11--00 
11M 29 39 7290 11-04 
W .A.B. SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTDR DE CEREALES 
I. C.H. SETTORE CEREAL I 
M. C. M. SECTOR 005 CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
l-3692,61-3793,31 -357,41 -393,11 -461,61 -929,21 -35'1,41 --617,51 -588,51 -613,11 -58&,41 -81&,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-~3,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -359,51 -57'7,21 -318,21 -48'1,51 -557,11 -766,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-3D18,8l-3613,6I -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -Sa9,5I -677,al -348,21 -48?,51 -oa1,11 -1es,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-3.'567,61-3459,51 -325,91 -358,51 -423,71 -847,41 -325,91 -554,11 -331,31 --468,01 -534,81 -735,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-3692,61-3793,31 -357,41 -393,11 -46l-,61 -929,21 -3'7,41 -ee?,51 -388,51 -613,11 -~,41 ~.3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -539,51 -57'7,21 -348,21 -487,51 -557,11 -766,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -5'1'7,21 -3il8,21 -t87,51 -557,11 -766,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-3586,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -577,21 -348,21 -487,51 -557,11 -766,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-4814,81-4946,21 -t66,01 -512,61 -605,81-1211,61 -M56,01 -792,21 -477,91 -669,11 -764,71-1051,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-~7,61-5459,51 -325,91 -358,51 -423,71 -847,41 -325,91 -554,11 -3.'\1,31 -468,01 -534,81 -735,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-5942,91-6105,01 -575,21 -832,71 -747,'ll-1495,51 -57:5,21 -977,81 -589,91 -815,91 -943,81-1297,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-3692,61-3793,31 -357,41 -393,11 -464,61 -929,21 -357,41 ~.51 -366,51 -613,11 -586,41 ·-816,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3508,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -577,21 -3ol8,21 -t&?,51 -557,11 -766,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-5982,21-4890,81 -365,41 -423,91 -581,•1-1002,01 -385,41 --655,21 -395,31 -6D3,4I --Me,41 -869,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3588,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -57'7,21 -3il8,21 -487,51 -557,11 -766,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-5603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -57'7,21 -348,21 -487,51 -557,11 -766,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-3518,01-3683,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -5'1'7,21 -.sta,21 -48'7,51 -557,11 -7156,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4814,Bl-4946,21 -466,01 -512,s1 -fi05,81-t211,&I -466,01 -792,21 -47'7,91 --669,11 -764,71-1051,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-5502,71-5652,71 -532,61 -585,81 -&92,31-1384,71 -532,&I -915,41 -!>MS,21 -7e4,7I -873,9l-tae1,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -539,51 -577,21 -348,21 -487,51 -~7.11 -766,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-3367,&l-3459,51 -325,91 -358,51 -t:23,71 -847,41 -321,91 -554,11 -336,31 -tea,el -631,81 -7:!D,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-5942,91-6105,01 -575,21 -632,71 -747,71-1495,51 -5'15,21 -977,81 -589,91 -825,91 -943,81-1.297,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-4622,21-4748,31 -447,41 -492,11 -581,61-1163,11 -447,41 -'768,51 -458,81 -Ma,31 -731,11-1119,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-3367,61-34!>9,51 -325,91 -31>8,51 -t23,71 -847,41 -525,91 -:;54,11 -334,31 --468,81 -:;Jt,81 -73D,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-3367,61-3459,51 -325,91 -358,51 -423,71 -81:7,41 -325,91 -554,11 ~.31 -468,91 -534,81 -735,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-3692,61-3793,31 -357,41 -393,11 -464,61 -929,21 -357,41 --687,51 -366,51 -513,11 -586,41 --8116,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3692,61-3793,31 -357,41 -393,11 -464,61 -929,21 -357,41 -687,51 -366,51 -513,11 -586,41 -816,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3692,61-3793,31 -357,41 -393,11 -464,61 -929,21 -357,41 --687,51 -366,51 -513,11 -586,41 -8116,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3692,61-3793,31 -357,t.l -393,tl -46l-,&I -929,21 -357,41 -687,51 -366,51 -613,11 -586,41 -886,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-3603,61 -539,51 -373,51 -441,41 -882,71 -539,51 -571,21 -348,21 --487,51 -557,11 -766,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -359,51 -577,21 -3ol8,21 -487,51 -557,11 -766,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-3586,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -359,51 -577,21 -348,21 --487,51 -557,11 -766,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-3692,61-3'193,31 -357,41 -393,11 -464,61 -929,21 -357,41 -687,51 -366,51 -51S,11 -:i86,4I -8196,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-5603,&I -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -s11,21 -348,2( -487,51 -551,11 -766,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-3508,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -577,21 -348,21 -487,51 -557,11 -766,e 
I I I I I I I I I I I I 
10 
.. 
CJ1i'1"1"1ll> 
I 19/11 I 24/12 I I I I I I I I I I 
Ill /1' I 1990 I 1990 I I I I I I I I I I 
l~_l __ l~-1~-'--'--'--'--'~-1--1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
II). RmtDO:tff l90/3289l90/3'NM.J I I I I I I I I I 1 __ 1__1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , ___ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKlOR GETREIDE 
H.C .A. CEREALS H. C. M. SECTOR DE CEREAL ES 
M.C.H.SECTEUR CEREALES I .C.M.SETTORE CEREAi.I 
M.C.B.SECTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.n. TOHfAI HlN IITHPllN 
ILLAS TABLF.AU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1103 2100 l-1062,91-1539,41 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1183 29 10 l-1.809,81-1462,51 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1103 29 ae l-1819,81-1462,~l I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1103 29 30 I -969,41-1404,01 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1103 29 40 l-1862,91-1539,41 I I I I I I 
I I I I I I I I 
1183 29 90 7285 11-01 l-1809,81-1462,51 I I I I I 
I I I I I I I I 
1103 29 90 7286 11-01 l-1009,Bj-1462,51 I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1104 U 10 l-1809,Bl-1462,51 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11M 11 90 l-1386,01-2007,31 I I I I I 
I I I I I I I I 
1104 12 10 I -969,41-1404,01 I I I I I 
I I I I I I I I 
1104 12 90 l-1710,71-2477,61 I I I I I 
I I I I I I I I 
1104 19 10 1-10&2,9J-1539,4I I I I I I 
I I I I I I I I 
111M 19 30 l-1809,81-1462,51 I I I I I 
I I I I I I 
1104 19 50 l-1146,31-1660,ll I I I 
I I I I I 
11M 19 99 7285 11-01 l-1809,81-1462,51 I I 
I I I I I I 
11M 19 99 7286 11-01 l-1809,81-1462,51 I I I 
I I I I I I 
11M 2110 l-1809,81-1462,51 I I 
I I I I I 
1104 21 30 l-1386,01-200?,31 I I 
I I I I I 
11M 21 50 1-t56t,tl-229t,0I I I 
I I I I I I 
1104 21 90 l-1809,Sj-1462,51 I I I 
I I I I I I I 
11M 22 10 7158 11-07 I -969,41-1404,el I I I 
I I I I I I 
1104 22 10 7159 U-07 l-1710,71-2477,61 I I 
I I I I I 
111M 22 30 l-1330,5j-1927,01 I 
I I I I 
1104 22 50 I -969,41-1484,01 I 
l I I I 
11M 22 90 I -969,41-1484,01 I 
I I I I 
1104 23 10 l-1862,91-1559,41 I 
I I I I 
1104 23 30 l-1062,91-1539,41 I 
I I I I 
1104 23 90 l-1862,91-1559,41 I I I 
I I I I I 
1104 29 11 11-00 l-1862,91-1539,41 I I 
I I I I I 
1104 29 15 11--00 l-1009,81-1462,5 I I I I 
I I I I I I I 
11M 29 19 7290 11-04 l-1809,Bl-1462,51 I I I I 
I I I I I I I 
1104 29 1.9 7291 11-04 l-1009,8! -1462,51 I I I l 
I I I I I I I 
1104 29 31 11-00 l-1062,91-1539,41 I I I I 
I I I I I I I 
1104 29 35 11-00 l-1009,Bl ·-1462,51 I I I I 
I I I I I I I 
11M 29 39 7290 11-04 l-1809,81-1462,51 I I I I 
I I I I I I I 
11 
I 01101 I 08/01 I 11101 I 22101 I 29/01 I 05/02 I 26/82 I 01/83 I 19/83 I 12/M I 16/04 I 23/M 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 
~-~--~--1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/39'J7f90/N18f90/flfl6nl90/8128l91/9172l911/0881f98/IM44l90/M83l98/168tl91Jrnffl91/e9a7l99/1978 
________ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-'~-'---1 ___ 1 __ _ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CERf.ALS 
M.C.H.<;H -uR CEREALES 
M.C.B.S£CT0R GRANEN 
N.E.n. TDMEAI TON IlTHPDN 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
H.C.M.SECTOR Df. CEREAL£S 
I .C.M.SETTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECTOR DOS CERE.AIS 
ILLA8 TABLEAU f-·-----
1 I I I I I I I I I I I 
11M 29 39 7291 11-04 l-2860,7l-32'77,9l-1435,1l-1467,0l-1435,1l-1562,6l-1881.,5l-1881,5l-2200,4l-2616,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
1104 29 91 l-3811,3 I-M50,4 I -1510,6 l-15«,21-1510,s1-1s«, 9 l-t980,& l-1980,6 f -231&,21-2786,2l-3188,3l-332.1,3 
I I I I I I I I I I I I 
119' 29 95 l-2860,7l-32'1?,9j-1435,1l-1467,0l-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1881,5l-2.211,4l-264:6,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
1104 29 99 72.85 11-01 1-2.860. 7 l--:1'2'?7. 9 l-1435, ll-·1467 ,ef-1435,1 l-t562,6 l--t881,5 l-1.88t ,5 I 2280,41-2646, 91-553, 91-3157 ,2 
I l I I I I I I I I I I 
1104 29 99 7286 11-01 1-2860,7l-32'17,9l-1435,1f-146?,0l-1435,1l-1562,6l-1881,5l-1881,5l-2.211,4l-2616,9l-2933,9l-3157,2 
I I I I I I I I I I I I 
1104 :.,e 10 1--2214,21-2537 ,1 l--1110, 71-1135,41-1110, 7l-1209,5l-1456,3l-1456,3l-1703,1 l-8N8, 71-2278,81-2443,6 
I I I I I I I I I I I I 
1104 30 90 I ~,11-101,,a1 -444,31 -454,21 -444,31 -t.83,61 -582,51 -582,51 -681,21 -819,51 -988,31 -977,4 
I I I I I I I I I I I I 
1107 10 11 I -5255. 0 j -6021, 4 I -2.636, 1 l--2.694. 7 I -26:56,1 I -2870. 5 I -3456, 3 I -3456. 3 I .....uM2, 1 I -4862, 2 l-5369. 4 l-5799' 5 
I I I I I I I I I I I I 
1107 10 19 l-3926,5l-4499,1l-1969,?l-2013,5l-1969,7l-2144,6l-2582,5l-2562,5l-3021,2l-3633,0l-4826,9l-4333,3 
I I I I I I I I I I I I 
1101 10 91 H992,3l-5720,3l-2584,3l-2560,0l-2504,3l-2?26,9l-~.sl-3283.5l-·3840,0l-4619,tl-5121!1,0l-5509,5 
I I I I I I I I I I I I 
1107 10 99 l-37:30,2l-t.274,2l-1671,2l-1912,8l-1871,2l-2137,6l-2l53,4l-2'53,4l-2869,2l-3&51,4l-3825,6l-4116,? 
I I I I I I I I I I I I 
1107 29 00 l-4347,2l-4981,2l-2180, 7l-22a9,2l-2180,7l-2374,6l-2859,2l-ae59,2l-3M3,8l-4812,3l-4458,4l-4'79'1,6 
I I I I I I I I I I I I 
1118 11 00 7294 11-85 l-4969,3j-5?16,9l-2582,9J-S558,5l-2502,9l-2?25,3j-3881,5j-3a81,5l-383?,?l-'616,4l-5116,9l-5516,S 
I I I I I I I I I I I I 
1108 11 00 7295 11-05 l-4969,3l-5716,9l-2502,9l-2558,5l-2502,9l-2725,3l-3281,5l-3281,5l-38.'\7,7l-4616,4l-5116,9l-5586,3 
I I I I I I I I I I I I 
1108 12 00 7294 11-05 l-4457,9l-5108,0l-2236,3l-2286,0l-2236,3l-2435,ll-2932,0l-2932,8l-3129,ll-1124,7l-45?1,9l-4919,8 
I I I I I I I I I I I I 
1108 12 00 1295 11-05 l-4457,9l-5t08,0l-2236,.3f-2286,0f-22.16,3l-2435,tl-2932,el-2932,0I-M29,0l-4124,7H57t,91 -4919,e 
I I I I I I I I I I I I 
1108 13 00 7296 11-06 l-4457,9l-5108,0l-2236,3l-2286,0l-2236,3l-2435,ll-2932,8l-2932,0l-3429,0j-lUM,7l-tti71,9l-1919,8 
l I I I I I I I I I I I 
1108 13 00 7297 11-06 l-44:i7,9l ·-5108,0l-2236,3l-22.86,8l-22J&,31-2435,1l-2932,0l-2932,0l-3429,0l-4124, ?l-4571,91-4919,8 
I I I I I I I I I I I I 
1108 14 00 7294 11-05 j-4457,9l-5108,0l-2236,3l-2286,0l-2236,3l-.2435,1l-2932,0l-2932,8l-3429,0l-1184,7l-ttt71,9l-4919,8 
I I I I I I I I I I I I 
1108 14 00 7295 11-05 l--4457,9l-5108,0l-2236,3l-2286,0l-2236,3l-2435,1l-2932,0l-2932,0l-3429,0l-4184,?l--45'11,9l-1919,8 
I I l I I I I I I I I I 
1108 19 90 7294 11--05 l-4457,9l-5108,0j-2236,3l-2286,0f-2236,3l-.2435,1l-2932,0l-2932,0l-3'29,0l-4124,7l-t571,9l-4919,8 
I I I I I I I I I I I I 
11es 19 90 7295 11.-05 I -4457. 9 j-5108,0 I -2236,5l-~.0f-22..1&,3l-2435,1 l-2932,e l-8932,e l-M29,eJ-41at, 7l-4'J71, 91-4919,6 
I I I I I I I I I I I I 
1109 ee ee l-&790,2l-77Be,4l-3&06,2l-3481,9l-3'06,2l-3719,el-4486,el-4486,el-5282,9l-6881,&l-8963,9l-719S,7 
I I I I I I I I I I I I 
1782 30 91 7518 17-09 l-5815,9j-6664,1l-2917,5l-2982,4l-2917,5l-3176,9l-3825,2l-3825,2l-4473,:,l-5381,2l-5964, 71--6418,6 
I I I I I I I I I I I I 
1702 30 99 7316 17-09 l-445?,9l-5188,0l-2236,5l-2286,0l-2236,3f-2435,1l-2932,ll-2932,0l-3429,0l-11M,7l-15?1,9l-4919,8 
I I I I I I I I I I I I 
1702 48 90 l-4457 .9!--5108,0l-2236,3l-2286,Bl-mt~.3!-2'35,1 l-2952,0I-BV!,0l-3129,8f-lUM, ?l-4571,91-4919,8 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 50 l-4457,9l-5108,0l-2236,3l-2286,0l-2236,3l-2'35,1l-2932,8l-2932,8l-3429,tl-418t,7l-1571,9l-4919,8 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 75 I -6881 ,6 l-6968,5 I -3050,Bl-3118,6l-30b0,8l-3322,0 l-4181,0 l-t8118,0j-167?, 9f-5627, 1 l-6237 ,21--6711,8 
I I I I I I I I I I I I 
1702 90 79 l-4211,2j-4871,2f-2132,6f-21811,0l-2132,6l-2322,2l-2796,1l-2796,ll-52'79,0l-3933,:,l-t3e8,8l--4691,'1 
I I I I I I I I I I I I 
2106 90 55 l-4457,9l-5108,0l-2236,3l-2286,0l-2236,3j-2435,11-2932,0f-2932,8l-5429,0l-1124,7l-1571,9l-4919,8 
I I I I I I I I I I I I 
2302 10 1.0 7622 23-01 I I I I I I I I I I I I 
t I I I I I I I I I I I 
2.302 1010 7623 23--01 !-1219,31-1397,ll ~11,61 ~25,21 -611,61 -666,01 -891,91 -891,91 -937,91-.UE,tl-1250,51-1345,6 
I l I I I I I I I I I I 
2302 10 90 2!,.-4J0 l-2525,7l-2894,0l-1267,0f-1295,1l-1267,0l-13'79,6l-1661,1l-1661,1l-19'2,?l-2336,9l-2591,3l-2787,4 
I I I I I I I I I I I I 
231112 20 10 l-1219,51-1397 ,11 ~11,61 -625,21 -611,61 -666,01 -891,91 -801,91_ -937,9l-1128,1l-1250,5l--1345,6 
I I I I I I I I I I I I 
2302 20 90 l-2525,7l-2894,0l-1267,0l-1295,ll-1.267,0l-1~,6l-1661,1l-1661,1l-1942,?l-2!36,9l-2590,3j-2787,4 
I I I I I I I I I I I I 
12 
MN tr 
I 0?/05 I 14/05 I 01/0? I 86/08 I 13/08 I 01109 I 24/09 I 01110 I 11110 I u;10 I 29/10 I 12111 
I 1990 I 1990 I 199111 I 199111 I 1990 I 1990 I 199111 I 199111 I 199111 I 1991 I 1999 I 1990 
~~~~~~1~-'--'~-1~-1~-1~-l~_l __ l~-'~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
t«>. Rl!DLDIENT l90/112.8l90/1206l90/1769190/W7l90/23t5l91/2491198/2696l98/Z159j90/2931l90/38Ml90/3866l90/3226 
_______ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 ___ 1 __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.C£REALS 
H. C .M. SECTEUR CEREALES 
M,C.B.S£CT0R GRANEN 
N.E.n. TOMEAI TON IITHPON 
ILLAS TABLF.AU 
1104: 29 39 7291 U-04: 
1104 29 91 
1104: 29 95 
1104 29 99 7285 U-01 
111M 29 99 7286 11-e1 
11CM 39 19 
111M 39 90 
1107 10 11 
1107 10 19 
1107 10 91 
1107 10 99 
1107 20 00 
1108 11 00 7294 11-05 
1106 11 00 7295 11-05 
1108 12 00 7294 11-05 
1108 12 00 7.29ei 11-05 
1108 13 00 7296 11-06 
1106 13 00 7P!J7 11-06 
1108 14 00 7294 11-05 
1188 14 00 7295 u-e5 
1108 19 90 7294 u-e5 
1108 19 90 7295 11--05 
110910 00 
1792 30 91 7318 17-09 
1702 30 99 7318 17-09 
1702 40 90 
1702 90 50 
1702 90 75 
1702 90 79 
2106 90 55 
2302 10 10 7622 23-01 
2302 10 10 7623 23-01 
230210 90 23-00 
2302 20 10 
2302 20 90 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEAEALES 
I.C.M.SETTDRE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-3683,61 -339,~I -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -577,21 -318,21 -487,51 -557,11 -766,t 
I I I I I I I I I I I I 
l-3692,61-3793,31 -357,41 -393,11 -464,61 -929,21 -357,41 -607,51 -;166,51 -513,11 -586,41 -816,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-3506,01-3603,&I -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -577,21 -318,21 -487,51 -551,11 -766,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-3:)06,01-3603,61 -339,51 -373,51 -441,41 -882,71 -339,51 -577,21 -348,21 -487,51 -557,11 -766,0 
I I I I I I I I I I I I 
l-3508,0l-:5683,&I -339,51 -373,51 -441,tl -ae.a,71 -339,51 -577,21 -368,21 -487,51 -551,11 -7e&,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-8'115,11-2"189,81 -8152,81 -889,11 -341,61 -883,81 -868,81 -446,71 -869,51 -377,31 -431,21 -~92,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1886,01-1115,71 -1e5,1I -115,&I -136,&I -2'73,31 -iea,11 -11a,11 -117,81 -1t1e,91 -112,51 -231,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-6443,91-6619,61 -623,61 -686,01 -810,71-1621,51 -623,61-1860,21 -659,61 -895,41-1023,41-140'7,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-4814,81-4946,ll -466,01 -512,61 -605,81-1211,61 -466,01 -792,21 -477,91 ~9,11 -764:,71-1051,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-6121,71-62.88,71 -592,51 -651,71 -770,21-1548,51 -592,51-1007,21 -607,61 ~.71 -972,21-1336,8 
I I I I I I I I I I I I 
l-4574,11-4698,81 --142,71 -ta1,01 -575,51-1151,81 -412,71 -752,61 -454,81 -635,61 -726,41 -998,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-5530,71-5476,11 -515,91 -567,51 -670,71-1341,41 -515,91 --877,11 -529,11 -748,81 -846,61-1164,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-6118,11-62.84,91 -592,11 -651,31 -769,71-1539,51 -592,11-1116,61 -887,31 -85e,21 -971,61-1~.• 
I I I I I I I I I I I I 
l-6U8,1 l--6?.84. 9 I -592, 11 -651,31 --769, 7 l-1539,5 I -592,1 I -1816,6 I -687 ,31 -858,21 -971,61-1336,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,81-1375,51 -529,81 ~,41 -542,61 -759,61 -868,11-1193.'I 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,81-1375,51 -529,01 --899,41 -542,61 -759,61 -868,11-1193,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -5B2,0I -667,Bl-1375,51 -529,01 -899,41 -542,61 -759,61 --666,11-11~,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,Bl-1375,51 -529,01 -899,41 -542,61 -759,61 -868,tl-1193,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,81-1375,51 -529,01 -899,41 -542,61 -759,61 -868,11-1193,7 
I I I I I I I I I I . I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,Bl-1375,51 -529,01 -899,41 --542,61 -759,61 -868,tl·-1193,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,Bj-1375,51 -529,01 -899,41 -542,61 -759,61 -868,11-1193,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 --687,81-1375,51 -529,01 -899,41 -542,61 -759,61 --B68,1f-1193,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-8326,41-8553,51 ~5,81 -886,41-1047,61-2095,21 -ae5,Bl-1369,9I -826,5l-1157,ll-1322,3f-1818,2 
I I I I I I I I I I I I 
l--71:U,71-7326,21 -690,21 -759,21 -897.31-1794,61 -698,21-1173,41 -787,91 -991,ll-1132,611557,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,81-1375,51 -529,01 -899,41 -542,61 -759,61 -868,11-1193,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,81-1375,51 -529,01 -899,41 -542,61 -759,61 -a&B,11-1193,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,81-1375,51 -529,01 -899,41 -542,61 -759,61 --868,11-1193,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-7457,51-7660,91 -721,71 -793,91 -938,31-1876,51 -721,71-1227,01 -748,2l-1C136,3l-11B4,3l-1628,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-~.•l-531:>5,21 -594,51 -555,01 -655,91-1311,BI -5el,5I --857,71 -517,41 -72',41 -827,91-1138,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-5466,51-5615,51 -529,01 -582,01 -687,81-1375,51 -529,01 -899,41 -542,61 -759,61 ...a&B,11-1193,7 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-1495,11-1535,91 -144,71 -159,21 -188,tl -376,21 -144,71 -246,01 -148,41 -207,81 -237,41 ··326,5 
I I I I l I I I I I I I 
l-3097,11-3181,51 -299,71 -329.71 -389,71 -779,31 -299,71 -509,61 -387,41 --430,41 --491,91 -676,3 
I I I I I I I I I I I I 
l-1495,tl-1535,91 -144,71 -159,21 -188,11 -376,21 -144,71 -246,01 ·-148,41 -207,81 -237,41 -326,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-3097,11-3181,51 -299,71 -329,71 -389,71 -779,31 -299,71 -589,61 -387,41 -430,41 -491,91 -676,3 
I I I I I I I I I I I I 
1J 
C11l'l"l"1JIJ 
I 19111 I 24/12 I I I I I I I I I I 
Ill /1' I 1990 I 1990 I I I I I I I I I I 
'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
II>. RIDIJIIIN'l' 190/3289190/3701.I I I I I I I I I I , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.8 ltDftN V,A,B.SUTDR GETftEIDt 
M.C.A,CERf.ALS H.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M.C.M.SECTEUR CERfALES I .C.H.SETTDRE CEREALI 
M.C.8.,LCTOR GRANEN M. C .M. SECTOR ODS CEREAIS 
N.E.n. TOMEAI TON IJTHPQN 
ILi.AS TABLF.AU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11M 29 39 7291 11-04 l-1889,81-1"62,51 I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
111M 29 91 l-1862,91-1539,41 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11M 29 9t; l-1919,Bl-1482,51 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1114 29 99 728.'> 11--01 l-1889,81-1462,51 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
111N 29 99 72e6 11-01 1-1819,81-1"62,51 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
111M 30 10 I -1e1,51-1131,9l I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1184 30 90 I -312,61 -452,BI I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1197 18 11 l-18Ci4,9l-2686,3I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1107 10 19 l-1385,9f-2001,21 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1107 18 91 l-1'762,21-25~,11 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
110? 10 99 l-1316,71-1916,91 I I I I I I 
I I I I I I l I I 
1101 ae 00 l-1534,51-2222,41 I I I I I I 
I I I I I I I I 
1108 11 00 7294 11-- l-1761,11-2550,51 I I I I 
I I I I I I I 
1108 111110 7295 11-05 1-1761, 1 I .. 2558,5 I I I I I 
I I I I I I I I 
1108 12 00 7294 11-0!) l-1573,51-22'78,91 I I I I 
I I I I I I I 
1188 12 00 729:i 11-05 l-1573,51-2.278,91 I I I I 
I I I I I I I 
1108131110 7296 11-06 l-1573,51-2278,91 I I I 
l I I I I I 
1188 13 00 72!¥7 11..- l-1573,51-2278,91 I I I I 
I I I I I I I 
1188 14 00 7294 U--05 l-1573,51-2278,91 I I I I 
I I I I I I I I 
1108 14 1111 7290 11-0:5 1-t573,5J-2278,9I I I I I I 
I I I I I I I I I 
111819 90 72')4 11-05 l-1573,51-2278,91 I I I I I 
I l I I I I I I 
1118 19 90 7295 11-05 l-1573,51-2278,91 I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1189 ee 10 l-2396,?f-3'71,11 I I I I I 
I I I I I I I I I 
1782 31 91. 7318 17-89 l-ae52,8f-2973,1f I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
17t2 31 99 7318 17-99 l-1573,5j-2278,9f I I I I I I 
J I I I I I I I I 
1182 48 90 l-1573,5J-22'78,9j I I I l I 
I I I I I I I I 
1792 91 58 l-1573,51-2278,91 I l I I 
I I I I I I I I 
1782 90 70 l-2146,61-3106,91 I I I 
I I I I I I 
1782 90 79 l-1~,61-2173,21 I I I 
I I I I I I 
2106 90 55 J-1573,51-2278,91 I I I 
I I I I I I 
2302 18 HI 7622 ~1 I - I - I I I I 
I I I I I I 
2302 10 10 7623 23-01 I -430,41 -623,31 I I I 
I I l I I I 
231112 18 90 23--00 j -891,51-1291,11 I I I 
I I I I I I I I 
2302 31) 10 I --430,4 I -623,31 I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
23'2 20 90 I -891,51-1291,11 I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
IIUT I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1991 
~~~~~-'~-'--'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'--'--1~-I I I I I I I I I I I I 
II>. RIIJLININT IIYil/395?l90/M18f98/tN11615l90/eta2198/81?2l98/M81l91/M44l98/M83l90/e&Kl'lt/"1tt1l91/e'l!J7l91/89'18 
_______ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ . 
M.U.B KORN 
M,C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CERF.ALES 
M.C.8.SECTOR GRANEN 
N.t .n. TOHEAI TDN IITHPQH 
---
II.LAS TABLIWJ 
d2 3e 18 
8382 38 98 
8382 te 10 
2312 48 90 
231310 11 
2389 10 11 '1624 23-02 
2389 10 11 7625 23-02 
2309 10 13 7541 23-08 
2389 10 13 7542 23-18 
2319 10 13 7543 ~ 
2389 18 13 7547 &\-88 
2319 11 13 ?MS 23-88 
2389 18 13 7549 23-88 
LW 1113 7551 &\-te 
2!19 11 13 ?~1 2Ml8 
8319 18 13 7552 23-88 
2319 18 13 7629 23-88 
23119 10 13 76."VI 23-88 
231910 13 '7631 23-88 
2389 18 31 '1624 ~ 
2389 18 311691 2:S-13 
2389 10 33 7541 25-09 
2389 18 33 7542 ~ 
2389 18 33 7M3 25-09 
2389 18 33 7547 23-89 
8389 18 33 7548 ~ 
2309 10 33 7549 ~ 
2389 10 33 7645 23-09 
2309 10 33 7646 2349 
8309 18 33 7647 ~ 
2309 10 33 7651 23-09 
2309 10 33 7652 23-09 
2389 10 33 7653 23-09 
2389 10 51 7624 ~ 
2309 10 51 7692 ~ 
".A.B.SEKTDR GETREIDE 
H.C.M.SECTDR DE CEREAlES 
I. C .M. SETTDAf CER£Al.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I i 
I I I I I I I I I I I I 
l-1219,31-1397,11 -&11,&1 -&25,21 -&11,&1 -eee,11 -eei,91 -811,91 -93?,9l-1118,tl-12D1,Dl-1360,o 
I I I I I I I I I I I I 
l-a&12,7l-2993,8l-1310,7l-1339,Bl-1318,7j-1487,Bl-1718,4l-1718,4l-8119,7l-8117,5l-1679,6f-~.5 
I I I I I I I I I I I I 
1-1219,3l-1S97,1I -&11,&t -625,21 -&11,&I -eee,11 -811,91 -811,91 -93?,91-111B,11-11D1,5l-1MD,& 
I I I I I I I I I I I I 
l-2612, 71-2993,Bl-1310, 71--1339,81-1310, 7l-1427,2l-171B,4l-1718,4l-a19, 7j-8117,5l-8679,6l-2883,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-5914,5l-6765,6l-2962,0l-3D27,8l-2962,ll-3225,2l-388!,5l-3883,5l-l541,7l-5463,2l-6155,6l-6516,3 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -354,31 -185,91 -17?,71 -181,71 -111,11 -193,51 ~.•I -235,el -272,51 -327,81 -:563,31 -391,e 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-9121,3l-9976,5l-7886,6l-1923,8l-7886,6l~,4l-81B1,8l~,2l-8822,3f-9111,5l--9'778,1-111'72,1 
I I I I I I I I I I I I 
-18840,7-19953,0-15?73,2-UWH:7,6-15773,2-1et"19,6-16963,7-16762,4-1'16t4,6-18881,9-190:56,1-21144,3 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-14786,8-t!Mi59,0-123'78,7-1.8137,1-123'78,7-111S1Jl,~13St.3,l-1581.8,~13917,7-14831,9-1D414,4-1DB7'7,9 
I I I I I I I I I I I I 
-29572,0-31317,9-2'757,4-818'74,2-24757,4-2528&,5-86625,9-26124,6-27815,4-29669,7-31888,7-31755,9 
I I I I I I I I I I I I 
I -354,31 -415,91 -177,71 -181,71 -177,71 -195,51 -23.'\,II -23.1,11 -&'18,~I -aa?,81 -!63,31 -at1,• 
I I I I I I I I I I I I 
l-9'1?'l,6-11382,4l-8164,3l-8115,5l-8864.,3l-8288,9l-8714,8l-8614,2l-99!M,8l-97!8,~19141,4-1"63,1 
I I I I I I I I I I I I 
-19195,8-21358,9-15958,9-16889,3-15958,9-16861,3-17196,7-16996,l-17917,1-19148,7-19919,4-811536,3 
I I I I I I I I I I I I 
I -364,31 -485,91 -177,71 -181,71 -111,11 -195,51 -aaa,11 -233,ef -2"12,51 -:111,al ~.31 -391,t 
I I I I I I I I I I I I 
-15140,3--16064,9-125fi6,4-12.618,8-12556,4-11815,8-135t&,0-1!44:),3-14181,2-15162,7-157'7'7,7--16268,9 
I I I I I I I I I I I I 
-29926,3-31723,8-24935,1-2:;855,9-24935,1-25418,8-26858,9-26657,6-2888?,9-29997,5-31.192,8-32146,9 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-1121,91-1.285,51 -562,81 -575,31 -562,81 -612,81 -73'7,91 -'731,91 -8e2,9l-1138,lf-1151,6f-1.238,1 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-9121,3l-9976,51-7886,6l-7923,8l-7886,6l-8135,4l-8181,8l~.2,-8822,3l-9111,5l-9'778,1-11172,1 
I I I I I I I I I I I I 
-18840,7-19953,0-15'1'13,2-15847,6-15773,8-1611'11,8-1~.7-16'762,4-1'1614,6-18881,9-19D56,1-81144,3 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-14786,0-15659,8-12378, 7-12437 ,1-12378, 7-12612.~·1331.3,0 13212,3-13917, 7-14831, 9-!MH,4-1587'7 ,9 
I I I I I I I I I I I I 
-29572,0-31317,9-2'757,4-24874,2-zt.757,4-25281,5-26625,9-26124,6-27815,4-298&9,7-311828,7-31755,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1121,91-1.285,51 -562,81 -575,31 -562,81 -612,81 -737,91 -~7.91 -862,9f-1138,0l-1158,6l-1238,1 
I I I I I I I I I I I I 
-185ol2,2-11262,tl..at49,4l-8t99,1l-8449,4l-8618,2l-9219,7l-9119,1l-9685,2-1el48,5-1'928,7-11318,2 
I I I I I I I I I I I I 
-19962,6-21238,5-16336,0-16422,9-16336,9-16683,6·~1'7'181,6-1'1511,3-Uli87,5-19858,9-88186,7-21382,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1121,9l-12B5,5I -562,81 -575,31 -562,81 -612,BI -73'7,91 -737,91 ~.9f-1138,8l-1151,6l-1238,1 
I I I I I I I I I I I I 
-15907,9-16944,5-1.2941,5-13012,4-12941,5-13225,1-14050,9--13950,2-147'711,6-15872,9-16565,8-17116,0 
I I I I I I I I I I I I 
-30693,9-32603,4-25320,2-25449,5-25528,2-2583'7,~27363,8-27162,5-28678,3-:,e'781,7-319?9,3-32991,8 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-2214,2l-2537,1l-1118,7l-11.35,4l-1118,7l-tae9,5l-1456,3l-1456,3l-1'793,1l-2M8,7l-2270,8l-2443,6 
I I I I I I I I I I I I 
15 
Ill tr 
I vn/tl5 I 14100 I 01101 I 06/08 I 13/08 I 01;09 I 24:/09 I 01110 I 11110 I 22111 I 29/11 I 12111 
I 1SK10 I 1991 I 1991 I 1991 I 1999 I 1999 I 1991 I 1991 I 19911 I 1991 I 1991 I 1991 
~~--~~~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
II>. RmLIIIIINT l91/112Bf91/121Bl91/1769l91/2Zl'1f98/2.'K5l91/2491l99/2696l98/2759l91/2931.l91/31Nl91/3166l91/328& 
~~~~~~-1~-1~-1~-1~-'--1~-'~-1~-'~-1~-'~-1~-
N.U.B KORN 
N.C.A.CEREALS 
N. C. N. S£CTEUR CEREALE S 
M.C .8. SECTOR GRANEN 
N.E .n. TDNEAI H2N IJTHPON 
ILLAS TAIILBAU 
Dia 38 18 
2382 38 90 
D2 4e 18 
2382 48 90 
2313 18 11 
2319 18 11 7624 23-02 
2»9 18 11 7625 2:S--e2 
2319 11 13 7541 ~ 
2319 10 13 7542 2:S-08 
2319 10 13 7543 ~06 
2319 18 13 7547 ~ 
2319 18 13 7548 ~ 
2319 18 13 7M9 23-88 
2319 1113 7550 23--08 
2389 18 13 7551 23-08 
&W9 18 13 75'58 ~ 
2319 18 13 7629 23--eB 
2319 18 13 7630 &\-08 
2319 18 13 7631 ~ 
2389 10 31 7624 23-03 
2389 18 31 7691 23-03 
2319 10 33 7541 23-09 
2389 10 33 7M2 23-09 
1319 11 33 7613 23,.fJ9 
2389 18 33 7547 23-49 
2319 10 33 7548 23-09 
2319 18 33 7549 23-09 
2319 10 33 7645 2.3-09 
2389 18 33 76'6 23--89 
2319 18 33 7647 Z\--09 
2319 18 33 7651 23-09 
2309 10 33 7652 ~ 
2309 10 33 7653 23-09 
~ 18 51 7624 2:.\--04 
2319 19 51 7692 23-04 
W.A.B.SEUDR GETREIDE 
H. C .N. SECfDR DE CEREALES 
J .C.M.SETTDRE CEREAi.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1495.11-15!6,9 -144,71 -159,21 -1aa.11 -376,21 -114,71 -2'6,eJ -148,41 -817,81 -237,41 -321,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-3283.91--3291,21 -310,11 -341,11 --403,11 -806,21 -318,11 -52'7.11 -318,01 --44&,21 -518,81 --699,6 
I I I I I I I I I I I I 
l-1495,lj-1535,91 -114,71 -159,21 -188,11 -376,21 -114,71 -at6,81 -148,41 -81?,81 -237,41 -386,5 
I I I I I I I I I I I I 
J-32103,91-5291,21 -310,if -341,11 --403,11 --806,21 -518,11 -52'7,11 -318,01 --44&,21 -518,81 --699,6 
l I . I I I I I I I I I I !-7.&&e,31-7437,BI -781,71 -7'79,al -910,91-1821,91 -'710,71-1191,21 -718,71-1111,tl-1149,91-1581,e 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -43t.41 -148,31 -u,el -46,21 -54,71 -109,31 -t2,01 -71.51 -43,11 -N,41 -&9,tl -91,9 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-10550,0l-5807,4l-5683,0j-!)80'7,4l-5931,9l-6512,6l-5618,0l-ee97,8l-5913,5l-5492,3l~,5l-5876,4 
I I I I I I I I I I I I 
-211fl0,0-11614,8-11365,9-11614,8-11863,7-13125,2-1tall,0-1219D,6·-11828,9-10984!,6-1121.5,l-11?52,6 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-16631,3j-91.D5,2l-8959,0l-9155,2f-9351,:S-11266,8l-8828,2l-9612,9l-9382,3l-9D91,6l-9791,8--1aa&1,3 
I I I I I I I I I I I I 
-33262,6-18318,3-1?917.9-18318,:S-18'702,7-~3S,7-1'78D6,4-19225,8-186t4,7-19181,2-19D83,6-IIDll,D 
I I I I I I I I I I I I 
I --434.41 --446,31 -42,01 -ts,21 -54,71 -189,31 -u,ef -71,51 -43,11 --f58,41 -69,et -M,9 
I I I I I I I I I I I I 
-11984,4l-6253,7l-5725,0f-5853,6l-5986,6l-6621,9l~.ll-6169,3l-5956,6f-5558,7l-5676,~l-59'11,S 
I I I I I I I I I I I I 
-21~.,-1J!Jl61 1 1-11417,9_11661,1-1191a,4-13131,n-11B11,0-18867,1-11.8?9,1-1.19'5,._11186,e-11&&1,7 
I I I I I I I I I I I I I -434,41 -446,31 -42,01 -46,21 -M,'71 -189,31 -42,81 -11,51 -43,11 -&e,41 -&9,tl -94,9 
I I I I I I I I I I I I 
-17865,7l-9601,5l-9001,0l-9S01,4l-9406,l-113'76,1l-88?9,2l-9684,4l-9365,4l-9651,ll-9861,8-11356,2 
I I I I I I I I I I I I 
-33697,0-18?56,6-17959,9-18356,5-18757,4-2161S,8-17696,4-19.297,3-1868?,8-19811,6-19652,6-21617,4 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I. I I - I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-1375,71-1413,21 -133,11 -146,51 -173,11 -316,21 -135,11 -226,31 -136,51 -191,21 -218,51 -311,4 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I l I I I I I I I I 
-18558,8l-5887,41-5e83,IJ-5817,4l-5931,9j-6512,6l-5811,tf-6897,8f-5913,5l-5492,3l-aee?,5j-:58?6,4 
I I I I I I I I I I I I 
-211N ,0·-11614 ,8-1138:5, 9-11614,8-11863, 7-13Nm ,8-11Ml,1··1819D ,6-118815, 9-11984, 6-1111D,1-·117D8,8 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-16651,3l-9155,2j~9,8l-9155,2l-9351,3--111266,8l--8888,2l-9612,9l-~.3,-9591,6l-9791,8-1ea&1,3 
I I I I I I I I I I I I 
-33262,6-18310,3--17917,9-18310,3--18702,7-21533,7-17656,4-19225,8-18644,7-19181,2-19583,6-21522,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-1375,71-1413,21 -135,1( -146,51 -173,11 -346.21 -13S,1I -aa&,31 -136,51 -191,21 -218,51 -311,t 
I I I I I I I I I I I I 
-11925,7l-7228,6l-5816,1J-5953,9l--6105,8l--6858,8l-573S,1l-&384,ll-685e,ll-5e83,5l-5826,8l-6176,8 
I I I I I I I I I I I I 
-221?5,7-13828 10-11499,0-11761,3--12136,8-13371,4-11~1 1-184.81,9-11963,4-1117D,8-11433,5-181531 8 
I I I I I I I I I I I I 
l-1375,71-1413,21 -133,11 -146,51 -173,11 -3'6,21 -133,11 -286,31 -138,51 -191,21 -218,DI -381,4 
I I l I I I I I I I I I 
--1811107 ,0-18566,4 !-9092,11-~. 7f-9524,4-10613,0l-8961,3l-98$,2l-9158,8l-9'781,8-1eet.8,3--1856t17 
I I I I I I I I I I I l 
-34638,3-19723,5-18151,0-16156,8-18875,8-21879,9-17789,5-19452,1-18781,2-19572,4-19812,1-81822,9 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-2715,lj-2789,21 -262,81 -269,11 -341,61 -685,21 -262,81 -446,71 -269,51 -377,31 -431,21 -592,9 
I I I I I I I I I I I I 
16 
I 19/11 I 24/12 I I I I I I I I I I 
I 1990 I 1990 I I I I I I I I I I 
~~~~~~~'~-'~-'~-'~-'---'~-'~-'~-'---'~-1 ___ 1 __ _ I I I I I I I I I I I I 
198/3289190/37811 I I ! I I I I I I 
-~~~~--~~'~-'~-'--1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I~--
H.U.B KORN 
M.C.A.CERfALS 
H_C,H.SECTEUA CE'AEALES 
M.C.B. SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI HlN IITHPQH 
W. A.B. SEICTOR GETR£I0E 
H.C.M.SECJDR DE CEREALES 
I • C. M. SETT OR£ CERfAL I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
-----------------------------------------
KLLAS TABLJWJ I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
2382 38 10 I -w,41 -623,31 I I I I 
I I I I I I I 
2302 38 90 I -922,21-1335,61 I I I I 
I I I I I I I 
m2 48 10 I -430,41 ..Q:5,31 I I I I 
I I I I I I I 
2312 48 90 I -922,al-1335,61 I I I I 
I I I I I I I 
2383 10 11 l-2184,11-3818,41 I I I I 
I I I I I I I 
2319 10 11 7624 2.3-02 I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 11162:i 23-02 I -125,01 -181,11 I I I 
I I I I I I 
2309 10 13 7541 23-08 I - I - I I I I 
I I I I I I 
2399 18 13 7542 23-06 l-6183,61-6721,31 I I I 
I I I I I I 
2319 u, 13 7543 23--08 -1&,67 ,5-13442, 11 I I I 
I I I I I I 
23i19 ie 13 7M7 D-.ee I - I - I I I I 
I I I I I I I 
8309 10 13 7548 23-06 -10'797,e-11736,71 I I I I 
I I I I I I I 
2389 10 13 7549 23-08 -21595,6-23473,51 I I I 
I I I I I 
2309 10 13 7550 23-08 I -U?.5,01 -181,11 I I 
I I I I I 
2389 18 13 7551 23-08 l-6386,61-6902,41 I I 
I I I I 
8309 18 13 7552 ~ -12'92,3-13623,BI I 
I I I I 
2389 10 13 7629 23-08 I -125,01 -181,ll I 
I I I I 
8309 10 13 7630 ~ -18922,8-1191.7 ,al I 
I I I I 
2319 19 13 7631 23-08 -21120,6-23654,&I I 
I I I I 
D9te3t76M ~ I - I - I I 
I I I I 
2389 19 31 7691 ~ I -396,01 -573,51 I 
I I I I 
8309 18 33 1541 23--09 I - I - I 
I I I 
2309 18 33 7542 .2:S-e9 J-6183,61-6721,31 
I I I 
2319 10 33 7543 2.'S--09 -12367,3-13"2,71 
I I I 
2319 11 33 7547 23-09 I - I - I 
I I I 
2309 10 33 7548 2.'S--09 -10797,8-11736, 71 
I l I 
2309 18 33 7549 23-09 -21595,6-23473,51 
I I I 
2389 10 33 7645 23-09 l -396,01 -573,51 
I I I 
2309 11 33 7646 23-09 I -6579, 6 f -7294 ,81 
I I I 
2309 10 33 7647 23--09 -12763,3-14016,21 
I I I 
230910 33 7651 23-09 I -396,01 -573,51 
I I I 
2309 10 33 7652 23-09 -1119l,8--12310,2l 
I I I 
2309 18 33 7653 23-09 -21991,6-24847,01 
I I I 
2309 10 51 7624 23-04 I - I - I 
I I I 
2309 10 51 7692 23-04 I -781,5I-U31,9I 
I I I 
17 
I 01101 I 08/01 I 11101 I 22.101 I 29/01 I eti/02 I 26/82 I 01/03 I 19/83 I 82/M I 1&/M I ~M 
Ill /1' I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1998 I 1990 
------'~-1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
II), RlllLDmft' I 89/3957 I 90/8018 I 90/0065190/0122 I 90/8172 I 98/81,81 I 90/8444 I 91/0483 I 90/IIJ&M I 90/W1111 I 90/fll!ll I 91/89'78 
______ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1_ _ 1 __ , __ , __ 
M.U.8 KORN 
M.C.A.C£REALS 
M. C ·"'. S£CTEUR CCAEALES 
M.C.B.SECTOA GRANEN 
N.E.n.TONEAI TDH IITHPQN 
ILLM TABLEAU 
2389 10 53 7541 23-10 
2309 10 53 7542 23-10 
23119 10 :;3 7543 23-10 
8389 18 D3 7M7 23-18 
2389 18 D3 7548 23-10 
23119 10 53 7549 23-10 
231918 53 76M 23-10 
2319 10 53 7655 23-10 
238918 53 7656 23-10 
2319 18 53 7660 23-10 
2319 18 53 7661 23-10 
8389 19 53 7fl62 23-10 
2319 98 31 76M 23-85 
2389 98 31 7693 ~ 
2319 98 33 7541 23-11 
2319 91 35 7542 23-11 
23119 98 33 7M3 23-11 
2389 98 33 7547 23-11 
2!19 98 33 7548 23-11 
8389 91 35 7549 23-11 
2319 98 33 7663 23-11 
2319 98 33 7664 23-11 
2319 90 33 7665 23-11 
2319 91 33 7669 23-11 
2309 98 33 7670 23-11 
8309 90 33 7671 23-11 
2309 98 41 76M 23-06 
2309 98 41 7694 ~ 
2399 98 43 7M1 23-12 
2319 98 43 7542 23-12 
2309 98 43 7543 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 98 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 2312 
2309 98 43 7672 23-12 
I 
I 
l 
W. A.B.SEKTOR GETREIDE 
H.C.M.SECTDR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CERCAIS 
I I I I I I I I I I I I 
l-9420,3l-99'16,5l-7886,6l··7923,8l-7886,6l-8835,4 l-&at,8l -8381,2l-ffl22,3j-9Ul,5f-9778,1-1N72, t 
I I I I I I I I I I I I 
-18840,7-19953,0-15773,2-15847,6-15773,2-168'79,8-16963,7-16'762,4-176t4,6-18821,9-19556,1-211,14,,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-14786,0-1:s&59,0-12S78,7-12437,1-12378,7-12612,3-1:5513,0-13812,3-1:5917,7-148at-,9-1.D4:14,4-15877,9 
I I I I I I I I I I I I 
-295?2 ,0-31317, 9-24757, 4-24874, 2-24757, 4-25224: ,5-26625, 9-26U4 ,6-27815, 4-29619, 7-31828, 7,-31755, 9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2214,2l-2537,1l-1110,7l-1135,4l-1110,7l-1209,5l-1456,3l-1456,3l-1713,1l-21'8,7l-22'11,8l-8143,6 
I I I I I I I I I I I I 
-11654,5-12513,6l~.3l-9059,2l--8997,3l-9244,9l-9958,1l-9837,5-18525,4-11459,2-126t8,9-12515,7 
I I I I I I I I I I I I 
-21054,9-224911J,1-16883,9-16983,0-16885,9-17288,3-18120,l-18218,7-19347,7-aeee9,6-21826,9-2258'7,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2214,2l-2537,1l-1110,7l-1135,4l-1118,7l-ta89,5l-1456,3l-1456,3l-1'183,1l-811t8,7l-2279,8f-2'43,6 
I I I I I I I I I I I I 
-17'00,2-18196,1-13t89,4-13672,5-13489,4-13821,8-14769,3-1'688,6-15611,8-11883,8-1'1885,2-18321,D 
I I I I I I I I I I I I 
-31786,2-338155,0-anae8,1-26089,6-25868,1-aef3t,l-88188,2-27fl!l,9-29a18,D-31718,4-33199,5-31199,D 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -354,31 -485,91 -177,71 -181,71 -177,71 -195,51 -&,3,01 -2.3.3,II -272,51 -:587,81 -363,31 ·-391,t 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-9428,3l-9976,5l-?886,6l-7923,8l-7886,&l-8135,tl-8481,el~.a1~.3l-9111,5l-9778,1-1N12,1 
I I I I I I I I I I I I 
-18840,7-19953,l-15773,2-15847,6-15773,8-1ee'78,8-16953,7-16'162,4-17&14,6-18881,9-195!i6,1-at1'4,3 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-14786,0-15659,0-~8,7-12437,1-12378,7-12612,3-13313,0-13212,3-1.391'7,7-14834,9-15'14,4-158?'7,9 
I I I I I I I I I I I I 
-29572,0-31517,9-24757,4-24874,2-24757,4-25284,5-86685,9-a&UM,6-87815,4-29669,7-31818,7-31.7:t:i,9 
I I I I I I I I I I I I I -354,31 -405,91 -111,11 -181,71 -111,11 -193,51 -255,81 -233,81 -272,51 -327,81 --36:5,~I -391,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-97'14,6-18382,4l-8064,3l-8105,5l-8064,3/-8228,9l--a71.4,8l-8614,2l-9194,8l-9?'38,3-11141,4-1"63,1 
I I I I I I I I I I I I 
-19195,0-~,9-15950,9·-l11029,3-15958,9-16264,3-17196,7-16995,4-17917,1-19148,7-19919,4-21535,3 
I I I I I I I I I I I I I -354,31 -405,91 -177,71 -181,71 -177,71 -193,51 -233,II -~.•I -272,51 --387,81 -~.3, -391,t 
I I I I I I I I I I I I 
-15140,3-16164, 9-12556,4-1.8618,8-12556,4-12815,8-13M6,9-13'45,3-14181,2-1.D182, 7-1577'7, 7-16268, 9 
I I I I I I I I I I I I 
-29926,3-31723,8-24935,1-25155,9-24935,1-85418,0-26868,9-266D?,6-88187,9-29997,5-31192, .. -3!146,9 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1121,91-1285,51 -562,81 -575,31 -562,81 -612,81 -737,91 -737,91 ~.91-1838,el-1151,61-1238,1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-94aa,3l-9976,5l-7886,&l-7923,al-7886,&I-B135,4l-8181,8f~.a1-6888,3l-91te,5l-9778,t-111J1'12,1 
I I I I I I I I I I I I 
-18840,7-19953,0-15'173,2-15847,6-15773,8-168'7e,8-16963,7-16762,4-17&14,6-188211,9-19556,1-201'4,3 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
·-14786,0-15659,0-12378,7-1.2437,1-12378,7-12612,3-13313,1-13212,3-13917,7-1'83',9-15414,4-1~7,9 
I I I I I I I I I I I I 
-29572,0-31317,9-24757,4-84874,2-24757,4-25224,5-26625,9-264:24,6-27815,4-29669,7-31828,7-3175!>,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-1121,91-1285,51 -562,81 -575,31 -562,81 -612,81 -737,91 -737,91 -862,9l-1838,0l-1150,6l-1238,1 
I I I I I I I I I I I I 
18 
•tr 
I e?/05 I 14/05 I 01101 I 86/08 I 131ea I 01109 I 24/09 I 01110 I 11110 I w1e I 29;1,i I 12111 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I t99il I 1991 I 1990 
--~~~~-1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLDIENT l90/112Bl90/1208l90/1769l90/PZ17l90/2M5l90/2491l98/2696l98/2'159l90/29Ml90/38Ml91/3866l90/3226 
·--
_____________ 1 ____ 1 ___ 1_ _ , __ _1 __ , __ , __ , __ J __ 1 __ 1 ___ 1_ ___ _ 
M.U.B KORN 
M,C,A.C£REALS 
M.C .M. SECTEUR CE'REALES 
M.C.B.StCTOR GRANEN 
N. E. TI • TCIMEAI TQN IITHPQN 
XLLAS TABLF.AU 
2309 10 53 7541 23-10 
2309 10 53 7542 23-10 
2309 10 53 7543 2:S-10 
2309 18 53 7M7 23-10 
2309 1t 53 7M8 2:S-10 
2309 10 53 7549 23-10 
2319 10 53 76M 23-10 
2309 10 53 7&>5 23-10 
2389 18 53 7656 23-18 
2309 10 53 7660 23-10 
2309 18 53 7661 23-10 
2309 10 53 7662 23-10 
2309 90 31 76.M 23-45 
2309 90 31 7693 23-05 
2309 90 33 7541 23-11 
2309 90 33 7542 23-11 
2309 90 33 7543 23-11 
2319 90 33 754'1 23-11 
2309 90 33 '1548 23-11 
2M9 90 33 7:>49 83-11 
1319 91 33 7863 23-11 
2309 90 33 7664 23-11 
2309 91 33 '7665 23-11 
z.W9 90 33 7669 ~11 
2309 90 33 7670 23-11 
2309 90 33 7671 23-11 
2309 90 41 7624 2:S-86 
2309 90 41 '7694 23-06 
2309 90 43 7541 23-12 
2309 90 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23-12 
2309 90 43 '1!>47 23-12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 23-12 
2309 90 43 7672 23-12 
W .A.B.SfkTOR GETRCIDE 
M.C.M.SECTDR DE CEREM.ES 
I .C.M.SETTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-10550,0j-580'7,4l-5683,0l-5807,4l-5931,9l-651.8,6l-5680,0l-6897,8l-5913,5l-6192,3l-5617,5l-58?6,4 
I I I I I I I I I I I I 
-21100,0-11614,8-11365,9-1.1.614,8-11863,7-13125,2-11811,0-12195,6-11826,9-1198t,6-11215,8-11752,8 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-16631,3j-9155,2l-8959,0l-9155,2l-9351,~10266.Bl-8828,2l-9612,9l-9322,3l-9591,6l-9791,8-11261,~ 
I I I I I I I I I I I I 
-33262,6-18310,3-17917,9-18310,3--18702,7-81155S,7-17656,4-192.25,B-18644,7-19181,2-19583,6-21522,5 
I I I I I I I I I I I I 
l-2'115,11-2789,21 -262,81 -289,11 -341,61 -683,21 -262,81 -M&,71 -2.69,51 -377,31 -431,21 -592,9 
I I I I I I I I I I I I 
-13265,1 l-8596,6l-5945,8l-8096,5l -6273,5j-7195,8l-5862,8l-6544,5 I ·.fi18.'\,0l-5869,6l-6036, 71-6469,3 
I I I I I I I I I I I I 
-2381.5,1-14414,0-11818,7-11903,9-12295,3-13788,4-11'62,8-18642,3-18191,4-11361,9-11616,2-11366,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-2'115,11-2789,21 -262,81 -·289,11 -341,61 -683,21 -862,81 -446,71 -269,51 -3'1'1,31 -431,21 -592.9 
I I I I I I I I I I I I 
-19316,4-11914,4l-9221,8f-9444,3l-9692,9-11958,9l-9191,8-11859,6l-9591,8l-9967,9-18223,8-18854,2 
I I I I I I I I I I I I 
-3597'1,7·-21099,5-18180,7-18599,4-19044:,~21216,9-17919,2-19678,5-18914,2-19D58,5-81114,8-21115,4 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I I -434,41 -446,31 -t2,01 -46,21 -54,71 -109,31 -42,el -71,51 -43,11 -61,41 -69,11 -94,9 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-10550,0l-5807,4l-5683,0l-5807,4l-5931,9l-6512,6l-5681,0l-6197,8l·-5913,5l-5492,3l-5687,5l-5876,4 
I I I I I I I I I I I I 
-21100,0-11614,8-11365,9-11614,8-11863,7-13125,2-11211,8-1.8195,6-11821,9-11961,6-11215,8-11752,8 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-16631,3l-9155,2l-8959,el-9155,2l-9351,3-1eas&,8l-aaa&,2l-961B,9l-~,3l-9591,6l-9'191,a-1ea&1,a 
I I I I I I I I I I I I 
-~16-1.8310,3-1'7917,9-18310,~18702,7-88~,7-1'NSD6,4-19285,8-18&14,7-19181,8-1~,~89D82,D 
I I I I I I I I I I I I 
I -134,41 -446,31 -42,01 -46,21 -54,71 -189,51 -42,tf -'11,51 -43,11 -ee,41 -89,II -94,9 
I I I I I I I I I I I I 
-10964,4l-6253,7l-5725,0l-5853,6l-5986,6l-6621,9l-::»642,01-&169,3l-5956,6l-5552,11-M76,5l-5971,3 
I I I I I I I I I I I I 
-21531,4-1.2.861,1-11417,9-11661,t-11918,4-13134,5-11.at2,8-12267,1-118'79,t-11fM5,8-11884,8-11847,7 
I I I I I I I I I I I I I -434,4 I -446,31 -t2,01 -46,21 -54, 71 -109,51 -42,01 -71,51 -45,tl -611,41 -69,el -94,9 
I I I I I I I I I I I I 
-1'7865,7l-9601,5l-9081,0l-9211,4l-9'06,8-19376,1l-88'78,2l-96&1,4l-9365,4l-9651,8l-9868,8-11356,2 
I I I I I I I I I I I I 
-3YH1 .0-18756,6-17959, 9-18356,5-18757 ,4-211643,t-17698,4-19297 ,3··18667 ,8--19241,6-19652,6··211617 ,4 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-1375,71-1413,21 -133,11 -146,51 -173,11 -346,21 -15.'S,11 -226,31 -136,51 -191.,21 -218,51 -31l18,4 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-10550,0l-5807,4l-5683,0l-580?,4l-5931,9l-651.8,6l-5610,0l-689'7,8l-591.3,5l-5492,3l--5687,5l-5876,4 
I I I I I I I I I I I I 
-21180,0-11614,8-11365,9-11614,8-11863,7-13025,2-11210,0-121.95,6-11826,9-18984,6-11215,8-11752,8 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I·· I -
I I I I I I I I I I I I 
-16631,3l-9155,2l-8959,0l-9155,2l-9351,:.\--10266,8l-8828,2l-961.2,9l-9322,3l-9598,6l-9791,8-10261,3 
I I I I I I I I I I I I 
-M262, 6--18310 ,3-17917, 9--18310 ,3--18702, 7 -20533, ?-1. 7656 ,4--19225 ,8·-18644, 7. 19181, 2-19583, 6-30522, 5 
I I I I I I I I I I I I 
l-13?5,7f-1413,2I -133,11 -146,51 -173,tl -346,21 -133,11 -286,31 -136,51 -191,21 -218,51 -300,4 
I I I I I I I I I I I I 
19 
CJ1l'1fflDlll1 
I 19111 I 24/12 I I I I I I I I I I 
Ill tr I 1990 I 1990 I I I I I I I I I I 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
tl> • RIDLIIIDl'l' l98/3289l90/37e1I I I I I I I I I I 
'---'---'~-1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 
M.U.B KORN W.A.8.SEKTOR GETREIOE 
M.C.A.C£REALS M.C.M.SECTDR DE CEREALES 
M. C. M. SECTEUR CEREAL£ S l .C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.A.SCCTDR GRAHEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E.n.rDMEAI HZN IITHPatl 
ILLAS TABLF.AU I I I I I I I I 
I I I I I I I 
2389 10 53 7541 23-10 I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
2309 10 53 7542 23-10 l-61.63.61-6721,31 I I I I 
I I I I I I I 
2319 10 53 7543 23-10 -12367,3-13442,71 I I I I 
I I I I I I I 
2319 10 53 7547 23-10 I - I - I I I I I 
'!" 
I I I I I I 
2319 18 53 7548 23-18 -18797,8-11736,71 I I 
I I I I I 
2309 19 53 7549 23-10 -21595,6-23473,51 I 
I I I I I 
2389 18 53 '18M 23-18 I -781,51-1131,91 I I 
I I I I I 
231910 53 7655 23-10 l-6965.11-7853,21 I I I 
I I I I I I 
2319 18 53 7656 ~18 -15148,8-14574,61 I I I 
I I I I I 
2309 10 53 7660 23-10 I -'181,51-1131,91 I 
I I I t 
2399 10 53 '7661 23-10 -11579.3-12868,61 I 
I I I I 
2319 18 53 7662 :t\-10 -223'17,1-24605,41 I 
I I I 
2309 91 31 7624 23-85 I - I - I I 
I I I 
2309 90 31 7693 &'\-85 I -125,01 -181.11 I 
I I I I 
2319 90 33 7M1 23-11 I - I - I I 
I I I I I 
2389 98 33 7542 23-11 l~,61-6721,31 I I 
I I I I I 
2899 91 33 7543 23-11 -12367,3-13'42,71 I I 
I I I I I 
2319 98 33 7M7 23-11 I - I - I I I 
I I I I I 
2319 99 33 7548 23-11 -18797,8-11736,71 I I 
I I I I I 
2319 98 33 7549 23-11 -21595,6-23473,51 
I I I 
2319 99 33 7663 23-11 I -125,01 -181,11 
I I I 
&"1119 98 33 7661 &'\-11 l-6318,61-6912,41 
I I I 
2319 98 33 7e6:) ~11 -12'92,3-13623,81 
I I I I 
1389 91 33 7669 ~11 I -11.D,01 -181,11 I 
I I I I 
2319 9133 7670 ~11 -10922,8-11917,81 I 
I I I I 
8389 98 33 7671 &'\-11 -21780,6-236:>4,61 I I I 
I I I I I I I 
2309 98 41 7624 23-fl6 I - I - I I I I I 
I I I I I I 
&"1119 98 41 7694 ~ I -396.el -573,51 I I I 
I I I I I I I 
8!fi 98 43 75'1 23-12 I - I - I I I I 
I I I I I 
BM9 98 43 7M2 ~12 l-8183,&l-8721,31 I I 
I I I I I 
2309 90 43 7543 23-12 -12367,3-13442,71 I I 
I I I I I 
2309 90 43 7547 23-12 I - I - I I I I 
I I I I I I 
2309 90 43 754.8 23-12 -10'797,8-11736,71 I I I I 
I I I I I I I 
2:1119 91 43 7549 23-12 -21.595,6-25473,51 I I I I 
I I I I I I I 
2309 98 43 7672 &'\-12 l -396,01 -573,51 I I I I 
I I I I I I I 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
Iii /'r I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1991 I 1998 I 1gge I 1998 I 1991 I 1991 I 1998 I 1991 
~~~~~~-1----1~-'----'----1----1----1----1--1----1---1----1----I I I I I I I I I I I I 
II). R!DLIIIEN'l' IW:J/3957J90/001e1901ee&Dl90/et.22l90/8172l90/8281l90/M«l90/1M83l90/e&Ml91/rltnl98/flf157l90/8978 
_______ , __ 1 __ , __ , __ 1. __ , __ , __ 1_ _ , __ , __ 1. __ , __ 
M.U.B KORN 
M.C ,A, CEREALS 
M. C. M. SECTEUA CEREAL ES 
M.C.8.S£CTOR GRANEN 
N,E,n.lOMEAI TON IlTHPmt 
ILi.AS TABLEAU 
2319 90 43 7673 23-12 
2309 90 43 7674 23--12 
2309 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7679 23--12 
2309 90 43 7680 23-12 
2309 90 51 7624 ~ 
83119 98 51 7695 23-4'1 
8309 90 53 7541 &\--13 
2309 90 53 7542 23-13 
&1119 90·53 7543 23-13 
2319 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7548 23--13 
2309 90 53 7549 23-13 
2319 90 53 7681 23-13 
2309 90 53 7682 23-13 
2309 90 53 7683 23-13 
2309 90 53 7687 23-13 
2309 90 53 7686 23-13 
2309 90 53 7689 23-13 
W. A.B. SEKTOR GE TRE IDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-18542,2-11262,8l-&149,4l~99,1l-8449,4l-8648,2l-9219,7l-9119,1f-9685,2-1"48,5-11928,7-11318,2 
I I I I ·1 I I I I I I I 
-19962,6-21238,5--1~,0-16422,9-16336,l-16683,6-17'111,6-17580,3-1.8517,5-19858,9-38'116,7-21.382,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1121,91-128:i,51 -562,81 -575,51 -562,81 -612,81 -73'1,91 -737,91 -662,91-1838,tl-1~,61-1238,1 
I I I I I I I I I I I I 
-15907,9-16944,5--12941,5-1::1012,4-12941,5-13225,1-14850,9-13950,2-14770,6-156'72,9-16565,8-17116,I 
I I I I I I I I I I I I 
-50693,9-32603,4-25321,2-25449,5-25321,2-2l583'7,3-2'13&3,e-211e2,~-aee1e,3-39717,1-51979,3-32994,e 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
1-2214,2l-2D37,1l-1111,7l-11315,4l-111e,7t-1189,5l-16ti1,3l-1-1D8,3l-1'793,1l-8168,7l-88'19,8l-8'43,e 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-9"2111,3l-9976,5j-7886,6l-7923,8l-7886,6l-81135,4l-8181,8l-8!81,2l-6822,3l-9118,5l-9'178,1-181'72,1 
I I I I I I I I I I I I 
-18848,7-19953,8-~773,2-15847,6-15773,2-168"18,8-1696.'\,7-16'762,4-17644,6-18881,9-19556,1-88144,3 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-14786,0-15659,0-~78,7-12A37,1-12378,7-12612,3-1~3,0-13212,3-13917,7-14834,9-15414,4-158'17,9 
I I I I I I I I I I I I 
-29572,0-31317,9-24757,4-2'874,2-24757,4-25224,5-26625,9-26186,6-27815,4-298&9,7-31888,7-31755,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2214,2l-2557,1l-1110,7l-1135,4l-1110,7l-1289,5l-1456,3l-1456,3l-1793,1l-1148,7l-2279,8l-8443,6 
I I I I I I I I I I I I 
-11634,5-12513,&l-8997,3l-9059,2l-8997,3l-9214,9l-9938,1l-~7.5-1~.4-11459,2-taet8,9-12515,7 
I I I I I I I I I I I I 
-21854,9-22490,1-16883,9-16983,0-16883,9-17289,3-18420,0-18218,7-19347,7-21869,6-21886,9-22587,9 
I I I I I I I I I I I I 
l-2214,2l-2537,1l-1110,7l-1135,4l-1110,7l-1299,5l-1456,3l-1456,3l-1793,1l-21t8,7l-227t,8l-2443,6 
I I I I I I I I I I I I 
-1'7800,2-18196,1-13489,4-13572,5-13489,4-13821,8-14769,3-14668,6-15610,8-16883,6-17685,2-18321,5 
I I I I I I I I I I I I 
-31'786,2-33855,0-25868,1-26889,6-25868,1-26434,0-28182,2-2'1881,9-29518,5-31.718,4-33199,5-34199,5 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I I I 
I I I I I I I 
21. 
.. /1' 
I e7/e5 I 14/ff!J I 81/0? I 86/08 I 13/08 I 01/09 I 24/89 I 81/18 I 11/te I 22111 I 29/10 I 12111 
I t990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I 1991 I 1991 I 1999 I 1990 
~~~~~~l ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
II). RIDLIIIIN'I' l90/112.8l90/1288l90/1769l90/2Z17l90/2M5l90/2491l90/2696l98/2759l98/2931.l90/~l91/3866j91/3226 
-------'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---
M.U.B KORN 
M.C .A.CEREALS 
M.C.14.SECTEUR CEREALES 
M.C .B. SECTOR GRMjEN 
H.E.n. TDMEAI TQN I1THPQN 
ILi.AS TABU.AU 
2319 90 43 7673 23-12 
2319 90 43 7674 23-12 
2319 91 43 7678 23-12 
2."119 90 43 7679 23-12 
2:119 98 43 7688 2z-12 
D9 98 51 7624 23-87 
2319 90 51 7695 ~ 
&VJ9 98 !i3 7M1 83-13 
2319 90 53 7542 23-13 
2309 98 53 7543 23--13 
2319 90 53 7547 23-13 
231119 90 53 7548 2.3-13 
2309 90 53 7549 23-13 
2319 98 53 768.t 23-13 
2319 9153 7682 23-13 
2319 9153 ?&&, 23-13 
2319 91 53 7687 23-13 
2."119 98 53 7688 23-13 
la9 9153 7889 23-13 
W.A.B.SEKTDR GETREIDE 
M.C.M.SECTDR DE CERE.ALES 
I.C.M.SETTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECTDR ODS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
-11925,7l-7220,6!-5816,1f-5953,9l-6105,8l-6858,8l-5733,1l-632.t,1l-6850,8l-5683,5l-5826,ll-6176,8 
I I I I I I I I I I I I 
-224-75,7-13828,0-U499,0-U761,~12036,8-13371,4--11333,1-12421,9-11963,4:-111'75,8-11433,5-13153,2 
I I I I I I I I I I I I 
l-1375,71-1413,21 -133,11 -146,51 -173,11 -346,21 -133,11 -226,31 -136,51 -191,21 -218,51 -319,4 
I I I I I I I I I I I I 
-18110'7 ,0-10668,4 l-9192,1 l-9301, 7l-9524,4-11613,8f-8961,3l-98.'i9,2l-9458,8l-9?'81,8-·Ull19,3-11l561, 7 
I I I I I I I I I I I I 
-~.3-19"123,5-181til,0-16tD6,8-18875,8-288'79,9-17'789,5-19I02,1-18781,2-19a?8,4-19812,1-81822,9 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
1-2715,tl-2'769,21 -262,81 -289.11 -341,&I -883,21 -2&2,sl -446,?I -269,51 -3??,31 -431,21 -592,9 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-10550,8j-5807,4l-5683,ll-5807,4f-5931,9l-6512,6l-568e,8l-6197,8l-5913,5l-5'92,3l-568'1,5f-5876,4 
I I I I I I I I I I I I 
-21100,0-11614,8-11365,9-11614,8-11863,7-13125,2·-11111,0-12195,6-11886,9-1898&,6-11815,8-11752,8 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
-16631,3l-9155,2l-8959,8j-9155,2l-9351,3-18266,8l-8828,2l-9612,9l-9382,3j-9691,6l-9791,8-18861,3 
I I I I I I I I I I I I 
-33262,6-18318,3-17917,9-18318,3-18702,7-21533,7-17656,4-19225,8-18&14,7-19181,2-19583,6-81522,D 
I I I I I I I I I I I I 
1-2715,11-2'189,21 -262,81 -289,11 -341,61 -683,21 -262,BI -446,71 -869,51 -317,31 -431,21 -592,9 
I I I I I I I I I I I I 
-13265,ll-8596,&l-59'5,8l-ee96,5l-6273,5l-7195,8l-5862,8l-6514,5l-6185,ef-ee69,&l-6838,7l-&te9,s 
I I I I I I I I I I I I 
-23815,1-14484,8-11628,7-11913,9-1281J5,3-13?98,4-11462,8-186l2,3-1J!ll96,4-11361,9-11646,2-12315,7 
I I I I I I I I I I I I 
l-2715,11-2789,21 -262,81 -289,11 -341,61 -683,21 -262,BI -'46,'71 -269,51 -ffl,31 -431,21 -592,9 
I I I I I I I I I I I I 
-19316,4-1t944,4:l-9221,8l-9444:,3l-9692,9-18958,el-9191,e-t81159,&f-9591,8l-9967,9-18223,l-11854,a 
I I I I I I I I I I I I 
-35977,7-21099,5-18181,7-18599,4-19844,3-21216,9-1'1919,2-19672,5-18914,2-195D8,5-11114,8-21115,4 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
22 
C111TT'.lf111111' 
I 19/11 I 24/12 I I I I I I I I I I 
Ill tr I 1990 I 1990 I I I I I I I I I I 
1 ___ ,~_, ___ 1 ___ 1~-1~-'---'~-'---'~-'---'---
I I I I I I I I I I I I 
II). RmLDIDft' 198/32891'¥1/3701.I I I I I I I I I I 
, __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A.B,SEICTOR GETREIDE 
H.C,A,CEREALS H,C,M.St.CTOR DE CEMALES 
H.C.M.SECTEUR CEREALES 1.C.H.SETTDR£ CEREAi.I 
M.C ,8. S[CTOR GRANEN M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
N.E, n, JDHEAI TON IITHPatl 
ILLAS TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
23119 98 43 7673 23-12 f-6579,61-729',81 I I I I 
I I I I I I I 
23119 90 43 7674 23-12 -12763,3-14816,21 I I I 
I I I I I 
23119 91437678 23-12 I -596,01 -573,51 I I 
I I I I I 
2309 90 43 7679 23-12 -11193,8-123.1.0,21 I I 
I I I I I 
2309 98 43 7660 23-12 -21991,6-24847,01 
I I I 
1319 98 D1 7624 23-07 I - I - I 
I I I 
W9 91 51 769e 2S-e7 I -781,51-1131,91 I I 
I I I I I 
1319 91 D3 7M1 23-13 I - I - I I I 
I I I I I 
2309 9153 7542 23-13 l-6~,61-6721,31 I I 
I I I I I 
2309 98 53 7M3 23-13 -12367,3-13142,71 I I 
I I I I I 
2309 91 53 7547 23-13 I - I - I I I 
I I I I I I 
2309 90 53 7MB 23-13 -10797,8-11736,71 I I I 
I I I I I 
2309 90 53 7549 2:S-13 -21595,6-23'73,51 I I 
I I I I I 
1319 98 fi3 7681 im-13 I -781,Dl-1131,91 I I 
I I I I I I I 
2319 91 53 7682 •13 l-69&15,11-7803,21 I I I I 
I I I I I I I 
2309 91 53 768.'\ 23-13 -15148,8-14574,61 I I I 
I I I I I I 
2309 90 53 7687 23-13 I -781,5J-1131,9I I I I 
I I I I I 
2309 90 53 7688 23-13 -11579,3-12866,61 I I 
I I I I 
2309 98 53 7689 23-13 -22577,1-24685,4 I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
.. fl' 
I 01/81 I 11101 I 22101 I 01/83 I U/03 I 38/M I 14./8'5 I 11/86 I 01/f/1 I M/ffl I a1,n I 13/18 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
1-~~~~~~~1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
Ill. RIDLlllllft' l89/39ft7J90/0865f90/l1Jtll90,'e4Ml90/0M9l91/1Nel91/1118f91/1531l90/1'169l91/19Ml91/8Ull91/IMI 
-~~~~~~~'---'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'---'---· 1~-'---
H.U.B KORN 
H.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M. C. B. SECTOR GAANEN 
N. £. n. TOMEAl: TON IITHPCIH 
ISPANA TABLF.MJ 
e,12 98 19 ..,...,. 
1101 10 1111 
1N110 90 
11111111 90 91 1111-elll 
111111 90 99 10-00 
1"2 .... 
11111113 80 90 
18041010 
11M • 90 
11111115 10 90 
1N591111111 
1N7 fll8 9111 
1ee8 211) .. 
11011111 
111112 18 8111 
11112 ae 111 
11112 21 911 
1182 90 10 
1182 91 31 
1102 98 91 7285 11-81. 
11112 98 90 72.86 11-81 
1113 1110 
1113 U 90 
1113 12 II 
1103 13 11 7267 11-112 
1103 13 19 U-00 
111113 13 19 7288 11-03 
1103 13 19 7289 U-e3 
111113 13 9111 
110319 10 
111113 19 :311) 
1103 19 911 7285 U--fJ1 
1103 19 90 7286 11-81 
I I 
I I 
I 397 ,Pal 
I I 
I 397,281 
I I 
I 492,591 
I I 
I 492,591 
I I 
I m .2a1 
I I 
I 397,281 
I I 
I m • .u1 
I I 
I m ,ul 
I 
3'1?,411 
I 
362,321 
I 
362,321 
I 
397,261 
l 
39'7,281 
I 
3'77,411 
I 
3'77,411 
I 
481,651 
I 
453,841 
I 
I 556,191 
I I 
I 11s,111 
I I 
I 384,961 
I I 
I 369,561 
I I 
I 381,961 
I 
384,961 
I 
616,231 
I 
528,181 
I 
587 ,2f>I 
I 
576,11151 
I 
I 
I 
576,11151 
I 
5'16,151 
I 
485,221 
I I 
I 384,961 
I I 
I 528,381 
I I 
I 384,961 
I l 
I 384,961 
I I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
W.A.8.SEKTOR GETRElOE 
M.C.M.SECTOR 0£ CEREALES 
I .C.M.S(TTORE CEREAi.I 
M. C. M. SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
248,311 248,311 297,961 571,991 74',9111Na,85l1138,Ml1178,12IUM,85l1154,18 
I I I I I I I I I 
248,381 248,381 297,961 Ml,891 744,90l1M8,6Dl113D,Mlll78,12l18111,Dl11M,18 
I I I I I I I I I 
307,871 :311)7,871 369,441 718,111 m,&111293,86l1W,12l148e,8el~77,83l1~,l6 
I I I I I I I I I 
307,671 :,17,871 369,441 '188,101 m,&111293,86l1426,12l1486,81l1:m,a:s114:>6,46 
I I I I I I I I I 
248,311 248,301 297,96! 571,891 7-H,91l1M2,85l1138,Ml1178,12l1251,25l115',88 
I I I I I I I I I 
248,301 248,301 297,961 571,091 744,90l18U,85l1130,Mlll78,.12IU511,85l1154,88 
I I I I I I I I I 
230,881 d,881 283,NI 5'2,531 '18'1,&51 991,71l1t'13,~IW9,.lll1187,79l1898,'8 
I I I I I I I I I 
I 236,881 235,881 283,861 542,531 '797,651 991, 71l18'13,58IW9,26IU87. '19111196,42 
I I I I I I I I I I I 236,881 230,881 883,861 M.a,531 '18'1,651 M,71118'13,58IW9,26IU87,79l199&,U 
I I I I I I I I I I I 226,451 226,451 271,741 •• Ml 679,!51 951,19l18."11,63l18'74,49IU41,27l1152,56 
I I I I I I I I I I I 226,451 226,451 271,741 521,MI S79,!5I 951,99l1138,63l18'1o1,.,19f1148,2'1l1152,56 
I I I I I I I I I I 
I 248,301 248,301 297,961 571,991 7-H,91114M2,85lru!11,Ml1178,12112il,25l1154,88 
I I I I I I . I I I I 
I 248,381 248,381 297,961 :S71,e9I ?4',91l1M2,85lru!11,Ml1178,12IUD1,25IUM,18 
I I I I I I I I I I 
I &'5.'5,881 235,881 2.83,061 542,531 787,651 991,71l1973,58l1U9,a&l1187,79l1196,U 
I I I I I I I I I I 
t 235,881 235,881 283,861 542,531 '187,651 991,1111113,5811119,2611187, 7911196,42 
I I I I I I I I I I 
I 381,031 31111,031 361,MI 692,3?1 915,10l1864,33l13?8,83l1488,33l1515, 78l1399,18 
I I I I I I I I I I 
I 2183,651 283,651 340,381 652,481 851,96l1191,34l1298,99l1MD,92l1428,32l1318,4D 
I I I I I I I I I I 
347,621 347,621 417,141 799,52l1112,85l1459,99l1582,05l1649,37l17511,36l161~.71 
I I I I I I I I I 
111,731 111,731 134,881 256,991 335,211 469,PBI 588,521 5311,161 !562,611 519,M 
I I I I I I I I I 
240,601 2'8,601 288,721 553,381 721,&l1818,53l11195,15l1141,64l1211,54l1118,3D 
I I I I I I I I I 
238,981 230,981 277 ,1'1 f 531,25 I 692,931 978,1111151,2' I 1995.9Bl1163,1Bl1873.61 
I I I I I I I I I 
240,601 240,601 288,721 553,381 721,81l1810,53l11195,85l1141,64IU11.Ml1118,36 
I I I I I I I I I 
240,601 240,601 288,721 553,381 721,81 I 18l.8,53l 1995,85 f U41,64j 1211,Ml 1118,36 
I I I I I I I I I 
385,141 385,141 462,1'11 885,8Sl1155.43l1617,60l1791,52f1.867,75l1982,11l1829,64 
I I I I I I I I I 
32D,111 32:5,111 390,141 74'1,'16f 97D,Ml1366,48l14:79,S3l1M2,etl1e3?,Ml1511,12 
I I I I I I I I I 
317,031 317,031 380,431 729,171 951,18l1SM.,52l1442,89l15M,28l1D96,38l1473,59 
I I I I I I I I I 
368,031 368,031 432,M I 826,es11aee,1e 11512,1tl 1638,55 t1718,28l181.2,87 l1673,4.2 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
368,131 360,031 432,M I 828,es11aee,1e 11s12,1t I 1638,55 l1718,28l181.2,87l167:S,.u 
I I I I I I I I I 
388,831 388,031 438,M I 888,18f 1-,t• I t5ta,14 I 2QB,DD l1718,8Bl1818,87 l16?3,42 
I I I I I I I I I 
253,261 253,261 31113,921 582,511 759,79l1e&:s,71IU52,64lta11,&9l1215,a&l11n,1& 
I I I I I I I I I 
240,601 240,601 2.88,'121 553,381 721,81l1118,53l1895,05l1141,64l1211,Ml1118,35 
I I I I I I I I I 
338,241 338,241 396,291 759.551 990,'11l1387,8111l1.583,81.l1566,96l1662,91l1534,98 
I I I I I I I I I 
240,601 2'8,681 288,721 553,381 721,81l1810,53l1895,15f1141,64l1211,54l1118,35 
I I I I I I I I I 
240,601 240,601 288,721 553,381 721,81l1810,53f1895,85l1141,6'l1211,54l1118,35 
I I I I I I I I I 
24 
I wtJ/es I ?:t/es I 81/09 I 81/10 I 11110 I 01111 I 11112 I 24/t.a I I I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
~~~~~~~_, ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 __ , ___ , ___ , ___ 1~-
1 I I I I I I I I I I I 
II). DlLIIIIN'I' l90/2389l90/2444l90/2491l90/ffl9l90/2931l90/3137l98/3626l98/3701I I I I 
--~-----'---1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
14.U.B KORN 
M.C.A.CEAEALS 
M.C .M. SECTEUA CEREAL ES 
M.C.B,SE:CTDR GRAHEN 
N.E.n.TDMEAI TQN Il1Ht'"4 
W .A.B.SEKTOR liETAEJDE 
M.C.M.SECTOR D[ CEAEALES 
J.C.M.SETTDRE CER£A1..I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
ISPANA TAIILIAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
1789 90 68 87-81 11212,1'111154,081 64.9,171 625,131 488,871 611,181 8,651 418,'141 
I I I I I I I I I 
1712 90 19 07-CIJ0 11212,1711154,081 649,171 625,131 480,871 681,161 368,651 4.88,741 
I I I I I I I I I 
111110 10 11517,1511'56,"61 819,261 788,921 606,861 758,5?1 '55,141 515,831 
I I I I I I I I I 
100110 90 1151'1,1511456,461 819,261 788,921 686,861 758,5'11 455,141 515,831 
I I I I I I I I I 
1ee1 98 91 10.- 11212,11111.M,eel M9,17I 625,131 480,871 811,e&I W,6:il .a,741 
I I I I I I I I I 
1101 90 99 10-fll0 l1212,17l11M,081 649,171 625,131 480,871 681,161 361,651 t86,74I 
I I I I I I I I I 
1N2 .. .. IU42,11l1896,42I 616, '131 593,891 456,MI 5'71,951 312,631 388,311 
I I I I I I I I I 
1N3. 10 11142,1011896,421 616,731 593,891 456,MI 571,851 342,631 388,311 
I I I I I I I I I 
1113. 90 111'2,1111896,421 616,731 1593,891 456,8'1 ffl,111 312,&al 388,311 
I I I I I I I I I 
1114. 10 11896,4211852,561 592,071 5?8,141 438,571 548,211 388,931 3'72,781 
I I I I I I I I I 
1814 ee 90 l1896,42l1e!i2,56I 592,e?I 5711,14:I 438,571 548,atl 388,931 3?2,'181 
I I I I I I I I I 
1ee5 10 90 11212,1711154,081 619,171 625,131 480,871 611,181 368,651 t86,7"1 
I I I I I I I I I 
1105 90 ee 11212,1?IU54,MI 649,171 625,131 488,871 eei,eel 368,651 t88,741 
I I I I I I I I I 
1087 .. 90 11142,1011196,421 616, ?31 595,891 406,MI 511,IDI 3'2,631 388,511 
I I I I I I I I I 
1N8 ara ee 11142,1811196,421 616,?31 593,891 456,MI 5?1,IDI 312,631 388,311 
I I I I I I I I I 11111.... 11457,4811599,181 '787,MI 75'7,891 582,991 7.PB,741 437,241 495,541 
I I I I I I I I I 
111218.. 11373,3911318,451 741,631 714,161 549,361 ea&,691 ,12,121 '66,951 
I I I I I I I I I 
11U. 10 11683,0311615,711 918,MI 8'75,181 673,211 811,UI 5N,911 578,831 
I I I I I I I I I 
uu • 90 I Me,981 019,MI 892,131 281,MI 2lo,391 1'7t,t91 1U,891 ~,931 
I I I I I I I I I 
1182 ge 10 11164,94-11118,351 689,871 685, .,.,, 465,981 582,471 3'9,481 396,161 
I I I I I I I I I 
1112 90 38 11118,3511873,611 613,911 581,541 447,MI 559,1'71 335,511 381,24.I 
I I I I I I I I I 
11112 98 90 7285 1.1-et lt164,94IU18,35f 689,871 685,'771 465,981 582,471 349,481 396,881 
I I I I I I I I I 
1102 91 91 7286 11~ 1116',9411118,351 629,171 605,7'11 465,981 1582,471 3'9,481 596,881 
I I I I I I I I I 
1113 11 111 l1915,87l1829,64.l1129,17I 991,851 '162,351 952,941 571,'161 618,NI 
I I I I I I I I I 
1111311 90 l1574,08l15U,12I 851,001 818,521 629,6.'SI 787,MI '72,221 535,191 
I I I I I I I I I 
1103 12 00 11534,9811473,591 828,891 '798,191 613,991 '767,491 t68,511 :W.,891 
I I I I I I I I I 
1115 13 11 7?JJ7 11-02 l1743,14j1673,42l 941,!el 906,451 697,.861 8'71,5'11 1522,941 "2,871 
I I I I I I I I I 
1103 1:s 19 11-ee I I I I I I I 522,941 592,671 
I I I I I I I I I 
1103 13 19 1aee 11-03 l1743,14l1673,42I 941,381 906,431 697,a&I 871,571 I I 
I I I I I I I I I 
1103 15 19 72.89 11-03 11143,t411&'73,42I 941,301 906,431 697,261 871,571 I I 
I I I I I I I I I 
1103 13 90 11226,21111?'1,161 662,151 63'1,631 490,481 613,UI 367,861 416,911 
I I I I I I I I I 
1103 t9 10 !1164,9411118,351 689,011 685,'771 465,981 582,471 349,481 396,eat 
I I I I I I I I I 
110319 30 l1596,91l15M,981 863,431 831,4bl 639,581 799,4'11 479,681 543,641 
I I I I I I I I I 
1103 19 90 7285 U--fl 11164,9411118,351 629,871 605,7'11 465,981 582,471 34:9,481 396,881 
I I I I I I I I I 
1103 19 90 7286 11-01 11164,9411118,351 629,871 605,7'11 465,981 582,4'11 3'9,481 396,181 
I I I I I I I I I 
25 
Ill tr 
I 01101 I 11101 I 22101 I 81/03 I 12/03 I 30/M I 14/85 I 11/86 I 01/fll I "9/t? I Yl/f/1 I 13/18 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1999 I 1991 
~~~~~~~-'---1~_1 ___ 1~-'---'---'~-'---1 ___ 1~-'---'---I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDiallft' l89/?MJ7l98/006ftl98/ID122j98/84Ml90/81569l91/11Dll98/18118l98/1!531l98/1'189l91/19MIN/l1Dll98/.2Ma 
_________ , __ .L_l __ 1._ _ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1_ _ 1 __ 1_ ____ _ 
N.U,B KORN 
N.C .A.CEREALS 
N.C.N.S£CTE:UR CEA£A1..£S 
M .C .8. SECTOR GRANEN 
N. E , n, TONEA:I TQN IITHPQN 
IBPANA TABLEAU I 
I I 
1183 21 00 I 415,221 
I I 
1103 29 10 I 384,961 
I I 
1193 29 a I 384,961 
I I 
1183 29 30 I 569,561 
I I 
1183 29 te I 485,221 
I I 
1103 29 90 7285 11-01 I 384, 96 I 
I I 
1113 29 se 1aae 11-e1 I 384, 96 I 
I I 
111M 11 10 I 384,961 
I I 
UM 11 90 I 528,381 
I I 
1104 12 10 I 569,561 
I I 
UM 12 90 I 652,171 
I I 
1114 19 10 I 485,221 
I 
11M 19 30 :58&,961 
I 
1104 t9 50 43"/ .011 
I 
UM 19 99 7285 11-et 384,961 
I 
1114 19 99 7286 11 -e1 384 '96 I 
I 
1114 2110 384,961 
I 
1184 21 30 528, 38 I 
I 
UM 21 51 683,86 I 
I 
1104 21 90 384. 96 I 
I I 
11M 22 11 7158 11-'1'7 369,561 
I 
1114 22 11 71!59 11-e? 602, 17 I 
I 
UM 22 30 587 ,25 I 
I 
1114 22 50 369, 56 I 
I 
11M 22 98 369,561 
I 
1114 23 10 485,221 
I 
UM 23 30 485,221 
I 
1114 23 90 485,221 
I I 
UM 29 11 11-81 I 485,221 
I I 
1104 29 Ui 11-00 I 384,961 
I I 
UM 29 19 7290 11~ I 384,961 
l I 
1104 29 t9 7291 tt -04 I 384. 96 I 
I I 
1104 29 31 11-00 I 4«>,221 
I I 
1104 29 35 11-00 I 364,961 
I I 
1104 29 39 7290 u-M I 384,961 
I I 
W.A.B.SEKTDR GETREIOE 
M.C.14.SECTDR or CEREALES 
I.C.H.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I 
253,261 253,261 303,921 582,511 759,79l1~,71l1152,Ml1281,.69l1Z75,26l1177,16 
I I I I I I I I I 
240,601 240,601 288,721 553,361 721,61j1et0,53l1895,05l1141,64l1211,Ml1118,35 
I I I I I I I I I 
248,601 240,601 288,721 553,381 721,81j 1818,53l1895,lll!>IUU,Ml1211,5'l1118,!G 
I I I I I I I I I 
230,981 230,981 277,171 531,251 692,931 9'18,11l1851,24l1095,98j1163,IIBl1073,61 
I I I I I I I I I 
253,261 253,261 393,921 582,511 759,79l1863,71IW2,Ml12111,e9flZ75,a&f1111,1e 
I I I I I I I I I 
248,601 240,601 288,721 553,361 721,61 j 181.0,53j 19!ffl,05 I 1141,64 l1211, Ml 1116,36 
I I I I I I I I I 
248,1501 ate,MI 286,721 DD3,38I 711,81l1ftl,n3l199D,~IU41,Mlt.e11,Ml1118,Sl 
I I I I I I I I I 
840,601 ate,691 888,781 D53,38I 721,81l1818,l53j1891i,05IU41,64IU11,Mlt118,!m 
I I I I I I I I I 
D,a&I D,a&I 396,291 759,551 991,71l138'7,Nl~.,1J1DG&,9el1ee2,98l1531,98 
I I I I I I I I I 
230,981 230,981 277,171 531,251 692,931 971,11l1851,24l1.095,98l1163,88l1073,61 
I I I I I I I I I 
41'7,611 41'1,611 489,131 937,5el1222,82l1711,95l1855,14l1934,18lae52,49l1S!M,61 
I I I I I I I I I 
253,261 253,261 393,921 582,511 759,79l1163,71l1152,64j1211,69j12'75,26l1177,1.6 
I I I I I I I I I 
248,681 248,601 2.88,721 553,381 721,81j1111,53l1'9fi,15l1H1,Ml1211,Ml1118,3G 
I I I I I I I I I 
273,131 2'73, 131 327. 7D I 618,191 819,3811147, 14, I ~.IM IU9D, Ml 137!5,8811269,49 
I I I I I I I I I 
248,601 240,691 288,721 553,381 721,81l1818,53f1895,e5IUU,Mlmi,Ml1118,!5 
I I I I I I I I I 
248,601 240,601 288,721 553,381 721,81)101.8,53l1895,15IU41,6tl1811,Ml1118,35 
I I I I I I I I I 
a&e,681 240,601 288,721 553,381 721,81 j 181.1,53l 1895,e5 l11U,Ml1211,5"l1118,36 
I I I I I I I I I I 
I 338,241 3311,241 396,291 759,551 998,71l1387,Nl1583,81l1566,96l1662,91l153t,98 
I I I I I I I I I I 
I 377,UI 377,411 452,981 868,e5l1132,24l1585,Ul1717,72l1791,82l1•,46f175',27 
I I I I I I I I I I 
I 848,601 241,601 288,721 553,381 721,81f1818,53l1895,lkll1141,Ml1211,Ml1118,3D 
I I I I I I I I I I 
I 231,981 aa,981 277,171 531,251 692,931 978,11l1t151,a&l1895,98l1163,IBl11'73,61 
I I I I I I I I I I I 487,&11 w,,&11 469,131 9M,ne11aaa,aa11?11,1Jnl18DD,14l19M,1BIII02,t9l1894,&1 
I I I I I I I I I I 
I 317,831 317,831 380,431 729,171 951,8Bl1351,52IH42,89l1*,28l1596,38l1473,59 
I I I I I I I I I I 
I .230,981 .230,981 277,171 531,251 692,931 971,11f1851,Ml1095,98l1163,88l1073,61 
I I I I I I I I I I 
I 238,981 230,981 277,171 ffl,251 692,931 9"18,11l1151,Ml119D,98IU63,18l1073,61 
I I I I I I I I I I I 253,261 253,261 303,921 582,511 759,79l1963,71l1152,MIU11,69IU75,a&l1177,16 
I I I I I I I I I I 
I 253,261 253,261 303,921 582,511 759, 7911863, 71jU52,Ml12111,69l1Z75,26l1177,16 
I I I I I I I I I I 
I 253,2.61 253,2.61 303,921 582,511 759,79l106."i,71l1152,Mj1.211,69l12'75,26l1177,16 
I I I I I I I I I I 
I 253,2.61 253,261 393,921 582,511 759, 79f1863,?1l1152,Ml1.1111,89l.1Z75,86l1177,16 
I I I I I I I I I I 
I 240,601 240,601 288,721 553,361 721,81 l181.8,53l1895,15f1141,Ml1211,Ml1118,55 
l I I I I I I I I I I 248,601 248,601 288,721 553,381 ?21,81l1818,53J1895,e5IU41,MJW1,54l1118,35 
I I I I I I I I I I I 248,601 248,601 288,721 553,381 721,81 l191.0,53j1895,15IU41,6tl121.1,54l11t8,35 
I I I I I I I I I I 
I 253,261 253,261 393,921 582,511 759, 7911863, 71l1152,Ml1211,89l1Z15,26f1177,16 
I I I I I I I I I I 
I 248,601 240,601 288,121 555,381 121,&11101e.53lt895,05l11u,Mlt211,Mf111a,35 
I I I I I I I I I I 
I a&e,601 m,eel a, 121 553,361 121,&1101e,53l1895,05l1141,MJ1211,Ml111a,35 
I I I I I I I I I I 
26 
.. 
I ae;es I 'Z11ea I 81./89 I 81/tt I u110 I 01111 I 1 'I 112 I 24/12 I I I I 
llf /T I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1998 I 1990 I 1991 I 1990 I I I I 
~~~~~~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
II>. RmLIIIENT l90/2389l90/M44 I 90/M91 I 90/2759 I 90/2931 I 90/313'1 I 98/3626 I 98/3'1flJ1 I I I I 
_______ 1 __ 1 __ , __ 1 __ _1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 
M.u.e KORN 
M.t.A.CEREALS 
M.C .M, S[CTEUR CEREAi.ES 
M.C.B.~CTOR GRANEN 
N.E .n. TOMEAI TQN IITHPQN 
ISPANA TABWU 
1103 21 0flJ 
1103 29 1(1) 
1103 29 ae 
1183 29 30 
11e3 29 te 
1183 29 90 72.fm U~1 
1103 29 98 78 11-01 
118' U 10 
1104 11 90 
1104 12 10 
11CM 12 90 
11M 19 10 
11M 19 38 
1184 19 50 
UM 19 99 728D U~1 
1184 19 99 7286 11-81 
11M 2118 
111M 21 30 
11M 21 50 
11M 21 90 
11M 2211 711>8 11-47 
11M 22 10 71ft9 U...f/1 
1104 22 30 
1104 22 50 
11M 22 90 
1104 23 10 
11M 23 30 
1104 23 90 
11M 29 11 11..fle 
1184 29 10 11-00 
1104 29 19 7290 11-M 
1104 29 19 7291 11-M 
1104 29 31 11..-
1104 29 35 11-00 
1104 29 39 7~ 11-M 
W,A.B,SEICTDR GETREIDE 
H.C.M.SECTOR DE t£REALES 
t .C.M.SETTDAE CEREAL! 
M.C.M.SECTDR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
11.22.6,2111177,161 662,151 637,631 498,481 613,UI 367,861 416,911 
I I I I I I I I I 
11164,9411118,351 629,071 605,771 465,981 582,471 319,481 396,881 
I I I I I I I I I 
11164,9411118,351 629,071 615,771 465,981 582,471 319,481 396,881 
I I I I I I I I I 
l1118,35j10'13,61I 613,911 581,541 447,MI 559,171 335,501 380,MI 
I I I I I I I I I 
l12.86,21IU'1'1,16I 662,151 637,631 490,481 613,111 !6'1,861 416,911 
I I I I I I I I I 
J1164,94j1U8,35I 629,071 605,771 465,961 582,471 349,481 396,081 
I I I I I I I I I 
11164,9411118,351 629,071 605,771 465,981 582,471 319,481 396,881 
I I I I I I I I I 
11164,9411118,351 689,071 685.'711 465,961 582,471 349,481 396.081 
I I I I I I I I I 
11598,9411534,981 863,431 831,451 639,581 '199,471 ,'79,681 5'3,641 
I I I I I I I I I 
11118,3511073,611 603,911 581,541 447,MI 559,171 3.'55,501 388,241 
I I I I I I I I I 
l1973,55l1894,61l1865,72lte26,25I 789,421 986,781 592,071 &11,111 
I I I I I I I I I 
l1226,21IU'17 ,161 662,151 63'1 ,631 490,481 613,111 36'1,861 416,911 
I I I I I I I I I 
l11M,94IU18,35I 629,871 685, '171 W>,981 582,4'11 349,481 396,081 
I ! I I I I I I I 
11322,38!1269,49! 714,091 687,MI 528,951 861,191 396,721 449.811 
I I I I I I I I I 
l11M,94l1118,35I 629,071 &e,771 46:i,981 :Mt2,t?I 349,481 396,881 
I I I I I I I I I 
11164,9411118,351 629,071 ~.771 "65,961 582,471 M9,48I 396,081 
I I I I I I I I I 
lllM,9411118,351 619,071 615,771 465,981 582,4'11 349,481 396,1181 
I I I I I I I I I 
11598,9411534,981 863,431 831,451 639,561 '199,4'1! 479,681 545,641 
I . I I I I I I I 
11827,3611754,2'11 986,781 951,231 730,911 913,681 548,211 621,311 
I I I I I I I I I 
l1164,94IU18,35I 629,071 605,7'71 465,961 582,471 M9,48I 396,eel 
I I I I I I I I I 
l1118,35l1873,61J 603,911 581,541 447,Mf 559,171 335,501 389,2'1 
I I I I I I I I I 
l1973,55J1894,6t!t065,72l102&,251 789,421 986,'181 Dn,11'11 s11,e11 
I I I I I I I I I 
11534,9811473,591 828,891 798,191 613,991 '787,,91 481,511 521,891 
I I I I I I I I I 
11118,3.'>110'13,611 683,911 581,541 447,MI 559,171 3.'55,501 389,241 
I I I I I I I I I 
l1118,35l1873,61l 6e3,91I 581,541 44'1,MI 559,1'11 335,511 389,2'1 
I I I I I I I I I 
11.22.6,2111177,161 662,151 637,631 490,481 613,111 387,861 416,911 
I I I I I I I I I 
11226,21111'7'1,161 662,151 637,631 490,481 613,UI 367,861 416,911 
I I I I I I I I I 
112.86,21111'77,161 662,151 637,631 490,481 613,111 367,861 416,911 
I I I I I I I I I 
112.86,21111'1'1,1&1 662,151 637,631 490,481 613,UI 367,861 416,911 
I I I I I I I I I 
l11M,9411U8,35I 689,0'11 605,771 465,961 562,4'71 349,481 396,881 
I I I I I I I I I 
IUM,9411118,351 629,071 605,771 465,961 582,471 349,481 396,881 
I I I I I I I I I 
11164,94!1118,351 629,0'11 605,771 465,961 582,471 349,481 396,081 
I I I I l I I I I 
11226,211117'1,161 662,151 63'1,631 490,481 613,UI 367,861 416,911 
I I I I I I I I I 
l1164,94J1U8,35I 629,071 605,771 465,961 582,471 M9,48I 396,061 
I I I I I I I I I 
11164,9411118,351 629,071 605,771 465,96! 582,471 319,481 396,081 
I I I I I I I I I 
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Ill /T 
I 01101 I 11101 I 22101 I 01/03 I 12/03 I 3111/04 I 14/05 I 11/86 I 01/tll I "9/ffl I '!11,/tfl I 1~ea 
l 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1999 I 1991 
~~~~~~~-1 ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/3957l90/IIJIIJ65190/0122l90/8483l90/8!589l9111/105el98/12CIJ8l9111/1531l90/1769l90/1984l98/21..51l98/2315 NO. RIDLIDIRNT 
--~~~~~~'~-'~-1---'---'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ ,~_1 ___ , ___ 1 __ _ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.H.S£CTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E. n. TOMEAI TQN IITHPQN 
IBPANA TABLF.AU I 
I 
11M 29 39 7291 11-04 364,961 
I 
UM 29 91 485,221 
I 
11M 29 95 384,961 
I 
11M 29 99 7285 11-01 364,961 
I 
11M 29 99 72.86 11-01 384,961 
I 
11M 38 10 2!r/, 96 I 
I 
llfM 38 90 119,181 
l I 
1107 10 11 78'7, 15 I 
I 
1117 18 19 528,381 
I 
1107 10 91 671,60 I 
I 
1197 18 99 581, 96 I 
I 
1107 20 00 584, 99 I 
I 
1188 11 ee 7294 11-85 671,48 I 
I 
1188 11 00 7295 11-e5 6'11,40 I 
I 
1188 12 ee 7294 U-05 599,89 I 
I 
1118 12 00 7295 11-05 599,891 
I 
1188 13 N 7296 11-86 599,891 
I 
1116 13 00 72!iTI 11-416 599,891 
I 
1188 14 ee 7294 11-05 l 599 ,69 I 
I 
1116 14 00 7295 11-05 599,891 
I 
1188 19 90 7294 11-05 599,891 
I 
1118 19 90 7295 11-05 599,891 
I 
1189 88 88 913, 74 I 
I 
1782 30 91 7318 17-09 782,64 I 
I 
1782 38 99 7318 17-09 599,891 
I 
1782 40 90 599,891 
I I 
1782 98 58 599,891 
I 
1702 98 75 818,391 
I 
1782 98 79 572,081 
I 
2106 90 55 599,891 
I 
2312 10 10 7622 23-01 I 
l 
2302 10 10 7623 ~-01 164,081 
I 
2302 10 90 23-ee 539 ,87 I 
I 
~ 20 10 164,081 
I I 
2382 20 90 I 359,871 
I I 
W. A.B. SEUDR GETREIDE 
H.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETfDRE CEREAL.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I 
240,601 240,601 288,721 553,381 721,81 I 1818,53l 1895,95 l11'1,MI W1,Ml1118,!li 
I I I I I I I I I 
253,261 253,261 303,921 582,511 759, 7911863, 71l1152.Ml1811,69l12?5,86l117'1,1& 
I I I I I I I I I 
240,601 240,601 288,721 553,381 721,81l1818,53l1895,e5IU41,Ml1211.,54:l1118,!D 
I I I I I I I I I 
240,601 240,601 288,721 553,381 721,81 I 10.1.0, 53l 1895,95 I 1141,6t I 1211,54 I 1118,35 
I I I I I I I I I 
240,601 240,601 288,121 553,361 721,s111m,53lte95,e5l1141,Ml1211,54:l111a,!5 
I I I I I I I I I 
186,221 186,221 223,471 488,311 558,671 782,141 847,531 883,591 937,691 865,56 
I I I I I I I I I 
74,491 74,491 89,391 171,351 223,471 312,861 339,011 353,441 375,181 316,22 
I I I I I I I I I 
441.971 441,971 530,3'7l1016,53l1325,91l1856,28l2911,47l289'1,06l2225,45l.20M,3; 
I I I I I I I I I 
I W,2'1 $58,8'1 396,881 759,541 991,71l1386,99l15N,95l1561,91l16e1,8'l153&,9S 
I I I I I I I I I I 
I 419,871 419,871 503,851 965, 7t l1259,&2l1763,47l191B.96lt99a,20121u,as1195t,62 
I I I I I I I I I I 
I 313,731 313,731 376,4r71 721,571 911,18l1317,6:ll1'2'1,86l1488,IS2l1!!'19,75l14M,al 
I I I I I I I I I I 
I 365,621 365,621 438,741 848,93l1896,86l1D,61l1664,Ml1?34,85l1841,l'll1699,45 
I I I I I I I I I I 
I 419,621 419,621 583,MI 965,14l1258,87l1762,42l1919,71Sl1991,13l2112,~l19Dl,41 
l I I I I I I I I I 
I 419,621 419,621 583,551 965,14l1258,87l1762,42l1919,76lt991,83l2112,93l19M,48 
I I I I I I I I I 
374,931 374,931 449,921 862,311112', 79115'14, 7111'786,3611778,9711887 ,8811742,86 
I I I I I I I I I 
374,931 374,931 449,921 862,34l112',79l15'14,71l1716,36l1778,97l188'1,88l1748,66 
I I I I I I I I I 
374,931 374,931 449,921 862,34 I 11M, 79 I 1574, 71 I 1716,3611778, 9711887 ,8811742,61 
I I I I I I I I I 
374,931 374,931 449,921 862,Ml1124,79l15'14,71l1716,36l1?78,97l188?,88l1742,66 
I I I I I I I I I 
374,931 374,931 449, 92 I B62,34 I 11M, 79 I 15?4, 71 I 1?ee,:56l17?8, 971188? ,8811742,156 
I I I I I I I I I 
374. 931 374. 931 449,921 862,341112', 7911574, 71 I 1'186,3611778, 9'7 f 188? ,8811742,66 
I I I I I I I I I 
374,931 374,931 449,921 8152,M I 11.M, 79 I 1574, 7111716,36 I 1'178,97 I 1887 ,8811742,156 
I I I I I I I I I I 
374,931 374,931 449,921 862,Ml1124,79l1574,71j1'116,36!1778,97l1887,88f1742,66 
I I I I I I I I I 
571,091 571,091 685,38l1313,'8l1715,2el2398,~f2599,09l2789,1S9l2875,58l265',59 
I I I I I I I I I 
489,151 489,151 586,98l1125,Ml1467,44l21M,42l2226,17l&B,98IM63,.IU73,M 
I I I I I I I I I 
374 I 931 374,931 449,921 862,MI 11M, 7911574,, 71 I 1?16,3611778, 9711867 ,8811742,86 
I I I I I I I I I 
374,931 374,931 449,921 862,3411124, 7911574, 7111'186,3611778,9711887 ,8811742,66 
I I I I I I I I I 
374,931 374,931 449,981 862,M I 1181, 79( 1574, 71 I 1786,3611778, 97 f 1887 ,8811742,61 
I I I I I I I I I 
511,491 511,49 I 613, 79j 1176,44 j 1534,48l 2148,88 j 238'7 ,88lau6, 94 f 1575,52l 2377 ,U 
I I I I I I I I I I 357. 55 I 357, 55 I 429 ,16 I 822, 3611172, 65 I 1511, 111162?' ,2511698, 51 I taee, 3'7 I 1661,ee 
I I I I I I I I I I 
I 374,931 374,931 449,921 862,Ml1124,79l1574,71l1716,36l1'178,97l188?,88l17'2,66 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I 
I 102,551 102,551123,861 235,B61 30'7,641 450,701 466,711 W,571 516,361 476,64 
I I I I I I I I I I 
I 212,421 212,421 254,901 488,561 631,261 892,161 966,761180'1,9011169,611 987,33 
I I I I I I I I I I 
I 102,551 102,551 123,861 235,861 387,641 438,701 466,711 486,571 U&,:561 476,64 
I I I I I I I I I I I 212,421 212,121 254,981 488,561 637,261 892,1&1 9156, 7&11...,,90l181S9,61 I 987,33 
I I I I I I I I I I 
28 
T 
l~l~l~l~l~l~l~l~I I I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
________ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_._ 
I , I I I I I I I I I I I 
II>, RIDLIIIIJl'.l' l91/2389l91/1444f91/M91l98/ffl9j90/2931f91/3137l91/3686l91/3'111f I I I 
________ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ _1 __ , __ 
M.U.8 KORN 
M.C .A. CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEAEALES 
M.C .B. SECTOR GRANEN 
N.E.n. TDMEAI TQN IITHPgf,I 
V.A.B.SEKTDR GETR£1DE 
M.C.H.SECJOR DE CEREALES 
I .C.14.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTDR DOS CEREAIS 
ISPANA TABLEAU I 
I I I I I I I I I 
1104 29 39 7291 11-M f1164,94l1U8,35I 629,071 605, "nl 465,981 582,4'11 3&9,481 396,181 
I I I I I I I I I 
1104 29 91 11226,2111177,161 662,151 637,651 490,481 613,111 367,861 416,911 
I I I I I I I I I 
1104 29 95 l1164,94l1U8,35I 629,071 605,"nl 465,981 582,471 319,tsl 396,181 
I I I I I I I I I 
1104 29 99 7285 11-01 l1164,94l1ll8.35j 629,071 605, .,.,, 465,981 582,471 34:9,481 396,181 
I I I I I I I I I 
1104 29 99 7266 11-01 11164,9411118,351 629,071 615, .,.,, 485,981 582,471 3&9,481 396,181 
I I I I I I I I I 
1104 30 10 I 911,631 865,5&1 486,881 468,851 360,651 458,811 2?8,491 306,551 
I I I I I I I I I 
1104 30 90 I 360,651 346,221 194,751 187,541 144,261 188,MI 188,201 122,621 
I I I I I I I I I 
1107 10 11 l2139,86l2054,26J1155,52l1112, 731 855,94111169,951 641,961 727,551 
I I I I I I I I I 
1107 10 19 11598,881153',931 863,401 831,421 639,551 799,441 '79,661 543,621 
I I I I I I I I I 
1107 10 91 l2032,94l1951,62l189'7,79l105?,131 813,1811016,471 689,881 691,201 
I I I I I I I I I 
1107 10 99 11518,9911458,241 829,261 789,881 607,681 759,501 455,?el 516,461 
I I I I I I I I I 
um ae ee l1778,26lt699,45I 955,941 981,531 718,1e1 885,131 531,eel 611,891 
I I I I I I I I I 
1188 11 ee 1294 11-05 l2033.,66l1950,4el1097,1el1056,46I e12,&7l1815,asl 619,501 M,771 
I I I I I I I I I 
uee u 00 7295 11-05 l2031,66l1950,.Yf1097,10l1056,46I s12,&111015,ast 689,501 691,771 
I I I I I I I I I 
UIS 12 ee 7294 11-05 11815,2711742,661 980,251 943,941 726,111 907,&II 5M,581 61'1,191 
I I I I I I I I I 
1188 12 00 7295 11-05 11815,2111142,661 980,251943,94112&,111 907,MI 5M,581 &11,191 
I I I I I I I I I 
1108 13 ee '1296 11-0& 11615,2711'142,661 981,251 943,941 726,111 907,&tl 5M,581 617,191 
I I I I I I I I I 
1108 13 00 '1297 11-06 11815,2'711?42,661 9811,251 943,941 726,111 917,MI 5M,581 617,191 
I I I I I I I I I 
1188 14 ee 7294 11-05 l1615,27J1742,66l 980,251 943,941 726,111 997,MI 5M,581 61'1,191 
I I I I I I I I I 
1118 14 00 7295 11-05 11815,2711?42,661 980,251 943,941 726,UI 917,641 544,581 617,191 
I I I I I I I I I 
1108 19 90 7294 11-05 11815,2711742,661 980,251 943,941 726,111 907,641 544,581 617,191 
I I I I I I I I I 
1108 19 90 7295 11-05 11815,2711742,661 980,251 943,941 726,111 907,641 544,561 617,191 
I I I I I I I I I 
1109 ee 00 l2764,99l2654,39l1493,09f1437,79l1105,99l1382,49I 829,511 !M,191 
I I I I I I I I I 
1102 30 91 7318 11..eg l2368,27l2273,Ml1278,B?l1231,50I 947,31111.M,UI 71e,tal 815,211 
I I I I I I I I I 
1702 30 99 7318 17-09 11815,2711742,661 980,251 943,941 726,111 907,611 5M,581 61'1,191 
I I I I I I I I I 
1702 40 90 11815,2711?42,661 980.251 943,941 726,UI 997,641 5M,581 617,191 
I I I I I I I I I 
1782 90 50 11815,2711742,661 980,251 943,941 726,UI 917,611 5M,581 617,191 
I I I I I I I I I 
1102 91 75 l2476,46l2377,4tlt~7.29l1267,7&1 990,5911236,231 1-12,941 eu,001 
I I I I I I I I I 
1702 90 79 11731,1211661,881 931,811 900,181 692,451 865,561 519,MI 588,581 
I I I I I I I I I 
211116 90 55 11815,2711742,661 980,251 943,941 726,UI 907,641 544,581 617,191 
I I I I I I I I I 
239210107&22 2Ml1 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2302 10 10 762.3 23-01 I 496,50\ 47&,641 266,11! 256,181 196,601 248,251 148,951 166,Btl 
I I I I I I I I I 
2302 10 90 23-00 1102.8,471 987,331 555,371 534,801 411,391 514,P.31 388,541 319,681 
I I I I I I I I I 
2302 20 10 I 496,50! 476,641 268,111 256,181198,601 248,251 148,951 166,Hll 
I I I I I I I I I 
2302 20 90 11028,471 987,331 555,371 534,ael 411,391 514,!SI 388,541 349,681 
I I I I I I I I I 
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Ill fl' 
I 01101 I 11101 I 22101 I 91103 I 12103 I 30/04 I 14/05 I 11/e& I 011,n I fJ9/t, I s,/,n I 131ee 
1~1~1~1~,~,~,~,~,~1~,~,~ 
~~~~~~1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
IE. RllJJ.1IIOJft' l89/3957l90/ee&5l90/81!2l90/~l90/8589l90/18511l91/Ule6l98/1531l90/1769l98/19Ml91/2151l91/2545 
______ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 
M.U.B KORN 
M.C.A,CEREALS 
M, C .M. SFCTEUR CEREAL ES 
M. C . B. SCCTOR GRANEN 
N.E.n. JOMEAI TQN IITHPQN 
ISPANA TABLJWJ 
2312 38 10 
2302 30 90 
2:182 48 19 
82 40 90 
230318 11 
23119 10 11 7624 2.3-02 
2311910 11 7625 23,-t,2 
2309 10 13 7541 ~ 
2319 10 13 7542 23-08 
2.'WJ9 10 13 7543 23-08 
2319 18 13 7547 23-18 
2319 1113 7MB &1-08 
2319 18 13 7549 23-08 
2319 10 13 7551 &-,-ea 
2319 18 13 7DD1 ~ 
2389 1113 7552 23-06 
2319 10 13 7629 23-08 
2319 10 13 7630 23-06 
2319 18 13 7631 23-08 
2319 10 31 7624 23-03 
2389 10 31 7691 23,-t,3 
2319 10 33 7541 ~ 
1319 18 33 75'8 A-e9 
d9 10 33 7M3 z-09 
2319 18 33 7M7 25-e9 
2319 10 33 7548 ~ 
2319 10 33 7M9 23-09 
2309 10 33 7645 &1-4t9 
2319 10 33 7646 23-09 
2.'WJ9 10 33 7647 23-09 
2319 10 33 7651 23-09 
2309 10 33 7652 23-09 
2309 10 33 7653 25-09 
2309 10 51 7624 ~ 
2309 10 51 7692 23-04 
W.A.B.SEKTDR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTDRE CEREALI 
M.C .M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 164,081 - I 112,5~1 102,551 123,e&I 235,861 387,MI W,711 W,711 486,571 51&,!61 4'1&,61 
I I I I I I I I I I I I 
I 351,591 - I 219,741 219,741 263,691 505,411 659,231 922,93l1111,1011M2,65l1116,4911021,3'1 
I I I I I I I I I I I I 
l 1&1,ee I - I 182,55 I 102,55 I 123,86 I 235,86 I :,'1,64 I w, 71 I 488,111 a,:n I :.1&,:561 t1&,&1 
I I I I I I I I I I I I 
I 351,591 - I 219,741 219,741 263,691 505,411 659,231 92.2,9311•.1011M2,65l1116,4911e21,3'1 
I I I I I I I I I I I I 
I 794,551 - I 496,601 496,601 595,92l1U2,1111w, '1912885, 7112268,1'112356,2512511,5112318,16 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I l I I I I I I I 
I 47,&71 - I 29,881 29,881 35,751 68,531 89,391 125,141135,611141,371 151,131138,49 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 853,351 459,491 525,141 MS,631 713,49l113'1,81l1893,'16l1,M7,&2l1818,~l1&'12,Bll1'169,31l1Me,63 
I I I I I I I I I I I I 
I 1786,69 I 918, 99 I 1051, 2711297. 26 I 1426, 99 I aa75. 62 I 218'7, 51 I 2895 ,24 I 3216, 93 I 3.115 ,61 I 3D38, 62 I 5281,27 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l1S.-W,4el 721,211 884,25l1022,52l1124,'1?l1636,Ul1'1M,26l2182,11l2536,68IIU'1,11l8789,85laoe&,39 
I I I I I I I I I I I I 
l26?8,Bll1442,43l1648,49laM5,03l2249,54l3272,e5l3'48,53l'564,22l5e"l1,36l52'74,22l5578,58l5172, 79 
I I I I I I I I I I I I I 4'1,&71 - I 29,801 29,801 35,751 68,531 89,391 ia;,141 135,eel 141,371 151,e.,1 138,49 
I I , I I I I I I I I I 
I 981,92 I ~9 .49 I 5M. 94 I 6'18,431 749,8' I 1116,3111183,15 I 1572, 71SI 1744 ,8611816,1711919,MI 1779,12 
I I I I I I I I I I I I 
11754,361 918,99l11181J,07l1327,06l1462,74l2144,15l2276,90l3828,38l5.'552,53l3486,98l3688,65l3419,'76 
I I I I I I I I I I I I 
I 47,671 - I 29,801 29,881 35,751 68,531 89,391 125,HI 135,681 141,371 151,131 138,49 
I I I I I I I I I I I I 
I 138? ,Vil I 721,21 I 854,05l1052,32l1160,52\1784,56l1813,65l2W1 ,25 I 2671,28l.27'78,tal8939,8Bl2'184,88 
l I I I l I I I I I I I 
l2726,47l1442,43l1&'78,29l2974,83(2285,29l3Me,58l303'7,92l44589,36l5816,9SIM15,59ID728,~l5311,28 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 151,971 - I 94,351 94,351 U3,22I 21'7,011 SBS,MI :w&,281 429,411 44'1,691 475,111 438,t;!i 
I I I I 1 I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 853,351 '59,491 Da6,1,1 618,631 713,69l111'1,81.l1193,78l1447,UIU118,'8l16'18,81l1'1&9,Ml1&U,U 
I I I I I I I I I I I I 
11786,691 918,99l1801,27 l1297 ,26l1426,99lae?5,62l 2187,D1 l889D,84 l3216,93l3.11&,61l~.&2l3881,2'7 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 1339,40 I 721,21 I 824,2511022,5211124, '1? I 1636,Ul 1711,8612882, 11 I~ ,681263'1 ,1112789,25 I 2586,39 
I I I I I I I I I I I I 
l2678,80l1.Y.2,43j1648,49larM5,03l2249,Ml32'12,85j3"8,53l'564,22l5871,36l5Z14,22l55'18,5el5172,79 
I I I I I I I I I I I I 
I 150,971 - I 94,351 94,351 113,221 217,81.I 283,161 596,281 429,411 44?,691 415,111 438,55 
I I I I I I I I I I I I 
lleM,321 459,491 619,491 742,961 826,71l1254,82l1376,82IJM5,98l8157,B'1l2181,49l2M4,41l2V119,18 
I I I I I I I I I I I I 
11857,661 918,99l1144,62l1391,&1l1540,21.l2292,65l84'78,5'1l3291,52l36t6,Ml3793,31tl4813,72l3719,82 
I I I I I I I I I I I I 
I 150,971 - I 94,351 94,351113,221 217,011 SBS,061 396,281 429,UI 447,691 475,111 438,55 
I I I I I I I I I I I I 
I 1490,37 I ?21,21 I 918,6011116,87 I 1237. 99 I 1853,rM I 21107 ,32 I 2678,39l 2965,11J9l 38M ,8013264 ,3.'> I 3024. 94 
I I I I I I I I I I I I 
I 2829, 77 I 1442,43117'2,84 I 2139, 38 I 2362, 761 M89,06 I 37M.,59 I 4968,50l 5511, 7715721, 9116153,58 I 5611,3' 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 297,961 - I 186,221 1ee,221 223,471 428,51.I 558,671 782,141 at7,53I 881,591 937,691 665,56 
I l I I I I I I I I I I 
• 
l~l~l~l~l~l~l~l~I I I I 
Iii /'l' I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 199111 I I I I 
________ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
tl). RmLlmtT l90/2369l90/2444l90/2491l90/ffl9l90/2931l'lt/3137l'lt/3626l'lt/3781J I I I 
________ , __ , __ 1_ _ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
H.U.B KORN 
M.C .A, CEREALS 
H. C.H. 5£CTEUR C£REALES 
M.C.B.SECTOR CRANEN 
H .E. n. TOMEAI TQN IITHPQN 
W.A.B,SEKTOR GETRClDC 
H.C.H.SEClOR DE CEREALE.S 
I .C.H.SETTORE CERCAU 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
ISPANA TABLF.AU I 
I I I I I I I I I 
w2 30 10 I 496,501 476,641 268,111 258,181 198,681 248,251 148,951 168,811 
I I I I I I I I I 
2302 30 90 11063,9311821,371 574,521 553,241 425,571 531,971 319,181 561,741 
I I I I I I I I I 
2302 te 10 I 496,501 476,MI 268,111 258,lBI 198,681 248,251 148,9:il 168,811 
I I I I I I I I I 
2302 40 90 l1063,9:Sl1821,37I 574,521 553,241 425,571 531,971 319,tBI 361,741 
I I I I I I I I I 
2303 10 11 l2404,33l~,16l1298,Ml1.2i0,2>I 961,73l12t2,171 721,3111 817,471 
I I I I I I I I I 
~1011762.4 ~2 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2319 18 11 1eaa ~2 I 144,ml 138,491 17,911 75,HI 57,7tl 72,131 43,281 t9,tDI 
I I I I I I I I I 
2.-..g 10 t3 7Ml 23-08 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2399 10 13 7542 23-08 11737,1411640,631 997,251 965,081 7?2,161 8"2,231 551,811 689,891 
I I I I I I I I I 
2319 10 13 7543 23-08 IM74,28l3281,2'7'1994,50l1930,16l1544,1:Sl16M,46l1185,61l1219,78I 
I I I I I I I I I 
2319 10 13 7!>17 .e.,-ee I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2319 10 13 7548 2.'\-08 l2738,53l2586,39l1572,1211521,u11211,1311479,69I 963,5611164,991 
I I I I I I I I I 
230918 13 7549 23-88 IM77,97l5172,79l3144,24!:.,a,t2,82f2"3',25l29'1,S9l1927,12l2129,97I 
I I I I I I I I I 
2309 10 13 7550 2.'\-08 I 144,261 138,491 77,901 75,021 57,791 12,131 43,aal 49,151 
I I I I I I I I I 
2389 10 13 7551 23-08 l1881,tel1779,12l1875,15l10t0,1.e1 829,761 914,361 595,991 658,94:I 
I I I I I I I I I 
.2309 10 13 7552 23-08 f3618,Ml3419,76l2872,40f2111105.1Bf1601,83l1756,59f1146,89lt268,83I 
I I I I I I I I I 
2309 10 13 7629 23-08 I 144,261138,491 77,901 75,021 57,781 72,131 43,281 49,151 
I I I I I I I I I 
.2309 18 13 7638 23-08 12882. 79f2724,88l1651,82l1596,4',l1274,83l15'2,82f1N&,84f1U4,MI 
I I I I I I I I I 
2389 11 13 7631 ~ I 5621,3315311,2813222,1413117 ,M 12"91, 98 I 3113,52l 1978,4el21'79,t2I 
I I I I I I I I I 
830911317624 23-fl3 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2319 18 31 7691 2S-e3 I 456,821 "'38,551 246,681 23?,MI 182,'731 218,411 13?',951 15D,32I 
I I I I I I I I I 
23119 10 33 7541 23--89 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 33 7542 23-09 1173'7,1411640,631 997,251 965,881 772,861 8"2,231 551,811 619,891 
I I I I I I I I I 
2389 10 33 7545 23-09 IM74,aal328t,2711994,50lt9311,1&f1544,13lt684,46l11es,61f1219,1a1 
I I I I I I I I I 
2389 1e 33 7547 23-09 I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
230910 33 7548 &H9 12136,53l2586,39l1572,121i:;21,u11211,13l1478,69I 963,5611864,991 
I I I I I I I I I 
2309 10 33 7549 23-09 15477 ,0115112, 79l3144,24l!tM2,82fatM,25l294:1,S9l192'1,12l2129,97I 
I I I I I I I I I 
gwg 10 33 7615 23-09 I 4!)6,821 436,5:il 816,681 837,551 1a2,?:sl 21B,4tl 137,el iM,321 
I I I I I I I I I 
2319 1e 33 7646 23-e9 l2195,96l2979,18l1M3,93l12112,63I 954,?911918,MI 588,861 76D,211 
I I I I I I I I I 
2319 10 33 7647 23-e9 l3931,10l3'719,82l2241,18l2167,71f1726,86l1912,87l1M8,66l1ffl,18l 
I I I I I I I I I 
2319 10 33 7651 23-e9 I 456,821 438,551 246,681 237,551 182,731 228,411 13'1,151 155,321 
I I I I I I I I I 
2309 10 33 7652 23-09 l3195,35l5024,94l1818,80l1758,96lt399,a&l1&99,10l11ee,&1fuae,3tl 
I I I I I I I I I 
2309 10 33 7653 23-09 l5933,B9[5611,34l3390,92f3280,3'7f2616,98l3169,eel21&1,1112285,29I 
I I I I I I I I I 
2309 10 51 7624 23.JM I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
2309 10 51 7692 23-84 I 9e!,631 865,561 486,881 468,85! 360,651 458,811 m,491 386,551 
I I I I I I I I I 
:u 
I 0v01 I 11101 I 22101 I 01/03 I 12/03 I 38/04 I U/85 I 1V116 I ev,n I e9/rl I Yb/VII I 13/88 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 199111 I 1998 I 1990 I 1991 I 1998 I 1991 
-~-----1 ___ 1 __ 1 ___ , ___ 1 __ 1 ___ 1 __ ·_, __ ,~_1 ___ , ___ , __ 
I I I I I I I I I I I I 
Ill tr 
I«>, RIDLIIIDIT l89/'!/r.J7l91/Ntml91/1122l90/8483l91/eD89l98/1Wl91/1288l91/1!531l91/1769l91/19Ml91/2:Ulll91/2M& 
_______ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 
M,U,8 KORN 
M.C.A,CEREAlS 
M.C.N.SECTEUR CEREAlES 
M.C .B. SECTOR GRANEN 
N,E.n, TOMEAI JgN IJTHP~ 
IBPANA TABLEAU 
23fl9 11 53 75'11 23-18 
2389 18 53 7542 23-10 
2319 11 53 7543 23-18 
23119 18 53 7M7 23-10 
2319 11 53 7!)68 23-11 
2309 11 53 7549 23-18 
2319 11 53 7654 23-10 
2319 19 53 7655 23-10 
2319 18 53 7656 23-10 
2309 10 53 7660 23-10 
2389 18 53 7661 23-10 
2319 10 53 7662 23-10 
2319 91 31 7624 23-05 
8389 911 31 7695 25-05 
1319 91 33 7M1 23-U 
2319 911 33 7M2 23-11 
2319 91337M3 23-U 
2319 91 33 7547 23-21 
2319 91 33 7548 23-U 
2319 90 33 7549 23-11 
2319 91337~ 2..'\-11 
8M9 98 33 '7fi6I 23-11 
1319 91 33 7eeD 2..'\-11 
D9 91 33 7669 ~11 
2319 913376'19 23-11 
2389 91 33 76'71 23-11 
2319 91 41 '76M 23-etS 
a.,eg 91 41 7694 ~ 
2319 9143 7541 23-12 
2389 90 43 7542 23-12 
2389 9143 7M3 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 23-12 
2319 90 43 7672 23-12 
W,A,B,SEICTOR GETREIDE 
H.C.M.SECTOR DE CEREAlES 
I .C.N.SETTDRf CEREAL.I 
M.C.M.SfCTOR ODS CER£AI5 
I 
I 
I 
I I I I I I I I I I I I 
I 853,351 459,491 525,141 648,631 713,49l1137,atl1193,76l1M7,62l1688,'6l1&72,81l17&9,31l1641,63 
I I I I I I I I I I I I 
!1796,691 918,99l1858,27l1297,26l1426,99larr15,62l218'7,51l2895,Ml3216,93j3M5,61l3538,62l3181,27 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I I I 
11339,4'1 721,211 824,25IW!2,52l11M,77l1636,83l172'.26l2182,11l25m.68l2637,Ul2789,25l2586,59 
I I I I I I I I I I I I 
l2678,80l1442,43l1648,49l8045,03l2249,54l32'72,95j3M8,53l4564,22l5871,36l52'14,22l5578,58l5172,79 
I I I I I I I I I I I I 
I 297,961 I 186,221 186,221 223,471 428,311 558,671 782,141 817,531 883,591 937,691 865,56 
I I I I I I I I I I I I 
11151 1 31 I 459,491 711,361 834,851 936,9611466,1211652,4312229, 76j2455,99l25i,&,3911'787,Nl2516,19 
I I I I I I I I I I I I 
I 21M,tm I 918,99 I 12M,t9l 1483,48l 1650,46l 2M5, 9:SI 2746,181 Ym ,381.teM,4614229,IIIM?&,St lt146,8S 
I I I I I I I I I I I I I 297,961 I 186,221 186,221 223,4'11 428,MI 558,671 782,14:I 817,531 883,591 957,691 865,56 
I I I I I I I I I I I I 
11&37,361 721,21IW.1,47l1818,74l1348,Ml81&1,Ml2282,93l3161,Zl3.m,21l3588,'7tl3726,94l3'51,95 
I I I I I I I I I I I I 
l2976,76j14.42,43l1834,71l2231,25l2473,81.l3711J,3614117,81l5346,36l5918,89l61.57,81.l6&16,19l6838,!D 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 47,&71 I 89,eel 29,eel 35,"ml 68,~I 89,391 m,t4:I w.eal 1u,a,f 1ne,e.,1 138,49 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 8D3,:55I 459,491 52:i,14:I 648,631 713,t9l1ffl,81jUl9S,76l1M7,Ml1688,'6l16?2,.l1'169,Ml1648,M 
I I I I I I I I I I I I 
11796,691 918,9911158,27l1297,26l142S,99lll'r.i,&af2187,Dtl2895.MIS216,93f5MD,11l~.u13881,2"1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1339,4' I 721,211 824,25 l1'22,52J 112', 7711636,ISI 1781,2612282,1112535,&818637 ,1112789,25 l.2586,59 
I I I I I I I I I I I I 
l2678,81l14:42,43l1648,49l2015,03l2249,54l32'72,85f3'48,53l4-561,22l5871,36l5274,22l5578,58f5172,79 
I I I I I I I I I I I I 
I 47,671 I 29,881 29,811 35,751 &8,531 89,391 125,141 W,1!581 1U,S'71 151,ct5I 138,49 
I I I I I I I I I I I I 
I 991.,921 4D9,49I Mt,911 678,431 '749,Ml1116,Mlt183,15j15'12,76j17M,16l1814,17l1919,Mlt'1'19,1Jt 
I I I I I I I I I I I I 
l17M,361 918,99l1181,e?l1327,e&l1W, 74-l21M,1Dl21'11,91l3U1,38ID2,53IS181,98fMee,&DIM19,'16 
I I I I I I I I I I I I I 47,671 I 29,eel 29,881 35,751 ea,r.31 89,391 um,1,1 130,1511 1u.s11 1:;e.e.,1 138,49 
I I I I I I I I I I I I 
1138"1,flll 721,211 8M,t5f1152,32J1160,52l1'1M,58l1813,65JM87,25l8671,88l2778,4Bl2939,Ml2'7M,88 
I I I I I I I I I I I I 
I 2726,47 j 1442,43l 1678,29l2174,83l 2285,29l 33M,58l 35Y1, 9814689,3615816, 96 l5'15 ,119l5788,b3l5311,88 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 158,971 I 9',351 9',351 113,221 211,011 aes.e&I 596,881 429,411 M'l,691 4'15,tel 438,5:1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I 853,351 459,491 525,141 648,631 713,49l113'1,81l1195,76l1M7,62l161B,46l1&72,81l1769,31l1&48,63 
I I I I I I I I I I I I 
11716,&91 918,99IUM,2711297,a&l1426,99larr5,62l2187,Ml2895,Ml3216,93l5MD,81l3038,eal3881,27 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11339,401 721,211 824,25l1822,52l1124,7711636,83l1'1M,26l22B2,11l2535,&8la&M,Ul2789,Z,l2586,59 
I I I I I I I I I I I I 
l2676,80j1442,43f1648,49l21M5,03j2249,54l3272,85l3M8,53l456t,22j5871,36l5274,22l5578,58l5172,79 
I I I I I I I I I I I I 
I 150,971 I 94,3.'il 94,351 113,221 217,81.I e,e&I 396,281 m,ul 447,691 4?5,111 438,55 
I I I I I I I I I I I I 
l~l~l~l~l~l~l~l~I I I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
1-~~~~~~~l~-'~-'---1 ___ , ___ , ___ 1~-'---'---'---'---'---I I I I I I I I I I I I 
II), RIDUIIINT l90/2389l90/2444l911/149:ll91/ffl9l90/29Ml911/M.3?l91/3626l98/3'181I I I I 
---~-----1 __ 1__1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1__ 
M.U.B KORN 
M. C. A.CEREALS 
M.C,M.S£CTEUA C!'R[AL[S 
M. C. B. S£CT0R GRAHEN 
N.E.n.TOMEAI JgN I1THP13N 
W.A.B.SEkTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORf CER£ALI 
M. C. M. SECTOR ODS CEREAIS 
18PANA TABI.rAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
238910 53 7541 23-10 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
2309 10 53 7M2 23-10 111m,u11640,63I 997,251 965,081 772,e&I st2,a.,1 551,811 689,891 
I I I I I I I I I 
2389 18 53 7543 23-10 IM'74,28l3281,27l1994,50j1938,16f15",13l16M,46IU«s,61J1219,78I 
I I I I I I I I I 
2389 11 53 7547 23-10 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
mete 53 75'8 a:s-10 l2738,53l2586,39l1572,12f1521,1111211,u114,71,691 963,5611861,991 
I I I I I I I I I 
2389 11 53 7549 23-10 IM77,07l5172,79j3144,24l3042,82l2434,25l2911,39l1927,12l2129,97I 
I I I I I I . I I I 
2309 10 53 76M 23-10 I 981,631 865,561 486,881 468,851 360,651 450,811 278,491 386,551 
I I I I I I I I I 
2309 10 53 7655 23-10 l1.636,77l2506,19l1484,13l1433,95l1132,'71l1293,MI 822,301 916,441 
I I I I I I I I I 
2309 10 53 7656 23-10 l43'75,91IU46,83l2481,38l2399,11.l19M,78l21~.2711374,10l15.88,33I 
I I I I I I I I I 
2389 1e 53 7660 23-10 I 911,631 865,561 486,881 468,851 360,651 4M,81.I 279,491 316,Dnl 
I I I I I I I I I 
2389 10 53 7661 23-10 l3Me,16l3451,95lae59,eelt991,26l1577,'78l1921,51l123&,85lt371,54I 
I I I I I I I I I 
2389 10 53 7662 25-10 165'18, 70 I 6836. 35 I 36M, 12 I 3511, 6'7 I 2794. 91 I 3392,21 I 219'1,61 I 2436,52 I 
I I I I I I I I I 
231998317614 ~ I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
2389 91 31 7693 23--05 I 144,261 138,491 77,981 1:;,021 57,781 12,131 43,aer 49,151 
I I I I I I I I I 
2319 9133 7541 23-11 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
2319 91 33 1542 2:s-11 111m,14ft640,63I 997,251 965,081 772,e&I st2,2SI 551,&I 689,891 
I I I I I I I I I 
2389 90 33 '1543 23-11 j34'74,28l3281,27l1994,58l1930,16l1544,13l1681,46IU«5,61l1219,78I 
I I I I I I I I I 
2309 90 ~ 7547 2:s-11 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
2309 91 33.7548 23-11 l2738,53l2586,39l1572,1211521,u11211,13l14'71,69f 9&3,5611161,991 
I I I I I I I I I 
2309 90 33 7549 23-11 l5477,07l5172,79IM«,Ml3042,82l2434,25l2941,39l1927,12l2129,97I 
I I I I I I I I I 
2319 • 33 7663 23-11 I 144,261 138,491 7'7,981 75,821 :;1,?ef 12,u1 '3,281 49,051 
I I I I I I I I I 
2319 91331664 23-11 l1881,40l1779,121un:;,1511M0,101 829,761 914,361 595,091 658,911 
I I I I I I I I I 
2319 91 33 7665 23-11 l3618,MIM19,7&l.2872,40l.2815,18l1601,m11156,59l1146,89l1m8,83I 
I I I I I I I I I 
2389 90 33 7669 23-11 I t44,26I t38,49I 7'7,911 75,ul 57,781 ,a,131 45,281 49,051 
I I I I I I I I I 
2309 90 33 7670 23-11 l2882,79l2724,88l1651,12l1596,43l1274,&:\l1M2,82l1006,84l1114,MI 
I I I I I I I I I 
2389 98 33 7671 23-11 l5621,33j5311,28l5222,14l3117,Ml2491,95l3815,52l1978,48l2179,02I 
I I I I I I I I I 
2389 98 41 7624 23-416 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
2389 98 u 7694 23-.fJ6 I 456,821 438,551 246,681 237,551 182,731 288,411 t3?,05I 155,321 
I I I I I I I I I 
2309 98 43 1541 a:s-12 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
2309 90 43 1542 23-12 11137,t4lt640,63I 997,251 965,061 772,e&I 842,231 551,811 r.9,891 
I I I I I I I I I 
2309 90 43 7543 23-12 l34?4,28l3281,27l199t,:;ef1930,16l1544,13l1684,46l1185,61l1219,76I 
I I I I I I I I I 
2309 90 43 7547 zs-12 I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
2309 90 43 7548 23-12 l2136,53l2586,39!15?2,1211521,,111211,u1H70,69I 9&3,5611161,991 
I I I I I I I I I 
2309 90 43 7549 zs.-12 IM77,07l5172,79l3144,24l3042,82l2434,25l294t,39lt927,12t2129,97I 
I I I I I I I I I 
mg 90 t3 7672 a:s-12 I 456,821 438,551 ate,e&I 231,M>I 1.82,'731 288,411 1~,e&I 100,321 
I I I I I I I I I 
I 11./81 I 11/et. I 28/11 I 81/13 I 12/03 I se/04 I 14/e& I 11/86 I 11/fll I M/f/1 I 31/fll I 131ee 
Ill /'1' I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I t990 I 1991 I 1991 I 1991 
-~~~~~~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
II). RIDLIIIIN'l' l89/39'J7l90/8065l91/111.2l91/M83l91/1!589l91/1850l91/1218l91/1531l91/1769l91/19Ml91/at:Sll91/2M5 
~~~~~~~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-
M.U.B KORN 
M.C.A.CERlALS 
M.C.M.SECTEUA CEAEALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E. TI. TOMEAI TON IITHPOH 
ISPANA TABLF.AU 
2309 91 43 7673 23-12 
2319 9143 7674 23-12 
2319 91 4,3 7678 23-12 
2319 98 43 7679 23-12 
2319 91 43 7689 23-12 
2319 91 51 7624 23-07 
2319 91 51 7695 23-07 
23119 91 53 7541 23-13 
2309 90 53 75'2 23-13 
2309 90 53 7543 2:i-13 
2319 91 53 7547 23-13 
2319 91 53 7548 23-13 
2319 91 53 7549 23-13 
2319 91 53 7681 23-13 
2319 91 53 7682 23-13 
8319 98 53 768.'S 23-13 
2319 91 53 7887 23-13 
8319 99 53 7688 23-13 
2319 98 53 7689 23-13 
".A.B.SEUDR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECJOR DOS CEREAIS 
I 
I I I I I I I I I I I I 
11094,321 459,491 619,491 742,981 826,7111254,82j1376,82l1813,91l21:s7,8'1l2181.49l2244,41l2"19,18 
I I I I I I I I I I I I 
I llm? ,66 I 918, 99 l1144,62l 1391,61 I 1540,21 I 2292,63l 2'19,57 I 3291,52l~.34 I 5'193,3114113. 7213719,82 
I I I I I I I I I I I I I 151,911 I 94,351 94,351113,221 211,011 883,eel 396,881 429,411 447,691 475,iel 436,oo 
I I I I I I I I I I I I I 1491,37 I 721,21 I 918,60l1116,87l1237,99j 1853,04 j.aea7 ,32j2678,39j896D,19j31M,81f ~.~,3884,94 
I I I I I I I I I I I I 
l2829,77l1442,4r3l1142,Ml2139,38l2362,"16l3489,16l3731,59l4968,5el5ti11,77l5?21,91IMD3,89f5811,M 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 297,961 I 186,221 186,221 223,4'11 US,MI 558,671 782,141 8'7,531 E,591 937,691 865,56 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 853,351 459,491 525,141 648,631 713,49l1037,81l1193,76l1447,62l1686,46l1&?2,ee11169,31.l1Me,63 
I I I I I I I I I I I I 
11786,691 918,99l1050,2'71129'7,26l1426,99l2175,62l2187,51l2895,24l5216,93J5M5,61l3538,62l3281,2'1 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
11359,401 721,211 824,2511022,5211124, '1?l1636,8.'\l1724,26f2282,11l~,68la&a7,11f2789,85f2586,39 
I I I I I I I I I I I I I 2678,ee I 144.2,t.311648, 49 I 211M5 ,13 I 2249, 54 I 32'12,95 I 3148,53 I 4r564r. 2215871, :ss I u,4, 22 f 55'1&,:ie I 5112, 79 
I I I I I I I I I I I I 
I 297,961 I 186,221 186,221 223,4?1 428,MI 558,671 782,141 8'7,531 e&,,591 937,691 865,56 
I I I I I I I I I I I I 
I 1151,31 I -159,491 711,361 834-,85 I 936, 9611466,1211652,43 I 2229, ?6jM55,99l2558,39l2N7,•l2516,19 
I I I I I I I I I I I I 
12114,651 918,99lia&,49l1483,48l1650,46l2513,93l2'746,18f"Yll?,38l4864,46IU89,88IM76,Ml4146,&1 
I I I I I I I I I I I I I 29'7,961 I 188,221 186,221 223,471 488,311 DD&,671 782,1'1 84:7,531 883,591 937,&91 81D,OI 
I I I I I I I I I I I I 
1163?,361 121,211we,4r?l1208,74l1MB,Ml81164,Ml8182,93fSIM,85l~.21136811,'19IM86,91IM51,9D 
I I I I I I I I I I I I 
l29'76,?6l1442,43l18M, 71 2231,25 2473,81 3790,3614'1'7,21115316,36 5918,89 615'1,8116516,19161136,35 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
l~l~l~l~l~l~l~l~I I I I 
111N /'I' I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
__________ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-
1 I I I I I I I I I I I 
Ill. RmLDIENT l90/2389l90/2444l98/2491f9f/J/tn59l911J/2931l91/3137l98/3626l90/3701I I I I 
______ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
H. C .M. SECTEUR CEREAL ES 
H.C.8.SECTOR GRANEN 
N. E .n. TOMEAI UIN IITHPml 
IBPANA TABLEAU 
2389 90 43 7673 23-12 
2389 90 43 76?4 a.,...12 
2319 90 43 7678 23-12 
&'119 90 43 7679 23-12 
2319 9e 43 '768e 23-12 
2309 90 51 7624 2,3.-07 
2399 90 51 7w.i 23-87 
Dt9 90 53 7M1 23-13 
2399 90 53 7542 23-13 
8389 90 53 7543 23-13 
2319 90 53 7M7 23-13 
2389 90 53 7548 23-13 
2319 90 53 71>49 23-13 
8389 90 53 7681 23-13 
2319 90 53 7682 23-13 
8389 90 53 7685 23-13 
2399 90 53 7687 23-13 
2389 98 53 7688 23-13 
2399 90 53 7689 23-13 
W.A.B.SEKTOR GE:TREIDE 
N.C.M.SECTOR DE CfREAlES 
1.C.M.SETTDRE CEREALI 
M.C.M.SECTOR ODS CEREAIS 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
l2193,96l28?9,18l1243,93lt202,63I 954, 79lle?e,641 688,861 765,211 
I I I I I I I I I 
l3931,101:s1t9,B2l2241,18l21&7,?1l172&,a&l1912,a111Me,66l13'15,101 
I I I I I I I I I 
I 4~,821 ~,551 246,681 237,551 182,731 228,411 137,851 155,321 
I I I I I I I I I 
l3195,Ml:5e24,94l1818,B0l1758,96l1399,86l1699,10l1188,61l1281,31I 
I I I I I I I I I 
l5933,89l5611,34.l&a,92l3181,37l&e1&,98l:u&9,81laeM,17l28B5,29I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
I 991,631 865,561 488,861 468,851 360,&DI W,811 278,491 :'86,551 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
11737,1411640,631 997,251 965,081 772,861 8'2,231 551,811 619,891 
I I I I I I I I I 
l3474,28l32.81,27f1994,50l1938,16l1M4,13l1681,46l11U,61lta19,78I 
I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
l2738,53l2586,39l1572,1211521,4tl1217,13l147e,69I 963,561116',991 
I I I I I I I I I 
IM77,07l5172,79l5144,24l3842,82l243',25l29&1,39lt927,12l2129,97I 
I I I I I I I I I 
I 981,631 865,561 486,881 468,851 360,651 450,&I 278,491 386,551 
I I I I I I I I I 
12638, 77l2506,19l14M,13l1433,93l1132, 7111293,MI 822,311 916,441 
I I I I I I I I I 
I 4375, 9t I 4146,83l 248t ,38l 2399,0tl1904, 78l 2135,27 I 13'14,1011526,MI 
I I I I I I I I I 
I 901,631 865,561 486,861 468,851 360,651 450,811 279,491 :.,551 
I I I I I I I I I 
I 3610,1613451, 95 IS8D9,Nl1990,26l 1577, '78l 1921,N I 1BM,15 I 1371,M I 
I I I I I I I I I 
63'78,7016838,3513631,1213511,6'7 2794,90 3392,28 2197,61 2136,521 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I I I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
C1ll'l"l"l7DI 
-I 01101 I 08/01 I w01 I 81/03 I 14/05 I 01/0? I I I I I I 
Iii fI' I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I 1990 I 1990 I I I I I I 1 ___ 1 ___ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 __ , ___ , ___ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
II>, RIDLININT l89/Yr.J7l9111/8e19l9111/~l91/MMl98/181J6l91/1769I I I I I I 
, __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , ___ 1 __ 1 __ , __ , __ 1_ __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTOR GCTRCIDE 
M.C.A.CEREALS M. C .M. SECTOR DE CEREALCS 
M.C.M.SECTEUA CEREALES I .C.M.SETTDAE CEREAL! 
M.C.B.SLCTOR GRAND~ M.C.M.SECTOR ODS CEREAIS 
N.E.n. TDMfAI TQN IITHPl»I 
ITALIA TABLU.U I I I I I I I I 
I l I I I I I I 
8189 98 60 8'1..e0 I -43191 -53871 -41061 -41161 -41161 - I I 
I I I I I I I I 
0'712 90 19 87-M I -43101 -53871 -41061 -Ue&I -41861 - I I 
I I I I I I I I 
1ee110 10 I -62711 -78391 -59741 -59741 -59741 - I I 
I I I I I I I 
11110110 90 I -62711 -78391 -59741 -59741 -59741 - I 
I I I I I I I 
11111 98 91 ie-ee I -43101 -t>387I -41061 -41061 -41161 - I 
I I I I I I I 
1801 90 99 10-00 I -43101 -53871 -41061 -41061 -41861 -
I I I I I I 
1ee2eeee I -4094:I -51181 -39081 -39811 -39811 -
I I I I I I 
1mee 10 I -40941 -51181 -all -391181 -39111 -
I I I I I 
1883 88 90 -10941 -51181 -39001 -39881 -39111 - I 
I I I I I I 
111MM 80 10 -39311 -49131 -37441 -37441 -37441 - I 
I I I I I I 
111M .. 98 -39311 -49131 -37'41 -374'1 -374'1 - I 
I I I I I I 
1005 10 90 -43101 -538'71 -41161 -41861 -41161 -
I I I I I 
1805 90 00 -43101 -53871 -41161 -41861 -41861 -
I I I I I 
1.11107 80 90 -40941 -51181 -39811 -911 -911 -
I I I I I 
1eeeaee -40941 -51181 -39081 -39891 -39811 -
I I I I I I I 
1181801110 -52251 -65321 -49781 -49781 -49781 - I 
I I I I I I 
1102 18 00 -49241 -615'1 -46901 -46911 -46991 - I 
I I I I I I 
1102 28 10 -ti034I -75421 -57481 -57481 -57481 - I 
I I I I I I 
1182 28 90 -19391 -24241 -18481 -184.81 -18181 - I 
I I I I I I I 
11ea • 10 -41761 -52801 -39'781 -39781 -39'781 - I 
I I I I I I I I 
1112 91 • -tee9I -51121 -38191 -38191 -38191 - I 
I I I I I I 
1102 90 90 72.85 11-81 -41761 -52281 -39781 -39781 -39761 - I 
I I I I I I 
1112 91 90 72.86 11-e1 -41761 -52211 -39'781 -39761 -39761 - I 
I I I I I I 
1103 1110 -81221 -101531 -77371 -77371 -775?1 - I 
I I I I I I 
1103 11 91 -:>6431 -78541 -53761 -53761 -53'161 -
I I I I I 
1103 12 1110 -55031 -68791 -52421 -52421 -52421 -
I I I I I 
Uta 13 11 7aJ7 1.1--02 -62491 -781.81 -59031 -D9051 -59D3I -
I I I I I I I I 
1183 13 19 11-N I I I I I I I 
I I I I I I I 
1103 13 19 7288 11-03 -82491 -76121 -D9D3I -59551 -O~I - I I 
I I I I I I I 
1103 13 19 7289 11-03 ...Q491 -78121 -59531 -59531 -59531 - I I 
I I I I I I I I I 
1103 13 90 I -43961 -54951 -41881 -41881 -41861 - I I I 
I I I I I I I I I I 
1103 19 10 I -41761 -52281 -39781 -39781 -39781 - I I I I 
I I I I I I I I I I 
1103 19 30 I -57321 -71651 -54611 -54611 -5'611 - I I I I 
I I I I I I I I I I I 
11.03 19 90 728D 1.1-411 I -417&1 -52801 -39'181 -39781 -39781 - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
1103 19 90 7286 11-e1 I -41761 -52201 -39781 -39781 -39761 - I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
Cffl'lD!lll 
I 81./81 I 08/01 I 11101 I 81/83 I 14/0~ I 0vvn I I I I I I 
Ill /'l' I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ .1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
II>. RIIJLDIINT l89/3957 I 90/eeie l90/00615 I 90/M83l 90/1208l 98/1769 I I I I I I 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 __ , ___ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 
M.U.B KORN W.A.8.SEKTDR GETR£IDE 
M.C .A. CEREALS H.C.M.SECTOR DE CER£ALES 
M. C .M. SECT£UR CERF.ALES I .C.M.SETTOA£ CEREAi.I 
M.C.B.SECTOR CRANEN M.C.M.SECTOR ODS CEREAIS 
N,E,n, TDMEAI TSlN I1THPQN 
ITALIA TABLF.AU I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1103 21 00 I -43961 -54951 -U881 -11881 -41881 - I I I I 
I I I I I I I I I I 
1183 29 10 I -41761 -52S0I -39781 -39781 -39781 - I I I I 
I I I I I I I I I I 
1183 29 .20 I -41761 -52201 -39781 -39781 -39781 - I I I I 
I I I I I I I I I 
1103 29 30 -40091 -50121 -38191 -38191 -38191 - I I I I 
I I I I I I I I 
1103 29 40 -43961 -54951 -41881 -41881 -41881 - I I I 
I I I I I I I 
1103 29 90 72.85 11-01 -41761 -5221111 -39781 -39781 -39781 - I I I 
I I I I I I I 
1103 29 90 72.86 11~1 -41761 -5221111 -39781 -39781 -39781 - I I 
I I I I I I I 
1104 U 10 -41761 -5aael -39781 -39781 -39781 - I I 
I I I I I I I 
1104 11 90 -57321 -71651 -5461.I -54611 -54611 - I I 
I I I I I I I 
1184 12 10 -48091 -50121 -38191 -38191 -38191 - I 
I I I I I 
111M 12 90 -'78751 ~, -67401 -67401 -67401 -
I I I I I I 
• 
1104 19 10 -43961 -54951 -41881 -41881 -41881 -
I I I I I I 
111M 19 30 -41761 -5221111 -39781 -3978) -39781 - I I 
I I I I I I I 
1104 19 50 -47411 -59261 -45161 -45161 -45161 - I I 
I I I I I I I 
11M 19 99 718D u-e1 -41?61 -!58281 -39781 -39781 -39781 - I I 
I I I I I I I 
11M 19 99 7188 U-81 -U71!1f -&2811 -39781 -39781 -39781 - I I 
I I I I I I 
111M 2110 -41'161 -52281 -39781 -39781 -39781 - I 
I I I I I I 
1104 21. 30 -57321 -71651 -54611 -54611 -54611 - I I 
I I I I I I I I 
111M 21 58 I ~11 -81891 -62411 -6241.I -62411 - I I I 
I I I I I I I I 
111M 21 90 I -41761 -52201 -39781 -39781 -39781 - I I 
I I I I I I I I 
1104 22 10 7158 U-<I? I -10091 -50121 -38191 -38191 -38191 - I I 
I I I I I I I I 
1111 88 UI '11.59 11-8'7 I -'70751 -88441 -8'1481 -67411 -674el - I 
I I I I I I I 
11M 22 31 I -5M,31 -e791 -52421 -52'21 -52'21 - I 
I I I I I I I I 
111M 22 M, I -t009I -M,121 -36191 -38191 -38191 - I I 
I I I I I I I I 
1104 22 90 -M89I -50121 -38191 -38191 -38191 - I I 
I I I I I I I 
1104 23 10 -43961 -54951 -41881 -41881 -41881 - I I 
I I I I I I I 
11M 23 30 -4a96I -54951 -U881 -'1881 -41881 - I I 
I I I I I I I 
1104 23 90 -43961 -54951 -41881 -41881 -41861 - I I 
I I I I I I 
UIM 29 11 11-00 -43961 -54951 -41881 -41881 -41861 - I 
I I I I I I 
111M 29 15 11-00 -41761 -52201 -39781 -39781 -39781 - I 
I I I I I I 
1104 29 19 7290 11-04 -41761 -52.201 -39781 -39781 -39781 - I 
I I I I I I I 
1104 29 19 7291 11-04 I -41761 -52201 -39781 -39781 -39781 - I 
I I I I I I I 
111M 29 31 11-00 I -43961 -54951 -41881 -4188( -41881 - I 
I I I I I I I 
1104 29 35 11-00 I -41761 -52201 -39781 -39781 -39'181 - I 
I I I I I I I 
111M 29 39 7290 11-04 I -41761 -52201 -39781 -39781 -39781 - I 
I I I I I I I 
37 
ClR'l"l'.l'IDI 
I 01/M I 08/M I U/01 I 01/03 I 14/05 I 01/111 I I I I I I 
)If /T I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1990 I 1991 I I I I I I 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RPm'IJOJft' IIB/3957l90/8018l90/1865l90/8483l90/1288l98/1769I I I I I I 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 
M.U.B KORN W,A,B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.A.C£REALS M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
M.C.M.SECTE:UR CEREALES I .C.M.SETTDRE CEREAi.I 
M.C.8.S£CTOR tiRANEI'~ M.C.M.SECTOR ODS CEREAIS 
N.E,n. TOMEAI TRN IlTHPQN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
11M 29 39 7291 11-M I -11761 -52811 -39781 -39781 -39781 - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
11M 29 91 I -43961 -54951 -41881 -41881 -41881 - I I I I 
I I I I I I I I I 
11M 29 95 I -41761 -522.el -39781 -39781 -39781 - I I I 
I I I I I I I I I 
1104 29 99 7285 11-01 I -41761 -52201 -39781 -39781 -Y.118J - I I 
I I I I I I I I 
11M 29 99 7286 U-01 -41761 -522.el -39781 -39781 -39781 - I I 
I I I I I I I 
1114 38 10 -~I -40411 -311791 -30791 -39791 - I I 
I I I I I I I 
11M 38 98 -12931 -16161 -18!81 -12321 -12381 - I 
I I I I I I I 
1107 10 11 -76721 -95901 -73081 -73081 -731181 - I 
I I I I I I 
1117 18 19 -57321 -71651 -54611 -54611 -54611 - I 
I I I I I 
1107 10 91 -'12881 -91101 -694:31 -694:31 -69431 - I 
I I I I I 
1107 18 99 I -54461 -680'71 -51881 -51881 -51881 -
I I I I I I 
1101 ae 00 I -63461 -'19331 -60461 -60461 -68161 - I 
I I I I I I 
1118 11 e0 7294 11-05 I -72841 -91851 -69391 -69391 -69391 -
I I I I I I 
1108 11 00 7295 11-05 I -72841 -91851 -69391 -69:¥.JI -69391 -
I I I I I I I 
1118 1J! e0 7294 11-05 I ..«;081 -81301 -ea!III -eaee1 -621111 -
I I I I I I 
1118 1J! ee 7291) 11-05 I ..6MJBI -81351 -681111 -&aeel -62111 -
I I I I I I 
1188 13 e0 7296 11-86 I ..«;081 -8~1 -62101 -621881 -62181 -
I I I I I I I 
1188 13 00 729? 11-06 I -65081 -81351 -62001 -&aeel -62881 - I 
I I I 1 I I I 
1108 U e0 7294 U-85 I -65881 -81351 -&al -62"'1 -62"'1 - I 
I I I I l I I 
1196 14 00 729:1 11-0~ I ..6MJBI -&Ml -681111 -8SIII -68111 - I 
I I I I I I I 
1118 19 90 7294 11-05 -65081 -81351 -62801 -62001 -62JNI - I I 
I I I I I I I 
1118 19 90 7295 11-85 -65081 -81351 -62801 -62001 -62811 - I I 
I I I I I I 
U89 II ee -99131 -123911 -94431 -94431 -94431 - I 
I I I I I I I 
1'712 38 91 7318 17-419 -&1911 -106131 -80881 -80881 -81881 - I I 
I I I I I I 
1702 38 99 731B 17-09 -65081 -81351 -621181 -62081 -62111 - I 
I I l I I I 
1702 48 90 -65081 -81351 -6•1 -&aeel -62801 - I 
I I I I I I 
1782 90 5'11 -65881 -81351 -&al -&al -62NI - I 
I I I I I I 
1702 90 75 -88781 -110981 -84581 -84581 -&581 - I 
• 
I I I I I I 
1702 90 79 I -62961 -77581 -59121 -59121 -59121 -
I I I I I 
2116 90 55 -65081 -81351 -62801 -6a18I -681111 - l 
I I I I I I I 
2312 10 10 '1622 23-01 - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I 
2302 10 10 7623 2."S-01 -17801 -222:'JI -16961 -1696( -16961 - I I 
I I I I I I I 
2302 18 90 23-00 -36871 -46091 -35121 -35121 -35121 - I I 
I I I I I I I 
2302 20 10 -17801 -22251 -16961 -16961 -16961 - I I 
I I I I I I I 
2302 20 90 -36871 -46091 -35121 -35121 -35121 - I I I 
I I I I I I I I 
J8 
l~l~l~l~l~l~I I I I I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I 
~~~~~~~-'~-'~-'---'~-'~-'---'~-'~-'---'~-'~-'~-! I I I I I I I I I I I 
l89/3957l90/8018l91/ee&:ll91/MBSl90/l.lJIIJ6191/1769I I I I I I 
~~~~~~~-1~-1~-'~-1~-'~-1~-1---1~-'---l ___ , ___ I~-
M:U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M .C .M. 5£CTEUR CEREALF.S 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI Hffl IITHPQN 
ITALIA 
2312 3IIJ 10 
2302 40 90 
2383 10 11 
23119 18 11 '7624 
2389 18 11 7625 
2309 10 13 7541 
2319 18 13 7542 
2309 10 13 7543 
2389 10 13 7547 
2309 10 13 7548 
2389 10 13 7549 
2309 10 13 7550 
2389 18 13 7551 
2309 10 13 7552 
2309 10 13 '7629 
2309 10 13 7630 
2309 18 13 7651 
2319 10 31 7624 
2309 10 31 7691 
2309 10 33 7541 
2389 18 33 7512 
2309 1e 33 7547 
2309 10 33 7548 
2309 10 33 7549 
2309 18 33 7645 
2.309 10 33 7647 
2309 10 33 7651 
2309 18 33 7653 
2309 10 :>1 762A 
2309 18 51 7692 
TABLEAU 
23-03 
W.A.B.SEKTDR GETREIDE 
M.C.M.SECTDR D£ CEREALES 
I .C,M.SETTORf CEREALI 
M.C.N.SECTDR DOS CEREAIS 
I I I I I 
I I I I I 
I -17801 -2.2251 -16961 -16961 
I I I I I 
I -38141 -47681 -36341 -36341 
I I I I I 
I -11ee1 -22251 -16961 -16961 
I I I I I 
I -38141 -47681 -36341 -36341 
I I I I I I -a62A11 I -10775 I -8212 I -82121 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -517 I -646 I -4931 -493 I 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I I 
I -3544 I -5315 I -3681 I -35581 
I I I I 
-"10871 -106311 -72011 -71161 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
-55621 -8M3I -56511 -5t5891 
I I I I 
-111241 -1668&1 -113831 -112171 
I I I I 
-5171 --6461 -4931 -4931 
I I I I 
-4861 I -5961 I -1894 I ""'851 I 
I I I I 
-76041 -112'771 -76911 -76891 
I I I I 
-517 I -646 I -493 I -493 I 
I I I I 
-60791 -89891 -61441 -61821 
I I I I 
-116411 -173321 -111961 -111181 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
-16381 -21M71 -15601 -15681 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I I 
I -35441 -53151 -36811 -35581 
I I I I I 
I -70871 -106311 -12011 -111&1 
I I I I I 
I - I - I - I - I 
I I I I 
-5562 J -BM3 I -56:il I -5609 I 
I I I I 
-111241 -166661 -113831 -112171 
I I I I 
-16381 -20471 -15601 -15601 
I I I I 
-51821 -731521 -51611 -51181 
I I I I 
-8725 I -12.678 I -8761 I -a&76 I 
I I I I 
-16381 -21M71 -15601 -15691 
I I I I 
-72001 -103901 -72111 -71691 
I I I I 
-127621 -187331 -128631 -1277'71 
I I I I 
- I - I - I - I 
I I I I 
I -3232 I -4041 I -30791 -3079 I 
I I I I I 
39 
I 
I 
-16961 
I 
-36511 
I 
-16961 
I 
-36511 
I 
-82121 
I 
- I 
I 
-1931 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
-4931 
I 
-4931 
I 
-4931 
I 
-4931 
I 
-4931 
I 
-1931 
I 
- I 
I 
-1568 
-15681 
I 
-15681 
I 
-15601 
I 
-15601 
I 
-1560 I 
I 
-15601 
I 
- I 
I 
-:wn91 
I 
- I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
- I 
I 
1~1~1~1~1~1~1 I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I 
~~~~~-1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , __ , ___ , __ , ___ l~-'---'---
1 I I I I I I I I I I I 
•tr 
NO. RlllLIIIINT l89/'WJ7l9e/aettl90/INl6:5l90/e.tml90/121216l90/1769/ I I I I I 
______ 1 ___ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1_ _ 
M,U,B KORN 
M .C .A.tfRfALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M,C ,B .SECTOR GRANEN 
N.E, TI, TOMCAI T'2N lJfHPCIN 
ITALIA TABLEMJ 
2319 18 53 7M1 23-10 
8.'WV 18 53 7542 83-11 
2319 10 53 7543 23-10 
2309 10 53 7547 23-10 
2319 10 53 7548 23-10 
2309 10 53 7549 23-10 
2319 10 53 7654 23-18 
89 18 53 ?MD 23-10 
2319 18 53 7656 23-10 
2309 18 53 7660 23-10 
2319 18 53 7661 25-10 
2309 10 53 7662 23-10 
2309 90 31 7624 ~5 
2309 90 31 7693 ZS--05 
2309 90 33 7541 25-11 
231119 90 33 7542 23-11 
2389 98 33 7M3 23-11 
2309 90 33 7547 az..-11 
2309 98 33 7M8 23-11 
2309 90 33 7549 23-11 
2319 911 33 7863 23-11 
2319 91 33 7661 23-11 
2319 91 33 7665 23-11 
2319 98 33 7669 23-11 
2309 90 33 7670 23-11 
2309 90 33 7671 23-11 
2309 90 41 7624 ~ 
2309 90 41 7691 23--06 
2309 90 43 7541 23-12 
2309 91 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23-12 
2309 90 43 754 7 23-12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 2:.\-12 
2309 90 43 7672 23-12 
W.A.B.SEKTOR GETREIOE 
M.C.M.SfCTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTDRE CEREAi..! 
M.C.M.SECTDR DO!i CEREAIS 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
-3M4I -53151 -36111 -35581 
I I I I 
-70871 -106311 -72011 -71161 
I I l I 
I I I I 
l I I I 
-55621 -83431 -56511 -56091 
I I I I 
-111241 -166861 -11:wJ31 -112171 
I I I I 
-32321 -48411 -30791 -30791 -30791 
I I I I I 
-fi776 I -93n6 I -6680 f -665? I -31179 I 
I I I I I I 
I -103191 -146721 -1ea1 -11111951 -30791 
I I I I I I 
I -3232 I -4041 I -3019 I -3079 I -3879 I 
I I I I I I 
I -87941 -123841 -87301 -86881 -30791 
I I I I I I 
I -143561 -.2111)'7271 -143821 -142961 -38791 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I -517 I -646 I -493 I -493 I -493 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I -35441 -53151 -36811 -35581 
I I I I I 
I -70871 -11116311 -12111 -71161 
! I I I 
I I I I 
I I I I 
-55621 -83431 -56511 -~I 
I I I I 
-111241 -166861 -113831 -112171 
I I I I 
--5171 -6461 -t93I -t93I -t931 
I I I I I 
-40611 -59611 -40941 -40511 -4931 
I I I I I 
-7611141 -112771 -76941 -76091 -4931 
I I I l I 
-517 I --646 I -493 I -493 I -493 I 
I I I I I 
-60791 -89891 -61441 -6111121 -4931 
I I I I I 
--116411 -173321 -117961 -117101 -4931 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
-16381 -211M71 -15601 -15681 -15601 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
-34544 I -5315 I -3601 I -3558 I I 
I I I I I 
-70871 -106311 -12011 -11161 I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
-5562 I -8343 I -5651 I -5609 I I 
I I I I I I 
I -tt124I -166B6I -113831 -112111 I 
I I I I I I 
I -16381 -20471 -15601 -15681 -15681 
I I I I I I 
40 
CJ1l'1T'17DIIJe 
I 01101 I 08/01 I 11101 I 01/03 I 14/05 I 01101 I I I I I I 
• f1' I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1990 I 1990 I I I I I I 
__ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
II>. RJDLIBNT l89/'!lil:J7l90/8018l90/0065!90/M83l90/U88l90/1769I I I I I I 
, __ , __ 1_ _ 1 __ .1 __ , __ , __ 1_ _ _1 ___ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN W.A.B.SEKTDR GETREIDE 
M .C .A. CEREALS M.C.M.SECTDR DE CEREALES 
M .C .M, SECTEUA CEREALES I. C .M. SETTDR£ CEREAi.I 
M.C.B.SCCTUf1 GRANEN M.C.M.SECTDR DOS CEREAIS 
N.E. n. TDMEAI HIN IITHPIJN 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
23119 90 43 7673 23-12 -51821 -73621 -51611 -51181 -15681 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2309 90 43 7674 23-12 -87251 -126781 -87611 ~761 -15681 - I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
2389 90 43 7678 ~12 -16381 -2.0471 -15681 -15681 -15611 - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
2309 90 43 7679 2:\-12 -72001 -103901 -72111 -71691 -15691 - I I I I I 
I I I I I I I I I 
2319 90 43 768111 23-12 -127621 -187331 -12.8631 -127771 -15611 - I I I I 
I I I I I I I I 
8319 90 51 7624 Z\-07 I - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
2319 90 51 7~ 23-07 -32321 -40411 -30791 -30791 -30791 - I I I 
I I I I I I I I 
2309 90 53 7541 23-13 - I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
2389 90 53 7542 23-13 -35441 -53151 -3601.I -35581 - I - I I I 
I I I I I I I 
2309 90 53 7543 ~-13 -70871 -106311 -72011 -71161 - I - I I 
I I I I I I I 
2319 90 53 754,7 ~13 - I - I - I - I - I - I I 
I I I I I I I 
2319 90 53 7548 23-13 -55621 -83431 -56511 -56891 - I - I 
I I I I I I I 
2309 90 53 7M9 23-13 I -111241 -168861 -113131 -112111 - I - I I 
I I I I I I I I 
231119 90 53 7681 &'S-13 I -32321 -40411 -30791 -30791 -39791 - I I 
I I I I I I I I 
2319 90 53 7682 23-13 I -67761 -93561 -66801 -66311 -31791 - I 
I I I I I I I 
2309 90 53 7683 ~13 I -103191 -146721 -102a01 -101951 -39791 - I 
I I I I I I I I 
2319 98 53 76W1 25-13 I -32321 ....tM11 -30791 -30791 -30'191 - I I 
I I I I I I I I 
2319 98 53 7688 ~13 I -8794 I -12384 I -8'7301 -86881 -39791 - I I I 
I I I I I I I I 
2319 98 53 7689 23-13 -143561 -287271 -143821 -142961 -3079 - I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I 01101 I 08/01 I 11101 I 2.2101 I 26/02 I 01105 I 12/83 I 19/83 I a&~ I 16/N I 23/M I 14/tn 
.. l'l' I t990 I 1990 I 1990 I 1998 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1991 I 1991 I 1gge 
-~~~~~~~'~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
II). RIDLDl!NT l89/3957l90/8810l90/8'Ql90/812J?l90/M44l90/M83l90/0:589j90/062Al91/0692l'll/fll5?191/1978l91/ta 
-~~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B KORN 
M.C.A.C£AEALS 
M.C.M.S£CTEUR CEREALES 
M,C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n.HKAI TDN llTHPQN 
W .A.B. SEKTDR GETRCIDE 
H.C.H.S£CTOR DE CEREALES 
I .C.M.S£TTORE CEREAL.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
UNITED KIMJJDI TABLF.AU I 
I I I I I I I I I I I I 
1789 91 60 e?..- l-18,859l-21,3«j-19,586f-18,256j-16,444f-16,4t44 j-17,691 j-29,641f-22,ee1l-28,'753f-22,311l-21,Me 
I I I I I I I I I I I I 
r,12 98 19 87-01 1-1a,859l-21,344f-19,586l-1B,258l-t6,444f-t6,444f-t7,691J-aa,648f-22,1111.f--ae,153f-aa,M1J-21,eee 
I I I I I I I I I I I I 
1111 18 11 1-;!l. '40 I -31,855 I -.SS,381 I -26' 566 l-23, 926 f -23, 926 I -25. 741 l-38,831 f-32,1111-31,19& l-32, 516 l-31, 516 
I I I I I I I I I I I I 
1111 18 98 1-Zl ,440 l-31,8551-28,381 l-26,5661-23, 9261-23, 926 l-25, 741 l-30,031 l-32,111 f-31,196f-32,516 l-31,:i16 
I I I I I I I I I I I I 
1111 91 91 a-ee l-18,859l-21,M4.l-19,506l-18,258l--16,444l-16,444l-17,691.l-•,6481-22,1111-•.1531-22.M1l-21,661 
I I I I I I I I I I I I 
1ee1 90 99 10-tl0 l-18,859j-21,344j-19,506j-18,258l-16,444l-16,444J-17,691l-28,64el-22,101l-21,753j-22,M1f-21,661 
l I I I I I I I I I I I 
1112 II II l-17,916l-28,2'77j-18,530l-17,345l-15,~j-15,622j-16,807l-19,686l-•,911l-19,716f-21,221l-•,'1'1 
I I I I I I I I I I I I 
1~ 88 11 l-17,916J-20.2'77J-18.53ej-17,345l-15,622f-15,622l-16,807l-19,61Bl-28,911l-19,716l-21,224l-811t,5'7'7 
I I I I I I I I I I I I 
1883 ee 91 1-11,91s1-ae,Z17l-18,538l-17,3'5l-15,622l-15,622l-1&,807J-19,60Bl-21,911l-19,71&1-21,221J-ae,5?'7 
I l I I I I I I I I I I 
1111K 18 19 l-17,8110l·19,te6l-17,769l-16,662j-14,997l-1t,997l-16,134l-18,~l-81,e6nl-18,98?l-81,;57DI t9,75t 
I I I I I I I I I I I I 
leM II 9Cll l-17,200l-19,466f-17,789J-16,652l--14,997I-H,997l-16,134l-18,823l-•,155l-18,927l-81,375l-19,7M 
I I I I I I I I I I I I 
1IIICID 18 90 l-18,B59f-21,344l-19,586l-18,258l-16,444l-16,444l-17 ,6911-•,648f-88,•1l-81, 75:!if-88,341 l-81,68e 
l I J I I I I I I I I I 
1085 98 ee l-18,859j-21,344l-19,586l-18,258l-16,444l-16,444J-17,691j-29,6tll-22,111l-21,'753l-21,Mll-21,&61 
I I I I I I I I I I I I 
11117 88 91 1-17, 916 l-28,Z17 l-18,530j-17 ,315 l-15 ,622l-15,622l-16,88'7 l-19,688l-29, 911 l-19, 7161-21,284 l-81,5'1'1 
I I I I I I I I I I I I 
1fll8 2188 l-17,916l-•.2'17l-18,530J-17,M5l-15,622l-15,622l-16,81'7l-19,60Bl-28,911l-19,716l-21,281l-•,5?7 
I I I I I I I I I I I I 
1101 II II l-.22,865 l-25,8'1? l-23,6481-22,1361-19, 9361-19, 936l-21,448l-25,U3f-.26,673l-85,161l-2'1,ee&l ··26,.261 
I I I I I I I I I I I I 
uea 18 • 1-21,M5l-2',383l-aa,ae:s1-ae,MBf-1a, 78!)J-1e, 18D1-ae,2111-23,~7Bl-20,1:s:,f-a,7181-a.D,522l-24, 144 
I I I I I I I I I I I I 
1182 • 10 l-26,4131-29,8811-ff ,316l--25,561l·-23,02.1.l-23,821 I ·~24, 768I-BB,896l-:'18,811f-29,ID41-M,27'11-38,581 
I I I I I I I I I I I I 
111.2 • 91 I -s,4871 -9,ett;I -8,7781 -a,21&f -7,MI -'1,teef -7,9611 -9,8881 -9,9111 -9,3S9f-1e,eos1 -9,747 
I I I I I I I I I I I I 
11"2 9110 l-18,275l-.80,682l-18,911l-17,692f-15,9Ml-15,93tl-17,143l-.80,000l-21,319l-•,1101-21.6'8f-81J,989 
I ! I I I I I I I I I I 
111.2 98 38 l-17,544l-19,855l-18,145l-16,985l-15,29'7l-15,29'7l-16,457l-19,2110l-•,466l-19,3'5f-81,782l-•,t49 
I I I I I I I I I I I I 
1112 91 91 7285 u-01 l-18,275l-.ae,682j-1B,911l-17,692f-t5,9Ml-15,9Ml-17,143l-•.•l-21,319l--ae,ueJ-11,648f-.ae,989 
I I I I I I I I I I I I 
1112 98 9e 7888 11~1 l-1B,27~f-28,681l-18,911l-1'1,692l-15,93&l-15,93tl-17,143l-81, ... l-21,319l-11,111f-81,618J-81,981 
I I I I I I I I I I I I 
1193 U 19 l-:55,Mel-48,2221-36, 7MI-M,t8Bl-30,988f-38,988l-33,~l-38,896l-41,4611I-M,119l-48,1fl11-te,81.9 
I I I I I I I I I I I I 
1103 11 98 l-24,&941-27,94-7l-25,5olel-.83,997f-21,531.l-21,531.l-23,164l-1rt,easl-2e,81'1J-2?,174f-29,252l-ae,361 
I I I I I I I I I I I I 
1193 12 1110 l-at,181l11-27,252l-&1,91Gf-23,318l-81),995j-Be,99Gj-S2,D88l-86,~3f-88,l9Cll-86,498l-88,D85j-8?,656 
I I I I I I I I I I I I 
1183 13 11 7287 11-42 l-2'1,M6 l-30,9t8 l-28,P.83l-26,474 l-23,8'3l-23,8'3l-25,662 l-29, 98Bl-31,911 l-31,192l-32,39t l-31,4418 
I I I I I I I I I I I I 
1183 13 19 11-00 I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1183 13 19 72.88 11-13 l-27,346l-30,948l-26,283l-26,474l-23,8'3l-23,843l-25,652l-29,92Bf-31,911l-311,892l-32,391l-31,4t6 
I l I I I I I I I I I I 
1103 13 19 7269 11-83 1-Zl ,3t61-·Je,948l-28,283l-26,474 l--2.i,843j-23,843l-25,652l--29,9PBl-31,911l-38,192l-32,Y.Kl-31,488 
I I I I I I I I I I I I 
1103 13 98 l-19,236l-21,'1?1f-19,896f-18,625l-16,773l-16,7'13l-18,M5j-21,053l-22,441l-21,16Bl-22,788f-22,e!M 
I 1 I I I I I I I I I I 
U03 19 10 I --18,27::>l -31t,682l-18,901j-17,692l-15,934l-·15,9M l-17,143j-28,1J011tl-21,319l-a&,111l.;.21,648l-a8,989 
! I I I I I I I I I I I 
1113 19 30 ! ·-2!> ,0831-28, 387 I -25. 9'3 l-24. 283 j-21, 8'78 I -21,8701-23,529 l-;!l ,451 I -29 ,2611-27 ,6e2 I -29' 7131-28, 888 
I I i I I I I l I I I I 
1103 19 90 7285 11-01 l-18,275l-28,682l-1B,901l-17,692J-15,934l-15,9Ml-17,143l-20,IIJ9l-21.319l-28,111l-21,648j-20,989 
I I I I I I I I I I I I 
1103 19 90 7286 U-01 j-18,Z75j-~,682l-18,911l-17,692j-1!>,934l-15,934j-17,143l-28,•l-21,319l-28,Uel-21,6'8l-28,969 
I i I I I I I I I I I I 
42 
Cl1l'lTlJIJlla0 
I 28/tff I 04/86 I 25/06 I 01./fll I 16/07 I '!Jj/Vfl I 16/98 I 13/86 I rt/tB I 18/89 I 1'1/89 I ei11e 
.. 11' I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1990 I t991 I 1991 I 1990 I 1990 I 1991 I 1991 I 1999 
, __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , ___ 1 ___ 1 __ , __ , ___ 
I I I I I I I I I I I I 
)I). RmLDlr.tft' l90/1408l90/1Wl911/16'72j98/1'169(911/1994l98/2151191/IZl?l90/23el91/M«l181/eeeel91/a&Ml90/r/59 
, __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , ___ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN V.A.B.SEKTDR liETRCIDE 
M.C.A.CEREALS M,C.M.SECTOR DE C£REALES 
M,C,M.SCCTEUR CER[ALES I.C.M.5ETTDR£ CEREAL.I 
M.C .8. SECTOR GRAHEN M.C.M.SECTOR DOS C£R£AI5 
N.E.n.TOMEAI TON 1ITHPWI 
UNITED KIIIJIDI TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
8719 91 61 e?' ... 1-ae,0731-18,1451-1&,184.I -3,8391 - - -1,!i.51 - I - I - -1,2151 -1,'118 
I I I I I I I I I 
0712 90 19 07-00 l-28,073~ ···18,1451-16.1041 ··3,0391 - - -1,2151 - I - I - -1,2151 -1,'112 
I I I I I I I I I 
1M118 10 1-~.•l~.~l~AMl~.~I - - -1,7911 - I - I - -1, '1911 -2,382 
I I I I I I I I I 
1181110 90 l-29,211161-2&,4811-&1,4311 -t,2541 - - -1,7811 - I - I - -1, 7911 -2,388 
I I I I I I I 
1ee1 90 91 18-81 1-ae,8731-18,1451-16,184.I -3,8391 - - -1,2151 - - - -1,2151 -1,'791 
I I I I I I I 
11101 90 99 18-e0 l-29,e?'3l-18,14Dl-18,104I -3,8391 - - -1,2151 - - - -1,21.51 -1,.,. 
I I I I I I I 
11812 ee ee l-19,8691-1?,2381-15,2981 -2,88'11 - - -1,1551 - - - -1,1551 -1,61'1 
I I I I I I I 
11103 ee 10 1-t9,e&9l-17,238l-15,298I -2,88'71 - - -1,1551 - - - -1,15:il -1,61? 
I I I I I I I 
1883 88 981 1-19,8691-1?,2381-15,2981 -2,8871 - - -1,1D5I - - - -1,15:il -1,01? 
I I I I I I I 
1184 88 111 l-18,3861-16,MBl-14,6861 -2,7711 - - I -1,1881 - - - -1,1181 -1,558 
I I I I I I I I 
1884. 88 981 l-18,386l-16,548l-t4,686I -2,1111 - - -1,1181 - - - I -1,1eet -1,5:Ul 
I I I I I I I I 
1885 18 90 I -29,0731-tB, 145 l-16, 104 I -3,039 I - - -1,2151 - - - I -1,aibl -1,.,. 
I I I I I I I 
1"5 91 N l-29,8'13l-18,1oft5l-16,1MI -3,8391 - - -1,2151 - - - -1,8151 -1,.,. 
I I I I I I I 
1N'1 ee 90 l-19,069!-17,2381-15,2981 -2,8871 - - -1,1551 - I - - -1,1551 -1,617 
I I I I I I I 
1• ae ee l-19,8691-17,2381-15,2981 -2,88'11 - - -1,1551 - - - -1,1551 -1,617 
I I I I I I I 
110118 181 l-2',336l-21,998l-19,5MI -3,6841 - - -1,4741 - - - -1,4741 -2,fMm 
I I I I I I I 
1112 1180 l-22,9311-ae,7281-18,3961 -3,4711 - - -1,3891 - - - -1,3891 -1,9M 
I I I I I I I 
1112 ae 11 l-28,1121-25,4831-22,5451 -4,2541 - - -1,'7881 - - - -1,'7881 -2,388 
I I I I I I I I 
Ul2 28 91 I -9,1331 ~,1651 -7,24.71 -1,3671 - - -e,M-71 - - - -e,M71 ..... .,. 
I I I I I I I 
1182 91118 l-19,450l-17,062l-1D,6041 -2,9441 - - -1,1781 - - - -1,1781 -1,619 
I I I I I I I 
1112 91 31 l-18,672l-16,879l-14,98el -2,82'71 - - -1,WI - - I - -1,1311 -1,DD 
I I I I I I I I 
u02 91911am U-81 1-19,4~1-11,:i82l-15,e.KI -2,9441 - - -1,1781 - I - I - -1,1781 -1,649 
I I I I I I I I 
1102 98 91 7286 11-81 1-19,45ef-11 ,5821-15,684.I -2,9141 - - -1,1781 - - I - -1,1781 -1,619 
I I I I I I I I 
1183 11 10 I-Yi,82'71-M,1941-31,M?I -5,4671 - - I -2,1871 - - I - -B,1871 -3,1161 
I I I I I I I I 
1103 11 90 l-26,2831-2:S, 7581-a,el -3,9791 - - -1,5911 - - I - -1,5911 -2,218 
I I I I I I I I 
1183 12 1111 l-:aD,6191-~.1671-11,5611 -3,8881 - - -1,5DII - - I - -1,DDII -2,173 
I I I I I I I I 
1183 13 11 7?.B7 11-82 l-29,1e1-2&,31el-23,3DII -4,Ml61 - - -1,7621 - - I - -1, 7621 -2,'6? 
I I I I I I I I 
1183 13 19 11-0111 I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1113 13 19 7288 11-83 l-29,185l-26,318l-23,35el -4,4861 - I - -1,7621 - - I - -1, ?UI -2,467 
I I I I I I I I I 
1113 13 19 7289 11-83 l-29,1flt!'j l -26,3101-23,3581 -4,4861 - I - -1,7611 - - I - -1,7881 -2,46'1 
I I I I I I I I I 
1183 13 90 1-a&,474l-1B,5e8l-1&,426I -3,0991 - I - -1,8181 - - I - -1,a&el -1, 736 
I I I I I I I I I I 
1103 19 10 l-19,450l-17,582l-15,684I -2,9441 - I - -1,1781 - I - I - -1,1781 -1,649 
I I I I I I I I I I 
1183 19 31 l-26,697 l-24.,1331-21,4181 -4,84.1 I - I - -1,6171 - I - I - -1,6171 -2,255 
I I I I I I I I I I 
1183 19 90 7285 11-01 l-19,4511ll-17,582l-t5,684I -2,944.I - I - -1,1781 - I - I - -1,1781 -1,649 
I I I I I I I I I I 
1183 19 90 7286 U-01 l-19,4501-17,~l-15,6141 -2,9441 - I - -1,1781 - I - I - -1.1781 -1,&19 
I I I I I I I I I I 
I 11110 I 29/18 I 12111 I 11112 I I I I I I I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I 1---------1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ , ___ , ___ , ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
I 90/2931 I 90/3866 I 98/3226 I 91/!626 I I I I I I I I 
________ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , ___ , __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN 
M ,C .. ~.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRAHEN 
N,E,n.TOMEAl TUN ::UTHf'Qtt 
llflTBD IO.IIJJDI 
8112 9119 
1ee110 10 
111118 91 
1111 98 91 
1••• 
1N3 II 10 
1ee30090 
11M II 10 
1••• 
1815 11 90 
111'7 II VIII 
1118 ... 
111111 II 
1112 19 N 
1112. 18 
1182 20 90 
1112 9110 
1112 98 30 
1112 98 90 7285 
1112 98 98 7286 
1113 1111 
1113 11 91 
1113 12 I/J8 
1113 13 11 72JJ7 I 11.83 13 19 
1103 13 19 7288 
1103 13 19 7289 
1113 13 90 
1103 19 10 
1103 19 30 
1113 19 90 7285 
1103 19 90 72.86 
,,, ..... 
,,,, .... 
11-• 
11-e1 
11-01 
11--02 
11-e3 
11-83 
11-01 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
H.C.M.SECTDR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORf CEREAi.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I 
I I I I 
1 -1,2151 -1,5801 -3,2821 
I I I I 
I -1.2151 -1,5801 -3,2821 
I I I 
-1,7911 -2,2121 -4,594.-I 
I I I 
-1,7011 -2,2121 -4,5941 
I I I 
-1.2151 -1,5801 -3,2821 
I I I 
-1,2151 -1,5881 -3,?A21 
I I I 
-1,1551 -1,5111 -3,1181 
I I I 
-1,1551 -1,5111 -3,1181 
I I I 
-1,1551 -1,5111 -3,1181 
I I I 
-1,1861 -1,4411 -2,9951 
I I I 
-1,1181 -1,4'11 -2,9931 
I I I 
I -1,21s1 -1,5811 -3,2821 
I I I I 
I -1,2151 -t,5881 -3,2821 
I I I I 
I -1.1551 -1,se11 -3,ttal 
I I I I 
I -1.1551 -1,Mtl -3,1161 
I I I I 
I -1,4741 -1,9161 -3,9791 
I I I I 
I -t.3891 -1,8151 -3,7,91 
I I I I 
I -1,1021 -2,2121 -t.5941 
I I I I 
I ..e.~71 -e,1111 -1,4771 
I I I I 
I -i.,1781 -1,5311 -3,1881 
I I I I 
I -1,1311 -1,4791 -3,0531 
l I I I 
l -1,1781 -1,5311 -3,180( 
l I I I 
I -1,1781 -1,D31I -3,1801 
I I I I 
I -2,1011 -2,8431 -5,9'4-I 
I I I I 
I -1,5911 -2,1691 -4,2971 
I I I I 
j -1,5521 -2,0171 -4,1981 
I I I I 
I -1,7621 -2,2911 -4,7581 
I I I I 
I I I -4,7681 
I I I I 
I -1, 762! -2,2911 I 
I I I I 
I -i.7621 -2,2911 I 
I l I I 
I -1,2401 -1,6121 -3,3'71 
I I I I 
I -1,t78I -1,5311 -3,1811 
I I I I 
I -1.&111 -2,1021 -t.~I 
I I I I 
I -i,11a1 -1,5311 -3,1891 
I I I I 
I -1.1?8! -1,5311 -3,1801 
I I I I 
44 
,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
• fl' I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1991 I 1990 
~~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
' I I I I I I I I I I I 
II). RmLDl:tl'I' IWJ/3957l90/N18l98/0865190/et22f90/MMl90/M83l90/1589l98/1624l90/1692l91/t!Wll90/1978l91/Ul8 
--~~~~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'--'~-'~-'~-'~-
H.U.8 KORN 
M .C .A.CEREALS 
H. C.H. SECTEUA CEREAL ES 
M .C .8. S£CTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI TON :UJHpgff 
IIIITID KIIIJJIII TABLEAU 
1193 21 ee 
1183 29 10 
1113 29 20 
1103 29 3fll 
1113 29 40 
1113 29 90 7285 U--01 
1103 29 9111 7286 11-01 
1104 1110 
UM 11 9111 
1104 12 10 
11M 12 90 
1104 19 10 
11M 19 3fll 
11M 19 50 
UM 19 99 7.2185 11-01 
1104 19 99 7286 11-01 
11M 2110 
1104 21 3fll 
UM 21 50 
1184 21 90 
11M 22 10 7158 11-47 
1104 22 10 7159 11-07 
11M 22 3fll 
11M 22 51 
UM 22 90 
1104 23 10 
1104 23 30 
11.84 23 90 
11M 29 11 11-00 
1104 29 15 11--00 
UM 29 19 7290 11-04: 
1104 29 19 7291 11---04 
1104 29 31 11-00 
1184 29 35 11-00 
1104 29 39 7290 11-04: 
W. A. B. SEK TOR GETAEIOE 
H.C.M.SECfOR DE CEREALES 
I .C.H.SETTDR£ CEREAi.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-~.a1~.n11~,*l~.~1-u,n31-~.n~-~MDl~~31~.M11~.w1~.~,-~~ 
I I I I I I I I I I I I 
l-~~~l~.~,-~9011~,6~l45,~l45,•l-tl,H3l-~-I-U,M9j~.1~f-~.~f-M.~ 
I I I I I I I I I I I I 
l-~~51~.~,~.-147,~l~.~,-~.Wl47~31~.-,~.~,~.mf~.~,~.-
I I I I I I I I I I I I 
l-17,544l-19,855l-18,145l-16,985l-15,297l-15,29'7l-16,457j-19,210l-28,466l-19,3fll5l-21,782f-20,149 
I I I I I I I I I I I I 
l-19,236 l-21, 771j-19,896l-18,623l-16, 7731-16, 773l-18,M5l-21,e!j-2.2,441 l-21,168f-22, 7861-22,891 
I I I I I I I I I l I I 
l-18,275l-28,682l--18,901f--17 ,692l-15,9Ml-15,9Mf-17,143l-21t,filllll-U,319l-80,110f-21,~l-80,989 
I I I I I I I I I I I I 
1~~5l-21,682l~,-l~,692l45,934j~,9Ml47,143l-~filllll~,M9f-210,118l-21,~l-20,989 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,~5l-28,682l-18,901l-17,692l-15,9Mf-15,9Mf-17,143l-28,•l-21,M9f-80,111f-21,648j-31,989 
I I I I I I I I I I I I 
1-~.~,~.~,~~3f~.~1-n,~1-21.~1~.n~1~.m,~.~,~.~,~.~,~.~ 
I I I I I I I I I I I I 
l-17,544j-19,855f-18,145l-16,985l-15,297l-15,297l-16,457l-19,21110l-21,466l-19,3fll5l-28,782l-21,149 
I I I I I I I I I I I I 
l-39,959l-35,038l-32,021l-29,973J-26,991l-26,991j-~,M2j-33,882j-36,116j-3&,168l~,675f-35,558 
I I I I I I I I I I I I 
l-19,2361-·21, 771j-19,896f-18,623l-16, 7731-16, 773l-18,&15f-21,053j-22,441l-21,168l-22, 7881-22,891 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,275l-210,~l-18,901j-17,6~f-15,934l-15,93'f-17,143l-21,fillllf-21,M9j-.88,118f-21,618f-21,989 
I I I I I I I I I I I I 
,~~~,~.4ffll~~~1-ae.~,-~~,-~~l49,Wl~.-,~.-1,~.-I-M,5"l~.-
I I I I I I I I I I I I 
l-18~5l-21,~l~,9011-17,692f~,9Ml~,93'l47,U31~.-1~~9!~.~l~,618f-~-
I I I I I I I I I I I I 
l-18,275l-28,682l-18,9Clt1l-17,692l-15,~l-15,93'l-17,t43l-ae,-1-21,319l-21!1,11e1-21,6481-•,989 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,275l-28,682l-18,901l-17,692j-15,934l-15,93tl-17,143l-21,•l-21,319f-21,111l-21,618l-21,989 
I I I I I I I I I I I I l~.Wl-~.~,~.~31~.~l~.~l-21,fflf-~5~l-27,4Ml~.~11~.-,~.7"f-ffl,~ 
I I I I I I I I I I I I 
,~.~,-~.«3f~.~,~.~I-M,~l~.•l-2&,~I-M,m21-~.«11~.~,~.~,-~.• 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,275l-28,682l-18,•I-U,~l45,9Ml-~,w141,m1-•.eee1~.M9l~~ie1~.~,~.• 
I I I I I I I I I I I I 
l-17,544j-19,855l-18,145l-16,985l-15,29'1l-15,29'1l-16,457l-19,210l-21,466l-19,315l-21,782l-21,119 
I I I I l I I I I I I I 
l-~,959l-35,038l-32,821l-29,973l-26,994-l-26,9!M j-29,M2l-33,882l-36,116f-34,1168f ~,6751-35,:;:;& 
I I I I I I I I I I I I 
l-24,880j-27,252l-24,91115l-23,312l-28,995l-21,995l-22,588l-26,353l-28,8911l-26,498l-28,525l-27,656 
I I I I I I I I I I I I 
l-1'1 ,f>44 I ·19,85:1 I ·18,145l ·-16,98bl --15,297l-15,297j-16,4D7l-19,Maf-11,Wj-19,•l-11t, 788l-11,H9 
I I I I I I I I I I I I 
l-17,!M4j-19,855l-18,145J-16,985l-15,297l-15,297l-16,4D?l-19,Blll-•,teel-19,!1Dl-11,782l-11,149 
I I I I I I I I I I I I 
l-19,2361-21, 771l-19,B96j-1B,623f-16, '7731-16, 773l -18,&15j-21,053l--2.8,441l ·-21,168l--22, 7881-22,894 
I I I I I I I I I I I I 
l49,236l~.n11-~.8961~.~l-16,T73l-16,T73l-18,~l-21~3l-22M11~.~,-22.~1-22,a 
I I I I I I I I I I I I 
I -19,.236l-21,771. l-19,896l-18,625l-16, '7731-16. 773l-18,M5l-21,053l-2.8,441l-21,168l-82, 788f-82,894 
I I I I I I I I I I I I 
l-19,236l-21,771l-19,896l-18,623l-16,ff3l-16,T73l-18,M5l-21,053l-22,441l~.168l-22,?86l-22,891 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,2751-~.682,~.~,~.~,45,934:l-15,.l47,H31-•.-l-21,M9l-211,1~l-21,6t8I-•.• 
I I I I I I I I I I I I 
l~12751-•,~l-~901l47,~l45,934:f45,934:l47,Wl-21,-l-21,~l-211,118l-21,~l-20,989 
I I I I I I I I I I I I 
1 ·-18,~5 l --28 ,6821-18, 901 l-17 ,692 j--15, 9M 1-15, 9M I -17 ,143 I -21,010 l-21,M9 j -80, 110 j-21,6'81-21, 989 
I I I I I I I I I I I I 
l-19,236l-21,771!-19,896j-18,623f-16,773f-16,7'73l-18,&15j-21,053l-22,441l-21,168l-22,788l-22,891 
I I I I I I I I I I I I 
1-1B,275l-•,682l-18,901l-t7 ,692J-15,934:l-t5,9Ml-17 ,143l-211,01118l-21,M91-·•,1.101-21,6t8J-ara,989 
I I I I I I I I I I I I 
l-18.~5l-28,682l-18,901l-17,692(-15,934:l-15,934:l-17,143l-•.•1-21,319l-211,118l-21,~l-2t11,989 
I I I I I I I I I I I I 
45 
I 28/~ I 04/06 I ~/06 I f/1/07 I 16/01 I ~/07 I 06/06 I 13/86 I 2:t/86 I te/19 I 17/t9 I 01110 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~ 
-------~l~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ l~-1~_1 ___ l~-1~-'---'~-
I l I I I I I I I I I I 
l90/t40Bl90/1452l90/t672l90/1769l90/1994l90/2150l91/2277190/234:5l90/lM4-llee/8118l90/~l90/2'119 
____________ 1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ___ _ 
M.U.B KORN 
M .C. A.CERlALS 
M.C.M.5£CT£UA CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI H2N IITHPQN 
UNITED KitlJlDI 
1103 2100 
1103 29 10 
1103 29 21 
1103 29 ~ 
1103 29 40 
1103 29 90 7al:i 
1183 29 90 7286 
1104 11 18 
116& U 90 
1114 12 1111 
UM 12 90 
111M 19 10 
1104 19 30 
1104 19 50 
11M 19 99 7.285 
111M 19 99 7286 
UM 2110 
1104 21 38 
11M 21 50 
1104 21 90 
11M 22 10 7158 
1104 22 10 7159 
11M 22 38 
11M 22 50 
11M 22 90 
1104 23 10 
1104 23 91/J 
1104 29 11 
1104 29 15 
1104 29 19 7290 
1104 29 \9 7291 
11M 29 31 
1104 29 35 
1104 29 39 72!}0 
TABLFJJI 
11-01 
11-01 
11-e1 
U-01 
11-07 
11--07 
11-ee 
11-00 
11-04 
11-04 
11-00 
11-04 
W.A.B.SEKTOR GETRtlDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.Sf.TTORE CEA£ALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I 
I I I I I 
l-21,474l-1.8,508l-16,426I -3,0991 
I I I I I 
1-19,450l-17,582l-t5,604I -2,9441 
I I I I I 
l-19,458l-17,582l-15,604I -2,9441 
I I I l I 
l-1.8,672l-16,8'79l-14,980I -2,8271 
I I I I I 
l-20,4741-1.8,5061-16,4261 -3,0991 
I I I I I 
1-t9,450l-17,582l-15,604I -2,9441 
I I I I I 
1-t9,450l-17,582l-15,614I -2,9'141 
I I I I I 
l-19,450l-t7,582l-15,604I -2,9141 
I I I I I 
l-86,89'11-2',1331-at.,,181 -l,M11 
I l I I I 
l-18,&72l-16,879l-14,989l -8,8271 
I I I I I 
l-52,9511-29,7871-26,4361 -4,9881 
I I I I I 
1-ae,474l-18,50Bl-16,426I -3,0991 
I I I I I 
l-19,450l-17,582l-15,614I -2,9441 
I I I I I 
l-22,0801-19,9591-17,7141 -3,3il.2I 
I I I I I 
l-19,458l-17,582l-15,setl -2,9141 
I I I I I 
1-19,4501-17,5821-15,6041 -2,9441 
I I I I I 
1-19,4501-17,5821-15,6041 -2,9441 
I I I I I 
l-.a&,6971-24,1331-21,4181 -4,0411 
I I I ·1 I 
l-31,5111-2'1,5881-24,4771 -t,6191 
I I I I I 
1-19,450l-17,582l-15,604I -2,9441 
I I I I I 
l-18,&?21-1s,e191-1,,9811 -2,8271 
I I I I I 
l-32,9511-29,78'71-2.6,4361 -4,9881 
I I I I I 
l-25,6291-23,1671-28,5611 -3,8881 
I I I I I 
l-1.8,6721-16,8'791-14,9601 -2,8271 
I I I I I 
l-18,672l-16,B?9l-14,981I -2,8271 
I I I I l 
l-21,474l-18,508l-16,42.6f -3,0991 
I I I I I 
l-21,4741-1.8,5081-16,4261 -3,0991 
I I I I I j-28,4741-18,5081-16,4261 -3,0991 
I I I I I 
l-28,4?41-18,5081-16,4261 -3,0991 
l I I I I 
l-19,4501-17,5821-15,604! -2,9441 
I I I I I 
1-19,4501-17,5821-15,6041 -2,9441 
I I I I I 
1--19,450l-t7,582l-t5,6MI -2,9441 
I I I I I 
l-28,4741-·18,5'81-16,4261 -3,0991 
I I I I I 
I ··19,4501-17 ,5821--15,6041 -2,944 I 
I I I I I 
1-19,4501-17,5821-15,6141 -2,9441 
I I I I I 
46 
I I 
I I 
I -1,2401 
I I 
I -1.1781 
I I 
I -1,1781 
I I 
I -1,1MI 
I I 
I -1,2411 
I I 
I -1,1781 
I I 
I -1,1781 
I I I -1,11a1 
I I 
I -1,1111 
I I I -1,1m.1 
I 
-1,9951 
I 
-1,2111 
I 
-1,1781 
I 
-1,3371 
I 
-1,1781 
I 
-1,1?81 
I 
-1,1761 
I 
I -1,e11t 
I I 
I -t,et71 
I I 
I -1,1781 
I 
-1,1:u1 
I 
-1,9951 
I 
-1,5521 
I 
-1,1311 
I 
-1,151.I 
I 
-1,2401 
I 
-1,2401 
I 
-1,2111 
I 
-1,a&el 
I I 
I -1,1781 
I I 
I -t,1781 
I I 
I -1,1181 
I I 
I -1,1111 
I I 
I -1,1781 
I I 
I -1,11e1 
I I 
I 
I 
-1,2481 -1,736 
I 
-1,1781 -1,649 
I 
-1,1781 -1,649 
I 
-1,1:u.1 -1,58.'\ 
I 
-1,2481 -1,736 
I 
-1,1781 -1,649 
I 
-1,1781 -1,649 
I I 
-1,1781 -1,649 
I 
-1,6171 -2,a&S 
I 
-1,1m.1 -1,:1&1 
I 
-1,99:il -2.'793 
I 
-1,8181 -1, 736 
I 
-1,1781 -1,649 
I 
-1,35'71 -1,8'18 
I 
-1,1781 -1,619 
I 
-1,1781 -1,649 
I 
-1,1781 -1,6'9 
I 
-1,6171 -2,863 
I 
-1,8471 -2,589 
I 
-1,1781 -1,649 
I 
-1,1311 -1,:Mla 
I 
-1,9951 -2,ffl 
I 
-1,5521 -2,1'13 
I 
-1,1511 -1,58.1 
I 
-1.1:n1 -1,583 
I 
-1,atel -·1, 736 
I 
-1,2411 -1, 736 
I 
-1,2481 -1, 736 
I 
-1,MI -1,736 
I 
-1,1781 -1,649 
I 
-1,1781 -1,649 
I 
-1, 1781 -1,64-9 
I 
-1,2411 -1,736 
I I 
I -1,11a1 -1,64-9 
I I I -1,11s1 -1,649 
I I 
I 11110 I 29/10 I 12111 I 11112 I I I I I I I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I 
~~~~~~~-'---1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
I 90/2931 I 90/3066 I 90/5226 I 90/3626 I I I I I I I I 
----~~~--1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , __ _ 
H.U.B KORN 
H.C.A.CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M.C.B. SECTOR GRANEN 
N,E .n, TOMEAI TON IITHPQN 
UNITID KDIJ1DI 
1103 2100 
1103 29 10 
1103 29 28 
1183 29 3IIJ 
1183 29 te 
1183 29 90 728e 
1103 29 90 7286 
1104 1110 
11M 11 90 
1104 12 10 
1104 12 90 
1104 19 10 
11M 19 30 
111M 19 50 
11M 19 99 7265 
111M 19 99 7286 
111M 21. 10 
1184 21 30 
111M 21 50 
1114 21 90 
11M 22 11 71.M 
111M 22 10 7u;9 
1184 22 50 
11M 22 9IIJ 
1104 Zi 10 
1104 23 3IIJ 
1104 23 90 
11M 29 11 
1104 29 15 
1104 29 19 7290 
1104 29 19 7291 
1104 29 31 
1104 29 35 
UM 29 39 7290 
11-01 
11-01 
11-01 
11-81 
11-07 
11-07 
U-80 
U-80 
11-04 
11-04 
11-00 
11--00 
11-04 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTDR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I 
I I I I 
I -1,2401 -1,&121 -3,3'71 
I I I I 
I -1,1781 -1,5311 -3,1801 
I I I I 
I -1.11a1 -1,5311 -3,1801 
I I I I 
I -1,1311 -1,4701 -3,0531 
I I I I 
I -1,2411 -1,&121 -3,3471 
I I I I I -1,1181 -1,5311 -3,1881 
I I I I 
I -1,1181 -1,5311 -3,1801 
I I I I 
I -1,11a1 -1,5311 -3,1601 
I I I I 
I -1,&111 -2,1021 -4,3651 
I I I I 
I -1,1311 -1,4701 -3,0531 
I I I I 
I -1,9951 -2,5941 -5,3871 
I I I I 
I -1,2401 -1,&121 -3,3471 
I I I I 
-1,1781 -1,5311 -3,1801 
I I I 
-1,3371 -1,7381 -3,6181 
I I I 
-1,1781 -1,5311 -3,1801 
I I I 
-1,1781 -1,5311 -3,1601 
I I I 
-1,1781 -1,5311 -3,1801 
I I I 
-1,6171 -2,1021 -4,3651 
I I I 
-1,8471 -2,4021 -4,9861 
I I I I 
-1,1781 -1,5311 -3,1891 
I I I 
-1,1311 -1,4701 -3,0531 
I I I 
-1,9951 -2,5941 -5,3871 
I I I 
-1,DD2l -2,1171 -4,1911 
I I I 
-1,1311 -1,4701 -3,0531 
I I I 
-1,1311 -1,4701 -3,0531 
I I I 
-1,2401 -1,6121 -3,3471 
I I I I 
I -1,2401 -1,&121 -3,3471 
I I I I 
I -1,8401 -1.s121 -3,5171 
I I I I 
I -1,2401 -1,6121 -3,3471 
I I I I I -1.1181 -1,5311 -3,1601 
I I I I 
I -1,11e1 -1,5311 -3,1881 
I I I I 
I -1,1181 -1,5311 -3,1001 
I I I I 
I -1,2401 -1,s121 -3,34.?I 
I I I I 
I -1,11e1 -1,5311 -3,1801 
I I I I 
I -1,11e1 -1,5311 -3,1601 
I I I I 
47 
I 01/81. I aa;01 I 11101 I we1 I PI>/02 I 0110:s I 12/83 I 19/83 I 26/83 I 16/M I 2.VM I 14/15 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1991 I 1998 I 1991 
~~~~~~'~-'~-1--'--'--'~-'~-1~-'~-'~-'~-'--I I I I I I I I I I I I 
.. tr 
II). RmLINDIT l89/3957l90/0018l98/8065l98/812al98/eutl91/8483l91/8589l91/862tl98/1692l91/1157l91/W18l91/1818 
____ , __ 1_ _ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 
M.U.B KORN 
M.C ,A, CEAfALS 
Jlt.C .M. SECTEUR CEREAL ES 
Jlt.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n.TOMEAI TSlN UTHPQN 
UNITED KIIIJlDf TABLEAU 
11M 29 39 7291 11-M 
11M 29 91 
1104 29 95 
UM 29 99 72.85 11-01 
UM 29 99 78 u-ei 
11M 3118 
UM 38 91 
1187 1111 
1187 10 19 
110'7 10 91 
1117 18 99 
1187 81 Ill 
1118 11 Ill 7291 11...eD 
1188 1111J0 7295 11-05 
1118 12 N 729l 11-05 
1188 12 1110 7295 11-05 
1188 13 91 7296 11-86 
1108 13 80 7ffl 11-06 
1108 14 ee 7294 11-05 
1188 14 1110 7295 11-05 
1118 19 90 7291 11~ 
1188 19 91 7~ 11-05 
1189•• 
1792 38 91 7318 17-09 
1792 38 99 7318 17-09 
1702 40 90 
1702 90 50 
1702 90 75 
1'702 90 79 
2106 90 55 
2382 18 10 7622 23-01 
2302 10 10 7623 23-01 
~2 10 90 23--00 
2302 20 10 
2302 20 90 
W.A.B.SEKTDR GETREIDE 
M.C.M.SECTDR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREAL! 
M.C.M.SECTDR ODS CEREAIS 
48 
I 28/05 I 04/06 I 25/06 I 81/0? I 16/0? I '!IIJ/0? I 06/06 I 13/ee I P!l/18 I 11/89 I t'l/"9 I et/11 
1~,~,~1~1~1~1~,~,~,~,~,~ 
~~~~~~~-'~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-I I I I I I I I I I I I 
tl>. RIDLDD!ffl.' l98/1408l90/1452l98/1672l98/1'169l98/1994l98/21:iel9'/81!1?l98/2345f98/8M4IN/ ... l91/86Ml98/27!59 
~~~~~~~~1~-1---1~-'---'~-'~-'---'~-'~-'---'~-'~-
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.S£CTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI TON IITHPQH 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREALI 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
UNITED KINGJXJI TABLEAU I 
I I I I I 
11M 29 39 7291 11~ l-19,450f-17,562l-15,6MI -2,9441 
I I I I I 
11M 29 91 l-28,474l-16,:i8Bl-16,426I -3,0991 
I I I I I 
1184 29 95 l-19,450l-17,562l-15,6MI -2,9441 
I I I I I 
11M 29 99 7285 11~ l-19,450l-17.582l-15,6fMI -2,9441 
I I I I I 
11M 29 99 '72.86 11-41 l-19,45el-1'1,582l-15,6MI -2,9441 
I I I I I 
11M 30 10 l-15,055l-1.3,689l-12,078f -2,2791 
I I I I I 
11M 38 90 I ~.0221 -5,4431 -4,8311 -1,9121 
I I I I I 
110? 10 11 l-35,729l-32,298l-28,664l -5,4891 
I I I I I 
1107 10 19 l-26,69?l-24,133f-21,418I -4,M11 
I I I I I 
1107 10 91 I -53, 943 I -30' 6831-27 ,231 I -5, 138 I 
I I I I I 
1107 18 99 l-25,3621-.U,9261-28,3471 -3,8391 
I I I I I 
1101 210 0111 l-29,557f-26,718f-as,1121 -t,4'141 
I I I I I 
1106 11 0111 '7291 11-4:) I -53, 9~ l-30 ,6651-27 ,215 I -5 ,135 I 
I I I I I 
111118 11 1110 7295 11-85 l-33,9231-30,6651-27,2151 -5,1351 
I I I I I 
111118 12 0111 7291 11-4:) l-30,3101-27,3991-at,3161 -4,5881 
I I I I I 
111118 12 IIJ0 7295 11-05 l-38,3101-27,3991-M,3161 -4,5881 
I I I I I 
Ul813 II 7296 11-16 l-31,310j-27,399l-24,316f -4,5881 
I I I I I 
11118 13 0111 72!¥/ 11--06 l-38,310l-27,399f-M,316I -4,5881 
I I I I I 
111814 00 7294 11-45 l-31,3101-27,3991-2',3161 -4,5881 
I I I I I 
UIB 14 00 7295 U-05 l-30,310f-2'7,3991-M,316I -4,5881 
I I I I I 
1118 19 90 7291 11-e5 l-38,3101-27,3991-K,3161 -4,5881 
I I I I I 
1118 19 90 '729D U-85 I -38, 310 I -2'1, 399 I -M, 316 I -4, 588 I 
l I I I I 
1119 ee • l-16,1e11-41,133f-m,e381 -e,9891 
I I I I I 
1782 38 91 7316 t7-419 l-59,M3l-55,745l-31,724I -5,9861 
I I I I I 
1702 30 99 7318 11-09 l-5,310l-27,399J-24,316I -4,5881 
I I I I I 
1702 48 90 l-30,3101-27,3991-24,3161 -4,5881 
I I I I I 
1782 98 50 l-38,3101-27,399!-24,3161 -4,5881 
I I I I I 
1702 90 75 H1,350l-37,37Bl-33,173I -6,2591 
I I I I I 
1'702 90 '79 l-28,905l-26,1.29f-23,189f -4,3751 
I I I I I 
2106 90 55 l-58,310j-27,399f-M,316I -4,5881 
I I I I I 
2302 10 10 '762.2 23-01 I I I I I 
I I I I I 
2302 10 10 7623 23--01 I ~.2901 -7,4941 -6,6511 -1,2551 
I I I I I 
2:302 10 90 23-00 l-17,1721-15,5231-13,7'771 -2,5991 
I I I I I 
2302 20 10 I -a,2901 -7,4941 -6,65tl -1,2551 
I I I I I 
2302 28 90 l-17,1721-15,5231-13,7'771 -2,5991 
I I I l I 
49 
I 
I 
-1,1781 
I 
-1,2481 
I 
-1,1781 
I 
-1,1'181 
I 
-1,1781 
I 
-8,9121 
I 
..e,3651 
I 
-2,1631 
I 
-1,6161 
I 
-2,8551 
I 
-1,5361 
I 
-1, 7901 
I 
-2,IMI 
I 
-2,1154 I 
I 
-1,8351 
I 
-1,835 I 
I 
-1.~1 
I 
-1,a.,:; I 
I 
-1,8351 
I 
-1,8351 
I 
-1,8351 
I 
-1,&stil 
I 
I -2, '1951 
I I 
I -2,3941 
I I 
I -1,8351 
I I 
I -1,e,.,:;1 
I I I -1,8."55 I 
I I 
I -2,5841 
I I I -1,1:;e1 
I I 
I -t,8351 
I 
I 
I 
-0,5021 
I 
-1,8101 
I 
-e,5021 
I 
-1,8101 
I 
I 
I I I -1,11a1 -1,619 
I I I -1,atel -1,738 
I I 
I -1,11a1 -1,619 
I I 
-1,1781 -1,619 
I 
-1,1781 -1,669 
I 
-8,9111 -1,176 
I 
-1,3651 -1,511 
I 
-2,1631 -3,129 
I 
-1,6161 -2,263 
I 
-2,8551 --2,ffl 
I 
-1,5361 -2,151 
I 
-1, 7911 -2,lil& 
I 
-2,IMI -2,876 
I 
-2,IMI ·-2,8'16 
I 
-1,DI -2,519 
I 
-1,8351 -2,569 
I 
f -1,WI -2,!519 
I 
-1,8361 -2,569 
I 
-1,8351 -2,569 
I 
-1,dl -2,569 
I 
-1,8351 -2,569 
I 
-1,8351 -·8,1169 
I 
-2,?9DJ -3,914 
I 
-2,3911 ·-3,:U 
I 
-1,e:v,1 -2,569 
I 
-1,a.,:; I -2,569 
I 
-1,8351 -2,569 
I 
-2,5811 -3,516 
I 
-1, '7511 -2,451 
I 
-1,8351 -2,569 
I 
I 
I 
-8,5821 --8, 793 
I 
-1,CMel -1,456 
I 
--8. 512 I -0. 783 
I I I -t,Mel ·-1,156 
I I 
I 11110 I 29/10 I 12111 I 11/t2 I I I I I I I I 
I 1990 I 1990 I 1.990 I 1999 I I I I I I I I ~~~~~~~-1~-'~-1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
• fl' 
l90/2931f90/3066l90/3226l90/3626I I I I I I I I 
~~~~~~~-1--_l ___ l ___ l~-'~-1---1---1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-
M.U.B KORN 
M.C.A. CEREALS 
M.C.M.SECTEUR CEREALES 
M. C .8. SCCTDR GRAHEN 
N.E.n. JOM[Al TQN llTHPQN 
W.A.B.SEIC.TOR GETREIDE 
M.C.M.SECJDR DE CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
-UN-ITED--KI-NO_DCII __ T:-~---1---1---,-,---1--..,..1---=------.,-I --1,-----1,----------
1 I I I I I I I 
11M 29 39 7291 
1184 29 91 
UM 29 95 
1104 29 99 7285 
UM 29 99 7286 
1184 30 10 
1114 30 9111 
1187 18 11 
1187 10 19 
1107 18 91 
1197 18 99 
1197 ae 00 
1188 11 00 7294 
1116 11 90 7295 
1108 12 00 7294 
1108 12 GIi 729!S 
uee 1:s ee 7296 
1188 13 00 72'T/ 
1188 14 00 7294 
1188 14 00 7295 
1108 19 90 7294 
1188 19 90 7295 
1189 ee CNI 
1702 38 91 7518 
1702 30 99 7318 
1702 48 90 
1702 90 ~ 
1712 98 75 
1702 90 79 
2106 98 55 
2382 18 10 7622 
2302 10 10 762.3 
2302 10 90 
2302 3' 10 
2302 20 90 
11-M 
11-01 
11-41 
11-05 
11-05 
11-86 
11-06 
11-45 
11--41)5 
11-05 
17-89 
17-09 
23--41)1 
I - I -1,11e1 -1,5311 -3,1881 I I I 
I I I I I I I 
I - -1,2401 -1,s121 -3,M71 I I I 
I I I I I I I 
I - -1,11a1 -1,5311 -3,1881 I I I 
I I I I I I I 
I - -1,1781 -1,5311 -3,1801 I I I 
I I I I I I I 
-1,11a1 -1,5311 -3,1881 I I I 
I I I I I 
--4!l,9121 -1,1851 -2,4611 I 
I I I I 
--4!l,3651 -e,4741 -e,9841 I 
I I I I 
-2,1631 -2,8121 -5,BUI I I 
I I I I 
-1,e1&1 -2,1011 -4,3651 I 
I I I I 
-2,0551 -2,s121 -5,5491 I 
I I I I 
I -1,5361 -1,9961 -4,14.61 I 
I I I I 
-1,7901 -2,3271 -4,8321 
I I I 
-2,0541 -2,6701 -5,5461 
I I I 
-2,0541 -2,6701 -5,5461 
I I I 
-1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I l 
-1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I I 
-1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I I 
I -1,8351 -2,3861 -t,9551 
I I I 
-1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I I 
-1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I I 
-1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I I 
-1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I I 
-2,7951 -3,aMI -7,MSI 
I I I 
-2,3941 -3,1131 -6,4651 
I I I 
-1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I I 
-1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I I 
-1,8351 -2,3861 -4,9b5I 
I I I 
-2,5841 -3,2551 -6, 7681 
I I I I 
I -1,7501 -2,2751 -t,7251 
I I I I 
I -1,8351 -2,3861 -4,9551 
I I I I 
I - I - I - I 
I I I I 
I --41l,502I --41l,653I -1,3551 
I I I I 
I -1,0401 -1,3521 -2,8871 
I I I I 
I --41l,502I ...e,6531 -1,3551 
I I I I 
I -1,etel -1,3521 -2,81'1J'7I 
I I I I 
Ill /1' 
I 01101 I 08/01 I 11/w.ii I 2.2101 I 21,102 I 01/05 I 12/03 I 19/83 I 26/83 I 16/M I 23/IM I 14/05 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~-1 ___ 1 ___ ,~-'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
Ill. RIIJLDIDIT l89/'!t9S7l90/eeill91/ea&fil90/1122l90/1444l98/M83l98/8589l98/1624l91/8698l9e/8957l91'"'18l91/1.118 
~~----~-1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1~-I~-
M.U.B KORN 
M.C .A. CERt.ALS 
H.C.H.srcn:uR CEREALES 
M.C.B.SECrDR CiRAN[N 
N.E.n. TOMEAI TQN IITHPQN 
UNITED KlNGJXJf TABLEAU 
2382 38 10 
2J02 38 90 
2312 48 10 
2302 40 90 
2383 10 11 
2309 10 11 7624 ~2 
2309 10 11 7625 2:S-e2 
2309 10 13 7541 ~ 
2309 10 13 7542 23-48 
2309 10 13 7543 2.5-88 
2399 10 13 7547 23-..ee 
2309 10 13 7M8 23-08 
2399 18 13 7M9 23-88 
2309 10 13 7551 2.'\-08 
2319 le 13 7551 23-06 
2309 18 13 7552 ~ 
2309 10 13 1629 23-88 
2309 10 13 76.."W 2.'\-08 
2309 10 13 7631 23-48 
2309 10 31 7624 23-03 
2309 10 31 7691 23-83 
2309 10 33 7541 23-09 
2389 18 33 7542 23-89 
&'W9 10 33 7M3 Jm-e9 
2309 18 33 71547 23-89 
2309 10 33 7548 23-09 
2309 10 33 7549 23-09 
2309 10 33 7645 23-09 
2309 10 33 7646 23-09 
2309 10 33 7647 23-09 
230910 33 7651 23-09 
2309 10 33 7652 ~.-09 
2309 10 33 7653 23-09 
2309 10 51 7624 Z\-04., 
2309 10 51 7692 23..fM 
W.A.B.SEKTDR C.ETREIDE 
H.C.H.SECTOR OE CEREALES 
I. C .M. SETTORE CEREAL I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,7691 -s,8151 -8,0561 -7,5UI -6,7911 -6,7911 -1,•1 -8,5241 -9,ee&I -8,5711 -9,2271 -s,916 
I I I I I I I I I I I I 
l-16,690l-18,889l-17,263l-16,159l-14,553l-14,553l-15,657l-18,266l-19,471l-18,367l-19,772l-19,169 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,7691 -8,8151 -8,0561 -7,54:11 -6,7911 -8,7911 -7,3861 -8,5241 -9,MI -8,5711 -9,2271 -8,91& 
I I I I I I I I I I I I 
l-16,690l-18,889l-17,263j-16,159l-14.553l-14,553j-15,657l-18,866l-19,471l-18,367l-19,712l-19,169 
I I I I I I I I I I I I 
l-37,719l-42,687j-39,011l-36,516l-32,SB?l-32,88?l-35,382l-41,279l-14,811.l-41,586l-44,682l-43,321 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -2,2631 -2,5611 -2,3411 -2,1911 -1,9731 -1,9731 -2,1231 -2,4771 -2,e.tel -2,t911 -2,6811 -2,599 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-23,525l-26,801l-24,373l-22,877l-20,335l-21,89tl-21,719l-25,561l-2"1,334l-!!S,789l-27,?'1?'l-16,'712 
I I I I I I I I I I I I 
,~.~f-53.~l~.~5l-t5.7~1·~.m1~.~l-t~~,~1.m1~.•1~.u11~.~,~.• 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-36,925l-42,166l-38,255l-35,908l-31,918l-31,67?' I-M,&¥.Jl-48,895l-43,191l-te,528l-t3,789f-86,381 
I I I I I I I I I I I I 
l-73,&t91-at,132l-7G,510l-71,816l-83,837I-G3,3D4l-e8,,'78l-a9,591l-80,181l-81,156l-87,577I-D8,&ee 
I I I I I I I I I I I I I -2,2631 -2,5611 -2,3111 -2,1911 -t,9731 -1,9731 -2,m1 -2,4771 -a.Mel -2,4911 -2,6611 -2,599 
I I I I I I I I I I I I 
,~.~,~.~,~.1u1~.•1-22,~1~,ffll~.w1-~w1~.m1~.1~1~.~1-u,m 
I I I I I I I I I I I I 
l~,M3l-56,1~1~,aj-t7,~l-t2,~l~,Wl~.•l-53~~1~.-,~.~,-~•l·~,m 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,2631 -2,5611 -2,M1I -2,1911 -t,9731 -1,9731 -2,1231 -2,4771 -2,etel -2,,981 -2,GB1I -2,599 
I I I I I I I I I I I I 
l-39,188l-44,627f-48,596l-38,099l-33,891f-33,650l-36,362l-t2,7'72l-45,'738j-43,et.8l-46,471l-28,9a9 
I I I I I I I I I I I I 
l-76,112l-86,693l-'78,851l-74,ee?'l-65,818l-65,327l-7e,611.l-83,86'7l-88,828l-8S,546f-91,2'8l-55,259 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -7,1671 -8,1111 -7,4121 -6,9381 -6,2491 -6,2491 -6,'7231 -'7,8431 -8,BI -7,8861 -8,4891 -8,2S1 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-23,525l-26,801l-24,373l-22,87'7l-20,335l-21,89tl-21,719l-25,561l-2'7,3:5i&l-25,'789l-2'7,777l-18,'112 
I I I I I I I I I I I I 
1-t?,0:Mitl-~.602l-48,745l-t5,7~l-40,&71l-41,188l-t3,~I-D1,112I-Dt,668l-a1,417l-5D,55nl-~.481 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-36,925l-42,066l-38,255l-35,908l-31,918l-31,677l-34,~l-te,295l-43,098l-41,52Bl-t3,789l-26,:s.,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-73,849l-84,132l-76,510l-71,816l-63,83?l-83,354l-68,478l-89,591l-86,180l-81,956l-87,577l-52,661 
I I I I I I I I I I I I I -'7,1671 -s,1111 -7,4121 -6,9381 -6,2491 -6,2491 -6,7231 -7,8431 -a,3601 -7,8861 -a,4891 -a,m 
I I I I I I I I I I I I 
1-~.~,~.9lll~.~,~.&5l-26.~I-M.~1~~21-~*l~.~l~.5~l-36,~l~.m 
I I I I I I I I I I I I 
I -54,217 l-61, 713l-56,157 l-52,693j-t6, 921 I -46,437 l-58,1621-58, 965 l-63,828l-59,383l-64,IM4 l-t1 ,&SD 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,1671 -8,1111 -7,4121 -6,9381 -6,2491 -6,2491 -6,7231 -7,&131 -8,3601 -7,8861 -s,wl -s,w 
I I I I I I I I I I I I 
I -44 ,092 I -50,177 I -45 ,667 l-42,846 I -38, 167 l-37 I 9216 l-48, 962 I -48,1.38l-51,450 l-48,414 l-52,2781 ••34 ,561 
I I I I I I I I I I I I 
l-81,01&1-92,243l-83,922l-78,7Ml-·70,086l-69,ee:sl-75,2111-aa,433l-91,540l-88,9'2l-96,166l-60,891 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-14,144l-16,01118j-14,629l-13,691l-12,353l-12,333l-13,268l-15,480f-16,501l-15,565l-16,756l-16,24,(\ 
I I I I I I I I I I I I 
51 
Ill /T 
I 28/05 I 04/06 I 25/06 I 81/07 I 16/07 I '!IIJ/07 I 06/ea I 13/es I Z1/tB I 11/89 I 17/89 I 91111 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~-1~-l~-'---'~-'~-'~-'--'~-'~-1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
II>, RmLDIDIT l90/1408l90/1452l90/16'72j90/1'169l90/1994l90/2151l'Je/PZl'll90/2345l90/2444l•l-l90/2631.l90/Z1D9 
______ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.ClREALS 
M.C.M.SECTEUR CERE.ALES 
M.C.B.SECTOR GRANDI 
N. E • n. TOME AI HIN IJTHPmf 
UNITED KltlllXlf TABLF.AU 
2302 '!1/J 10 
2302 30 90 
2312 40 10 
13112 48 91 
2313 18 11 
2319 10 11 7624 ~-02 
2389 10 11 7625 23-02 
2319 10 13 7541 23--06 
2309 10 13 7M2 23-08 
2309 10 13 7~ 23-08 
2389 10 13 7547 23-08 
2319 10 13 7548 23-08 
2389 18 13 7549 ~ 
2309 10 13 75MI 23-08 
2389 18 13 7551 ~ 
&,119 10 13 7!;52 ~ 
2309 10 13 7629 23-08 
2319 18 13 76.'i0 Z\-06 
238910 13 '1631 23-08 
Z'lll910 31 7624 ~3 
23ID9 10 31 7691 23-83 
2319 10 33 7541 23-09 
2309 11 33 7M2 23-09 
2319 te 33 7545 ~ 
230911337547 25-09 
2319 10 33 7548 23-09 
2309 10 33 7M9 23-09 
2309 10 33 7645 23--09 
2309 10 33 7646 23-09 
2309 10 33 7647 23-09 
2309 10 33 7651 25-09 
&"Aa9 10 33 7652 23--09 
2309 10 33 7653 23-09 
&'w.l 10 51 7624 23-04 
2309 10 51 7692 23-04 
W.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTOR£ CER£ALI 
M. C .M. SECTOR DOS CEREAIS 
I I I 
I I I I I I I I 
I -&,2901 -7 ,4941 -&,6511 -1,2551 I -e,5021 -e,5821 -e, 793 
I I I I I I I I 
1-11.7641-1&.0581-14,2521 -2,6891 I -1.0761 -1,0761 -1,516 
I I I I I I I I 
I -a,2901 -7,49'1 -6,6511 -1,2551 I -e,5121 -1,5121 -e,?a 
I I I I I I I I 
1-11,1641-1&,eoal-14,8521 -2,6891 I -1,87&1 -1,9761 -1,nae 
I I I I I I I I 
I-M1,1t5l-36,29Cll-32,2011 -&,8771 I -2,w.1 -2,651.I -3,4iea 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I -2,4091 -2,17'11 -1,9321 -4,3651 I -e,t461 -1,1'61 -e,aN 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1-14,6541-12,1331 -9,4541 -a,5191 -4,885\ -3,9$1 -5,5151 -5,2881 -3,WI -3,62'1 -a,1~1 -6,ffl 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,307l-24,265l-18,988l-17,01'1I -9, 7691 -7,8781-U,8311-18,~I ··7,2481 -7,MSl-12,2911-13,551 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-23,101l-19,1211-u,91Ml-13,413I -7,7881 -6,2181 -s,&.NI -s,1971 -5,7131 -5,7131 -9,6871-18,681 
I I I I I I I I I I I I 
l-t&,21112l-38,853l-29,88Bl-28,82'7l-15,tell-12,481l-17,~l-16,594l-11,411l-11,"8&l-19,37~l-81,!II 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,409! -2,1111 -1,9321 -0,3651 I I -e,1461 I I I -1,1461 -e,aM 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,0631-14,:.ttel-11,3861 -s,a74I -t,8851 -3,9391 -5,e6tl -5,aeel -3,5241 -3,WI -e,2911 -a,m 
I I I I I I I I I I I I 
l-31, 7161-26,4421 ·-20,8401·-17,3821 -9, 7691 -'1,8781-11,1761-18,5991 -'1,8481 -7,8481-12,Wl-13, 750 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4091 -2,1111 -1,9321 -e,3651 I I ..e,1461 I I I -e,t461 -e,8M 
I I I I I I I I I I I I 
l-25,5101-21,3041-1&,8361-13,7781 -7,?98\ -&,2101 -s,acel -s,19'11 -5,'1131 -5,7131 -9,B.'\31··10,880 
I I I I I I I I I I I I 
l-48,611l-40,430l-31,74el-27,192l-15,481.l-12,421l-17,534l-16,394l-11,426l-11,426l-19,521l-21,:M56 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,6281 -6,8951 -6,1191 -1,1551 I I -4,4621 I I I -e,wt -8,M, 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,&Ml-12,1331 -9,4541 -8,5091 -4,8851 -3,9391 -5,5151 -5,aeet -3,&MI -3,SMI -6,llDI -a,m 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,307l-24,265l-18,90Bl-t7,0111 -9,7691 -7,8781-tt,esat-te,5991 -7,8481 -7,2481-12,899(-13,501 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-23,1.01l-19,127j-14,904l-13,U31 -7,'7t0I -6,2181 -8,6941 -8,1971 -5,7131 -5,7131 -9,6871-18,681 
I I I I I I I I I I I I 
,~.~1-~.~31-~.~,-~.~1~s.~1-12.w1-~,~l-1&.~1-11,w1~.4~l49,ffll-21,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,6281 -&,8951 -&,1191 -1,1551 I I -4,4621 I I I -e,W!I --0,&11 
I I I I I I I I I I I I 
l-22,2621-19,0281-15,5731 -9,664-I -4,8851 -3,9591 -5,9771 -5,21111 -3,6241 -3,6241 -6,6'71 -?,422 
I I I I I I I I I I I I 
l-36,935l-31,160l-25,827l-18,1?21 -9,7691 -7,8761-11,4921-11,3991 -?,2481 -?,2481-12,7521-14,198 
I I I I I I I I I I I I 
I -'1 ,6281 -&,8951 -&,1191 -t,1551 I I -4,WI I I I -4,4621 -1,M? 
I I I I I I I I I I I I 
l-30,729l-26,022l-21,02ll-14,568I -7,7811 -6,2101 -9,1ti6l -8,1971 -5,7131 -5,'1131-18,1491-11,386 
I I I I I I I I I I I I 
l-53,830l-4:>,148l-~,9271-27,962l-15,481.j-12,421l-17,8Dll-16,39'l-11,42t5l-11,426l-19,83'1l-22,199 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1--15,055l-t3,609l-12,07BI -2,2791 I I -e,9121 I I I -4,9121 -1,2?6 
I I I I I I I I I I I I 
52 
I 1111• I 29/10 I 12111 I 11112 I I I I I I I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I I I I I I I I 
~~~~~~~-'---'---'---'---'---'---'---'---'---1 ___ , ___ , __ I I I I I I I I I I I I 
II>. RIDLDIBNT l90/2931l90/3066l90/3226l90/:5626I I I I I I I I 
________ 1 __ , __ , ___ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 
M.u.e KORN 
M.C.A.CEREALS 
M. C .M. SECTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E .n. TOM£AI TQN IITHPgff 
W.A.B.SEltTDR GETREIDE 
M.C.H.SECJOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECTDR DOS CEREAIS 
UNITED KINGIDI TABIJ'.AU I I I I 
I I I I 
2302 30 10 - I ..e,!>021 -t,6531 -1,3551 
I I I I 
2.'502 30 90 - I --1,0761 -1,3981 -2,9041 
l I I I 
2302 48 10 - I -0,5021 _.,6531 -1,3551 
I I I I 
1312 48 90 - I -1,01s1 -1,3961 -2,9041 
I I I I 
2303 10 11 - I -2,4311 -3,1681 -6,5631 
I I I I 
2309 10 11 7624 23-02 - I - I - I - I 
I I I I 
2389 10 11 7625 23-02 - I -e,1461 _.,1901 -e,3941 
I I I I 
2309 10 13 7541 23-4J8 - I - I - I - I 
I I I I 
2389 10 13 7542 23-08 -2,8361 -5,4861 -5,9?51 -8,1881 
I I I I 
2309 10 13 7543 23-08 -5,6721-10,8111-11,949(-16,217( 
I I I I 
2389 10 13 7547 23-08 - I - I - I - I 
I I I I 
2309 10 13 7548 23-08 -4,4711 -9,439l-11,433l-14,159f 
I I I I 
2389 10 13 7M9 23-08 -8,942l-18,8?8l-211,8&5l--28,317I 
I I I I 
D9 1113 1:,oe ~ - I -0,1461 -e,1901 -e,MI 
I I I I 
2309 1113 7551 2.1-08 -2,8361 -5,5521 -6,1651 -8,5921 
I I I I 
2309 10 13 7552 23-08 -5,s121-10,951J-12,1391-1s,s111 
I I I I 
2309 10 13 7629 23-08 - I _.,1461 _.,1901 _.,3941 
I I I l 
2309 10 13 7630 23-08 -4,4711 -9,5851-10,6231-14,5531 
I I I I 
2389 10 13 7631 23-08 -s,942l-19,024l-21,055f-2e,1111 
I I I I 
131918317684 ~ - I - I - I - I 
I I I I I 
s.w 18 31 7&91 ~ I - I -e,te21 -e,eeel -1,M?I 
I I I I I 
2389 10 33 7Mt 23-09 I -- I - I - I - I 
I I I I I 
2389 10 33 7M2 23-09 I -2,8361 -5,4061 -5,9?51 -s,1881 
t I I I I 
2389 10 33 7543 23--09 I -5,s121-10,a111-11,949f-1s,21.11 
I I I I I 
2389 10 33 7547 23-49 I - I - I - I - I 
I I I I I 
2309 10 33 7548 23-09 I -4,4711 -9,4391-10,4331-it,1591 
I I I I I 
2309 10 33 7M9 23-09 -8,942l-18,878j-21,865l-28,317l 
I I I I 
2309 18 33 7645 23--e9 - I -e,4621 -e,6001 -1,2471 
I I I I 
2319 10 33 '7648 23-09 -2,8361 -5,8681 -6,5751 -9,3551 
I I I I 
2309 10 33 7647 23-09 -5,672J-11.213l-·12,549f-17,4MI 
I I I I 
2309 10 33 7651 23-49 - I -0,4621 -e,6801 -1,2471 
I I I I 
2309 10 33 7652 2l-89 -4,4711 -9,90tl-11,035l-t5,406I 
I I I l 
2309 10 33 76f>3 23-09 -8,942!-19,3401-21,4651-29,5641 
I I I I 
2309 10 51 7624 2.3-04 - I - I - I - I 
I I J I 
2309 10 51 7692 ~ - I -0,9121 -1,1851 -2,4611 
I l I I 
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•tr 
I 01101 I 00101 I 11101 I 22101 I 2&/02 I 01103 I 12/83 I 19/~, I 26/85 I 1&/M I ~IM I 14/e:i 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 19911 I 1999 I 1990 I t990 
~~~~~~1~-'~-'~-'---1~-l~_, ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
II>. RmLIMINT l89/'MJ5?l90/0818l90/Cll86ftl90/8122l90/&144l90/M83l98/0589l98/111624l98/1692l98/196'1l9e/8978l9e/1818 
_______ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ L_l __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B KORN 
M.C.A.ClREALS 
M.C.M.SECTEUR CEAEALES 
M.C.8.SECTOR GRANEN 
N. E • n. TOME AI TON IITHPQN 
UNITED KltEIXJI TABLF.AU 
2319 10 53 7541 2l-10 
2319 10 53 7M2 23--10 
2319 10 53 7543 23-10 
8389 19 53 7547 ~10 
UN te D~ '1048 .U-11 
&VJ9 19 :13 7M9 Jm-10 
2309 18 53 7654 23-10 
2309 18 53 7655 23-10 
2309 18 53 7656 23-10 
2309 10 53 7660 25-111) 
2309 18 53 7661 23-11 
2309 10 53 7662 23-10 
2389 90 31 7624 23--15 
23119 91 31 '1693 23-0:j 
2319 90 33 7541 23-11 
2389 91 33 7542 23-11 
2309 90 33 7543 23-11 
2319 91 33 7547 23-11 
23119 90 33 7548 23-11 
2389 91 33 7549 &'>--11 
2389 99 33 7663 23-11 
.23llt9 91 33 7664 23-11 
2389 90 33 7e65 23-11 
2309 90 33 7669 23-11 
2389 90 33 7670 23-11 
2309 90 33 76?1 2:\-11 
2309 90 41 7624 23-06 
2319 90 41 7694 8:3--06 
2389 90 43 7541 23-12 
2309 90 43 7542 ZS-12 
2319 90 43 7543 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 23-12 
2309 90 43 7672 23-12 
W.A.8.SEKTOR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR OF. CEREALES 
I.C.M.SF.TTORE CEREAi.I 
M. C .M. SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-23,525l-2&,ae11-24,373l-22.e'7'71-20,3.'5Cil-•,0941-21,1191-25,561l-zt,3341-a:;.7091-zt,mt-1&,792 
l I I l l I I I I I I I 
l-47,050l-53,6t2l-46,745l-45,755)-40,671l-40,188l-43,439l-51,122l-54,6e8l-51,417l-55,555l-33,.tel 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-36,98Dl-42,IISl-a&,SD5j-SD,988l-31,918l-31,&?7l-3',aa9l_..,89Dl-43,9911l-41,D81l-t3,789l-88,!!e 
I I I I I I I I I I I I 
l~5,M91~.~1~e.0~1~.~1-~,~1~.~1~.~1~.0~1~,~1~.~1~.5nl~2.~ 
l I I l I I I I I I I I 
l-14, 144 l-16,006l-14,629l··-13,691l-12,333l-12,333l-13,268l-15,4811l-16,5Nl-15,565l-16, 7561-16,240 
I I 1 I I I I I I I I I 
l-'91,6691-42,8091-YJ,0021· 36,!>71l-32,668l-32,4Zll-34,98'1l--41,041 l-43,834j-41,174j-44,5~l-32,917 
I I I I l I I I I I I I 
l-61,194l-69,610l-63,374l-59,449l-53,084l-52,521l-56,7'7l-66,612l-71,168l-66,982l-72,311l-49,649 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,144[-16,008l-14,629l-13,69tl-12,333l-12,335l-13,268l-15,481l-t6,5lllill-15,565l-16,756l-16,8'5 
I I I I I I I I I I I I 
l-51,069l-58,074[-52,88frl-49,602l-44,251l-44,818l-47,517l-55,775l-59,591l-58,195l-61,~l-42,5'19 
I I I l I I I I I I I I 
1-m. 9931 -8,140 l-91,1391-85 ,518l-76, 178l-75,68? l-81, ?46l-96,07fl I -2,6891-96,621 I -4 ,SSSl-68, 915 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -2,2631 -2,5611 -2,3411 -2,191.I -1,9731 -1,97SI -2,1231 -2,4771 -2,6491 -2,4911 -2,6811 -2,:)99 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-23,525l-26,B01l-24,3'1'3l-22,8'7'7l--a0,335l-20,094l-21, 7191-25,561 I-ZI ,3341-25, '1891-rl, ffll-16, '188 
I I I I l I I I I I I I 
1-t7,050l-53,&e2l-48,745l-45,755l-40,67tl--41,188l-t3,439l-s1,1221-M,eeel-51,4t7I-D5,555l-33,4M 
I I I I I I I I I I. I I 
I -- I - I - I - I - I I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-36,925l-42,066l-38,255l-35,91Bl-31,918l-31,6?7l-34,2S9l-48,295l-13,191l-48,528l-43,789l-26,339 
I I I I I I I I I I I I 
l-73,849l-84,132l-76,510l-71,816l-63,837l-63,354l-68,478l..a8,5911l-a&,18111...at,956l-87,57'1'l-52,668 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,2631 -2,5611 -2,:s&1I -2,1911 -1,9731 -1,9731 -2,1231 -2,4771 -2,&MDI -2,4901 -2,6811 -2,599 
I I I I I I I I I I I I 
1-~.~1~.~,~~u1-~.~1-~.•1-~~,-~~21-m~381-~~,,-m~~,~.ml~9.• 
I I I I I I I I I I I I l-49,313l-56,163l-51,886l-47,916l-42,644l-42,161l-45,562l-53,~l-57,318l~3,9"'1l-:ia,236l-36,~ 
I I I I I I I I I I I I I -2,2631 -2,5611 -2,:su1 .. 2,1911 -1,9731 -1,9731 -2,1231 -2,4771 -2,6401 -2,4981 -2,6811 ·-2,599 
I I I I I I I I I I I I 
l-39,1BBl-14,627l-48,596l-38,099l-33,891l-33,65el-:56,362l-42,772l~,731l~,e18l-46,41'l-2B,929 
I I I I I I I I I I I I 
l-76,112l-86,693l-78,851l-?4,0fll'7l-65,810l-65,527l-7',601l~.067l-88,8211l~.546l-911,258l-55,259 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I -7,1671 -a,1111 -7,4121 -&,9381 -&,B49I -6,.8491 -&,7831 -?,&131 -a.~I -7,8861 -a,4891 -a,231 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-23,525l~,0011~,M31~.~l-•,~l-•,Ml-21,?~l-25,~l~.~l~.-l~.77'1'146,'188 
I I I I I I I I I I I I 
l-47,050l-53,602l-48,745l-45,755l-48,671l--41,188l-43,439l-51,122l-5f,6e8l-51,417l-:i5,55bl-33,46l 
I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I·· I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
l-36,925 l--42.066 l-38,2551-35, 908l-31,918l-31,677I-M,239 l-48,295l-43,890l-40,528l-43, 7891-26, 338 
I I I I I I I I I I I I 
l-73,8491~.132l-76,510l-71,816l-65,83?!-63,354l-68,478l..ae,598l-a&,180l-81,856l-87,5'7'7l-52,668 
I I I I I I I I I I I I 
I -1.1&11 -a,1111 -1,4121 -&.9381 -6,at:91 -&,at91 -&,7231 -?,8431 -s,3601 -7,8861 -8,t891 -8,251 
I I I I I I I I I I I I 
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11N fI' 
,~,~,~,~1~1~1~,~,~,~,~,~ 
,~,~,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~1 ___ , ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ 1~-'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
tl'.I. RJDLDO}ff l90/1408l90/1452l90/16'72l90/1'769j90/1994l90/215el90/W'7198/2345l98/2444lee/eeeel91/a&Ml98/ffl9 
______ I __ I __ I __ I __ L _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1_ _ 
M.U.B KORN 
M,C .A.CEREALS 
M. C .M. SECTEUR CEREAL ES 
M.C.9.SECTOR GRANEN 
N.L TI. TOMEAI HZN IlTHPOtl 
UNITED Klt«JJDI TABI.l.AU 
2309 10 53 7541 23--10 
2309 10 53 7542 23-10 
2319 10 53 7543 23--18 
2309 10 53 7547 23-10 
2389 10 53 7548 23-18 
2309 10 53 7549 23-10 
231910 53 7654 23-10 
&"119 10 53 7655 23-10 
2389 18 53 7656 23-10 
2389 10 53 '7660 23-10 
2389 10 53 '1661 23-10 
2319 10 53 '7662 23-10 
2389 98 31 7624 ~ 
2309 90 31 7693 ~ 
2309 90 33 7541 23-ll 
2389 98 33 7542 23-11 
2319 90 33 7543 23-11 
2309 90 33 7547 23-11 
2319 90 33 7548 23-11 
2309 91 33 7549 23-11 
2319 90 33 7663 23-11 
23119 90 33 '7664 SS-11 
2319 90 33 7665 23-ll 
n9 9133 7869 23-11 
1319 91 33 76'11 23-11 
2309 90 33 7671 23-11 
2319 90 41 7624 23-06 
2389 90 41 7694 25--86 
2319 90 43 7541 23-12 
2309 90 43 7542 23-12 
2309 90 43 7543 23-12 
2309 90 43 7547 23-12 
2309 90 43 7548 23-12 
2309 90 43 7549 2:\--12 
2309 90 43 7672 23-12 
I 
I 
I 
W.A.B.SEICTOR GETRCIDE 
M.C,M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTDRE CEREAL.I 
M. C .M. SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
1-H,6541-12,1331 -·9,4541 -e,5891 --4,aeDI -3,9391 -5,5151 -5,8111 -3,6841 -3,6211 -6,1451 -a,m 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,307l-24,265l-1B,908l-17 ,0171 -9, 7691 -7,8"781-11,Wl-18,SI -7 ,Mai -7,MBl-12,2911-13,551 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-23,101l-19,127l-14,9Ml-13,413I -7,MI -6,2181 -8,6941 -8,1971 --5,7131 --5,'1131 -9,6871-18,aat 
I I I I I I I I I I I I 
l-46,202!-36,253l-29,88Bl-26,827l-15,481l-12,420l-17,368l-16,394l-11,426l-11,426l-19,375l-21,S62 
I I I I I I I I I I I I 
l-15,055l-t3,609l-12,01a1 -2,2791 I I -e,9121 I I I -e,9121 -1,276 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,7091-25.'742!-21,532! .. 10,7881 -4,8851 -3,9391 -6,42'11 -5,INI -3,6KI -3,6241 --7,11571 -8,151 
I I I I I I I I I I I I 
l-44,362l-37,8?4l-31,986l-19,296I -9,7691 -7,8"78J-U,942l-18,S99I -7,MBI -7,2481-13,2121-14,817 
I I I I I I I I I I I I 
l-15,055J-1S,619l-1.2,01a1 -2,mJ I I ... ,9121 I I I -e,9121 -1,876 
I I I I I I I I I I I I 
l-38,156l-3i2,7:56J-.ee,982l-15,692I -7,.,..I -a,21111 -9,eeel -a,1971 -a,7131 -6,11:s1-11,ffll-11,9D7 
I I I I I I I I I I I I 
l-61,257 l-51,862l-41,B86l-29,196l-15,411l-12,481l-18,3Nl-16,394l-11,426l-11,426l-81,a8'7l-22,tm 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I - I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4091 -2,1771 -1,9321 -0,:w>I I I -e,1461 I I I -e,1461 -e,aM 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I - I I I I I I - I I 
I I I I I I I I I I I I 
1-14,6541-12,1331 -9,4541 -8,5891 -4,8851 -:s,9391 -5,5151 -5,211101 -3,6KI -:s,&MI -a,1.u;1 -a.m 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,387l-24,265l-1B,908l-17,017I -9,7691 -7,8?81-U,e!el-18,5991 -7,2481 -7,8'81-12,2911-13,551 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-23,101l-19,127l-14,904l-13,,131 -7,?eel -6,2181 -8,6941 -8,1971 -5,7131 -5,7131 -9,6871-18,681 
I I I I I I I I I I I I 
l-46,202l-38,253J-29,806l-26,827 l-15,481 l-12,420l-17 ,368J-16,594:l-11,426l-11,426l-19,375l-21,362 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4891 -2,1771 -t,9321 -e,3651 I I -e,1461 I I I -0,1461 -e,2M 
I I I I I I I I I I I I 
1-17,063l-14-,311l-11,386I -a,8741 -4,8851 -3,9391 -5,6611 -5,aeal -3,6241 -3,6241 -a.ml -6,979 
I I I I I I I I I I I I 
l-31,716l-26,442l-a&,848l-17,382l -9,7691 -7,8"78l-11,176f-18,S99I -7,2681 -7,248f-12,l:56l-13,7DD 
I I I I I I I I I I I I 
I -2,4891 -2,1771 -1,9321 -e,3651 I I -e,1461 I I I .... 1tel -e.• 
I I I I I I I I I I I I 
l-25,510l-21,3CNl-1&,836f-1:s,11et -7,7911 -&,21e1 -8,8481 -8,1971 -5,'1131 -li,'1131 -9,8331-1•,• 
I I I I I I I I I I I I 
,~~11~.4~,~~~,~.1~145,~,-~~,~.~l-~594:,~~26,~,4261-~.~I-M.~ 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,62.81 -6,8951 -6,1191 -1,1551 I I -e,4621 I I I -e,4621 ...a,64'7 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,6541-12,1331 -9,4541 -B,5091 -4,8851 -3,9391 -5,5151 -5,2'1101 -3,6241 -3,6241 -6,1451 -6,775 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,307l-24,265l-18,908f-17,017l -9,7691 -7,8"781-11,Dl-18,3991 -'1,MBI -7,MBl-12,2981-13,551 
I I I I I I I I I I I I 
I l I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-23,1011-19,1211-14,9041-13,4131 -7,?eel -a,21e1 -8,6941 ~.1971 -5,'1131 -5,7131 -9,68'11-10,681 
I I I I I I I I I I I I 
l-46,202l-38,255l-29,808l-26,827l-15.~l-12,~l-17,388l-1&,394l-11,426l-11,426l-19,375l-21,362 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,6281 -6,8951 -6,1191 -1,1551 I I -e,4621 I I I -e,4621 -1,647 
I I I I I I I I I I I I 
55 
I 11110 I 29/10 I 12111 I 11112 I I I I I I I I 
Iii f1' I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I I I 
--~-----1 ___ 1 __ 1 ___ , __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ 1 __ 1~_1 __ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l90/2931l90/3866l90/3226l90/3626I I I I I I I I 
________ 1 __ _1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 ___ , __ 
M.U.B KDRN 
M. C. A.CEREALS 
M.C.M. S[CTEUR CEREALES 
M.C.8.SECTOR GRAHEN 
N.E.O. TOMEAI TQN IITHPQN 
W.A.B.SEltTDR GETREIDE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I.C.M.SETTDRE CERfALI 
M.C.M.SECTDR ODS CEREAIS 
UNITED KINGJDI TABLF..AU I I I I I 
I I I I I 
2309 10 53 7541 23-10 I - I - I - I - I 
I I I I I 
2309 10 53 7542 23-10 I -2,8361 -5,4061 -5,975( -a,1eat 
I I I I I 
2309 10 53 7M3 23-10 I -5,672l-10,81ll-U,94-9l-16,2171 
I I I I I 
2309 10 53 7547 23-10 I - I - I - I - I 
I I I I I 
2319 10 53 7548 23-10 I -4,4711 -9,4391-10,4331-14,1591 
I I I I I 
2309 10 53 7549 23-10 I -a,942l-1B,a1e1-20,865l-28,317I 
I I I I I 
2309 10 53 7654 2:s-10 I - I -0, 912 I -1, 185 I -2, w 1 
I I I I I 
2309 10 53 7655 23-10 I -2,8361 -6,31a1 -1,1eet-10,569I 
I I I I 
2319 10 53 7656 23-10 -5,672I-U,723l-13,134l-18,678I 
I I I I 
2309 10 53 7660 2:s--10 - I -0,9121 -1,1851 -2,4611 
I I I I 
230910 53 7661 23-10 -t,t111-10,3511-11,&1a1-16,628I 
I I I I 
2309 10 53 7662 23-10 -a,942l-t9,79111l-22,050f-38,77&1 
I I I I 
2309 9111 31 7624 23-05 - I - I - I - I 
I I I I 
&WI 91 31 7693 ~ - I -e,14&1 -0,1911 -e,3941 
I I I I 
&WI 91 33 ?Ml 23-11 - I - I - I - I 
I I I I 
8389 91 33 7548 D-11 -2,8361 -5,4861 -IS,9751 -8, 1081 
I I I I 
2319 98 33 7M3 23-11 -5,&121-10,&11-11,9'91-1&,2111 
I I I I 
2309 90 33 7547 23-11 - I - ! - I - I 
I I I I 
2389 9111 33 754.8 23-U -4,4.711 -9,439l-18,4:33l-1.t,159I 
I I I I 
2309 98 33 7M9 23-11 I -a,942l-18,87Bl-aa,865l-28,3t71 
I I I I 
2309 98 33 7663 23-11 - I -0,1'61 -e,1901 -e,3941 
I I I I 
&'519 98 33 7664 25-11 -2,8361 -5,5521 -6,1651 -8,5021 
I I I I 
2319 91 33 766D 23-11 -5,672l-10,957l-12,139l-18,6UI 
I I I I 
2319 91 33 7669 25-11 - I ...e,1461 -0,1901 -0,3941 
I I I I 
2389 90 33 7679 23-11 -4,4711 -9,58:sl-11,6231-14,5531 
I I I I 
2389 90 33 7671 23-U -8,942l-19,02Al-21,055l-28,711I 
I I I I I 
2309 90 41 7624 2l-46 - I - I - I - I 
I I I I 
2309 98 u 7694 2l-46 - I -0,4621 -e,6001 -1,2471 
I I I I 
2389 98 43 7541 25-12 - I - I - I - I 
I I I I 
2389 98 43 7548 23-12 -2,8361 -5,4861 -5,9751 -8,1081 
I I I I 
2309 98 43 7543 23-12 -s,s121-10,ei11-11,94-9l-1&,2111 
I I I I 
2309 90 43 7547 23-12 - I - I - I - I 
I I I I 
2309 90 4:S 7548 23-12 -4,4.711 -9,4391-18,4331-14,1591 
I I I I 
2309 90 43 7549 23-12 -8,942l-1B,878l-28,865l-·2B,31'71 
I I I I 
2309 90 43 7672 23-12 - I -0,4621 -e,6001 -1,2471 
I I I I 
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•tr 
I 01101 I 08/01 I U/01 I 22101 I 26/02 I 01/83 I 12/83 I 19/83 I 26;e., I 16/M I 23/et I 14/95 
,~,~,~,~,~,~,~,~1~1~1~,~ 
~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
' I I I I I I I I I I I 
II). RmLDmfl' IW:J/3957l90/001et90/8865l90/1122l90/8444l90/8483l98/e89l90/0624l90/8692l90/fll!lll91/W78l91/1!18 
~~~~~~'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-
M.U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C.M.SCCTEUR CEREALES 
M.C.B.SECTOR GRANEN 
N.E.n. TOMEAI JON IITHPDH 
UNI'l'J!D KHEIXJI TABLEAU 
a3l9 9143 7873 23-12 
2319 90 43 7674 23-12 
89 90 43 76?8 a-12 
2309 90 43 7679 25-12 
2309 90 43 7680 23-12 
2309 90 51 7624 23-07 
2319 90 51 7695 23-07 
2309 91 53 7541 23-13 
2309 90 53 7542 23-13 
2309 90 53 7M3 23-13 
2389 90 53 7547 23-13 
2309 90 53 7MB 23-13 
2309 90 53 7549 23-13 
2389 90 53 7681 23-13 
2389 90 53 7682 23-13 
2319 90 53 7683 23-13 
2319 90 53 76111 23-13 
2309 90 53 7688 23-13 
2309 91 03 7669 23-13 
I 
V.A.B.SEKTOR GETREIDE 
M.C.H.SECTDR DE CERfALES 
J.C.M.SETTOR£ CEREALI 
M. C. M. SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I I I I I I I I 
l-39,692l-3',912l-:s1,785l-29,815l-26,581l-26,513l-88,442l-33,414.l-35,69'f-33,595l-36,286l-8',9SS 
I I I I I I I I I I I I 
l-54,217l-61,713l-56,1s11-s2,&93l-46,921l-46,437l-58,1&2l-58,965l~.eael-59,383l-&t,614l-41,63fi 
I I I I I I I I I I I I I -7,1671 -8,WI -7,4.121 -6,9381 -6,8'91 -6,8'91 -6,7231 -7,8'31 -8,3811 -7,8801 -8,'891 -8,SM. 
l I I I I I I I I I I I 
l-44,092l-50,177l-45,667l-42,846l-3B,167l-3?,926J-40,962l-48,138l-51,458l-48,414l-52,278l-54,561 
I I I I I I I I I I I I 
l-81,016l-92,243l-8:S,922l-78,75'J-?0,186l-69,603l-75,201l-88,433l-91,54tl..a8,9(.2l-96,166l-61,891. 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I-M,™l-16,•l~.~,~.~,-U,3331-~~,~~21681-15,Wl~.~,~.~l~,7561-~.~ 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
1~.~51~.~,~.~z1~.m1~.~,~.~1~.n91~.~,~.~,~.~,~.ml-1&,• 
I I I I I I I I I I I I 
l~.~,-~fi8214,~5l~,7~l-41,ffll~,~,4~~1~,1UJ~,~l~,U71-~.~,-~,~ 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
,~,9~1~2.~I-M,~l~.•1~.~I-M,ffll-M,mt-~.~,~.•1~.~1~.~1-•,• 
I I I I I I I I I I I I 
l-73,849l-84,132l-76,510l-71,81&l-63,8S7l-63,354l-68,4'78l-ee,591l-a&,18el-at,~l-87,57?l-52,eee 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,144l-16,018l-14,629l-13,694l-12,333l-12,33Sl-13,2168l-15,481l-16,511el-15,565l-16,756l-16,81:i 
I I I I I I I I I I I I 
l-37,669l-42,809l-59,t1021-M,5nl-32,668l-32,427I-M,987l-tt,M1l-43,SMl-41,2'14I-H,5SSl-32,9'? 
I I I I I I I I I I I I 
l-61,194l-69,610l-63,374l-59,449l-53,01/M.j-52,521.l-56,787l-66,612l-'11,168l-66,982l-72,311l-49,6'9 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,144.j-1&,•l-14,629J-13,691l-12,333l-12,333l-13,268l-15,481f-16,511f-15,565f-16,7D6l-16,IID 
I I I I I I I I I I I I 
l-51,069l-58,074 l-!i2,884H9,612l-«.~tl-44,n01-t1 ,15171-M, 7'15l--59,591f-56,193I-M,~H2,5"m 
I I I I I I I I I I I I 
-87,9931 -8,141l-91,139l-8Ci,519l-76,17e -?5,687 -81,?tel-96,1'191 -2,eell-98,Ull -4,MSl-68,91D 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
Ill fl' 
I 28/05 I 04/06 I 25/06 I 01/0'1 I 16/0'1 I Yl/0"/ I e&/18 I 13/18 I 27/18 I ie/89 I 17/89 I 91111 
I t990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1999 I 1991 
______ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
II). RmLIIIDr.t' l90/1408l90/14:12l90/1672l90/1769l90/1994l90/21:iel90/227'7l90/234:5l90/2l441 .. /eeetl90/2651l91/27D9 
______ , ___ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ , __ 
M.U,8 KORN 
M.C .A. CEREALS 
M. C. M. SCCTEUR CEREALES 
M. C.8. SECTOR GRANEN 
N, E. n. TOME AI HIN IITHPQN 
UNITKD KllEIXII TABLF.AU 
2319 90 43 7673 23-12 
2319 90 43 7674 23-12 
2319 90 43 7676 23-12 
2309 90 43 7679 ~12 
2319 90 43 7&88 23-12 
2319 90 51 7684 ~ 
2319 90 51 7695 ~ 
2309 90 53 7M1 23--13 
2389 90 53 7542 ~13 
2389 90 :;3 7543 23-13 
2309 90 53 7M7 23-13 
2389 90 53 7548 23-13 
2319 9153 7549 23-13 
2319 9153 7681 23-13 
2319 90 53 7682 23-13 
2319 91 53 768.'\ 23-13 
2319 91 53 7687 23--13 
2319 90 53 7688 23--13 
2319 90 53 7689 23-13 
W,A,B.SEKTDR liETR£1DE 
M.C.M.SECTOR DE CEREALES 
I .C.M.SETTDRE CEREALI 
M.C.M.SECTOR ODS CEREAIS 
I 
I l I I I I I I I I I I 
l-22,282l-19,028l-15,573I -9,6641 -4,8851 -3,9391 -5,9771 -5,2111 -3,6241 -3,6211 -6,6871 -1 • .m 
I l I I I I I I I I I I 
l-36,935l-31,160l-25,0211-1e,1121 -9,7691 -7,676l-11,492l-1e,3991 -7,2481 -7,2481-12,7521-u,198 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,6281 -6,6951 -&,1191 -1,1551 I I -t,4621 I I I -e,wl -e,&11 
I I I I I I I I I I I I 
l-38,729l-26,a221-21,a231-14,t>68I -7,7881 -&,21.01 -9,1561 -a,1971 -5,7131 -ti,7t3l-1a,1t9l-11,388 
I I I I I I I I I I I I l~3.~l~.~1~.m1~.•l~5.~l-12,~1-u.-1-~.~,~.~,~.~,~.~,~.~ 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-15,055l-13,689l-12,076I -2,2'791 I I -e,9121 I I I -e,9121 -1,2'76 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-14,6541-12,1331 -9,4541 -8,5091 -4,8851 -3,9391 -5,5151 -5,aNI -3,6241 -3,6241 -6,1451 -6/1?D 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,307l-24,265l-1B,908l-17,017I -9,7691 -7,8761-U,8311-18,3991 -7,2481 -7,stal-12,291l-13,5D1 
I I I I I I I I I I I I 
l I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-23,1011-19,tz11-14,904l-13,413I -7, 7891 -&,2101 -a,6941 -a,1971 -5, 7131 --5, 7131 -9,6671-·10,681 
I I I I I I I I I I I I 
l~.~,-~.~31~.-l~.~f45,~l-12,~l-~.~,-~-I-U,Wl~,Wl~9,ffll-M,• 
I I I I I I I I I I I I 1-15,055l-13,609l-12,01e1 -2,2791 I I -e,9121 I I I -e,91.81 -1,876 
I I I I I I I I I I I I 
l-29,709l-25.742I-M,532l-10,788I -4,8851 -3,9:SSI -6,4271 -5,2191 -3,6241 -3,Utl -7,9571 -8,161 
I I I I I I I I I I I I 
l--44,362l-57,e74l-30,986l-19,296I -9,7691 -7,876l-11,9421-1e,3991 -7,2481 -7,2MSl-13,aaal-14,827 
I I I I I I I I I I I I 
1-15,055l-t3,619l-12,078I -2,2191 I I -e,9121 I I I -e,9121 -1,216 
I I I I I I I I I I I I 
1-~1 156l-52,736l-2.6,982l-15,&921 -7,7891 -&,n01 -9,6061 -a,1971 -5,7131 --5,7131-10,:;991-11,957 
I I I I I I I I I I I I 
~~7--51,~1~.~1~.~~s.~-~w-~•1-~.•1~.~~.-~.~~.~ 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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.• 
I 11110 I 29/10 I 12111 I 11112 I I I 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I I I I I I I I 
~~~~~"-~-l~-'~-'~-1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
II>. RI!DLIIIINT I 90/2931 I 90/3066 I 90/3226 I 90/3626 I I I I I I I I 
-~~~~~~~1 ___ , ___ 1 ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ 
M,U.B KORN 
M.C.A.CEREALS 
M.C .M. SECTEUR CEREAL ES 
M.C.8.SECTOR GRANEN 
N.E.O.HlMEAl H2N IlTHPQN 
UNITED Kil«llDI TABLFMJ 
2309 90 43 7673 23-12 
2309 90 43 7674 23-12 
2309 90 43 7678 23-12 
2309 90 43 76?9 23-12 
2309 90 43 7680 23-12 
2309 90 51 7624 23-07 
2309 90 51 7695 23-07 
2309 90 53 7541 23--13 
2309 90 53 7M2 23-13 
2309 90 53 7543 23-13 
2309 90 53 754 7 23--13 
2309 90 53 7548 ~-13 
2319 90 :>3 7M9 23-13 
2319 90 !13 7681 ~13 
2309 90 53 7682 23-13 
2309 90 53 766.'S 23-13 
2309 90 53 7687 23-13 
2309 90 53 7688 23-13 
2309 90 53 7689 23-13 
I 
V.A.B.SEICTOR GETREIOE 
M.C.M,SECTDR Of CEREALES 
I.C.M.SETTORE CEREAi.I 
M.C.M.SECTOR DOS CEREAIS 
I I I I I 
! -2,6361 -5,8681 -e,5751 -9,J55I 
I I I I I 
I -5,6121-11,2?31-12,5491-11.~1 
I I I I I 
I I -0,4621 ..-,eeeJ -1,2471 
I I I I I 
I -t,4711 -9,9011-11,0331-15,4861 
I I I I I 
I -a,9t2l-19,348l-21,w;l-29,564I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I -4,9121 -t,1851 -2,4611 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I -2.8361 -5,4061 -5,9?51 -a,1ea1 
I I I I I 
-5,6121-10.B11l-t1,949J-16,2t7I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
-4,4711 -9,439!-10,4331-14,1591 
I I I I 
-a,942J-18,a1e1-ae,ea:,1-2.8,317I 
I I I I I -e,9121 ···1,1851 -2,4611 
I I I I 
-2,836 I -6,3181 _., ,1601-10,5691 
I I I I 
-5,&121-11,723l-13,t341-1a,s1a1 
I I I I 
I -0,9121 -t,1851 -2,4611 
I I I I 
-4,4111-10,3511-11.s1aJ-1s,s201 
I I I I 
-8,942 -19,7901-22,Ml-30,7'78 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
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H.U.8. 
W.A.8. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.8. 
VIN 
SEKTOR WEIN 
WINE 
SECTEUR VIN 
SETTDRE VINO 
SECTOR WI.JN 
I 1a112 I 08/01 I 11101 I 22101 I 29/01 I 05/02 I 26/02 I 19/83 I 82/M I 16/M I 23/M I 8?/95 
I 1989 I 1990 I 1990 I 1998 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1998 I 1991 
________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ , ___ , ___ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
., 
Ill. RIDLIIIBN'l' l89/3'153l90/ea18f90/IIJCIJMl90/eu.2l91/8172l90/M81l90/IM«l90/186Ml90/f/1Wll91/196'7l911/W18l91/1118 
_______ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1. __ 1 __ , __ , __ , __ 
N.U.B VINSEKTOREN 
N.C.A.,HNE 
M.C .M. SECTEUR YIN 
M.C.B.SECTOR WIJN 
N. E. n. TOMCAI DIHOY 
ELLAS TABLF.AU 
221M 21 25 7431 22-05 
84 21 25 7432 22-05 
2211M 21 25 7434 22-05 
2284 21 25 7587 22-05 
2211M 21 25 7588 22-05 
2284 21 29 7438 22-46 
84 21 29 7439 22-06 
84 21 29 7441 22-06 
221M 21 29 7589 22-06 
D4 21 29 7590 22-06 
221M 21 35 7449 22-08 
2.214 21 35 7451 22-06 
22CM 21 35 7591 22-ea 
221M 21 35 7592 22-06 
221M 2139 7455 22-09 
221M 21 39 7457 22-09 
22M 21 39 7593 22-09 
88M 21 39 7594 22-09 
&114. 29 18 7.u& 22-03 
28M 29 25 7478 22-11 
221M 29 25 74'79 22-11 
&1114 29 25 7480 22-11 
88M 29 25 7481 22-11 
221M 29 25 7483 22-11 
2204 29 25 759::i 22-11 
2204 29 25 7596 22-11 
22CM 29 29 748'7 22-12 
2204 29 29 7488 22-12 
221M 29 29 7490 22-12 
221M 29 29 7597 22-12 
22CM 29 29 7598 22-12 
2204 29 35 7496 22-14 
2204 29 35 7499 22-14 
2204 29 35 7518 22--14 
22M 29 35 7599 22-14 
W.A.B.SEKTOR WEIN 
M.C.N.SECTOR DEL VINO 
I. C • M. SETT ORE VINO 
M.C.M.SECTOR DO VINHO 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -712,21 -875,71 -125,01 -137,41 -125,01 -174,91 -299,91 .....fJN,81 -599,BI -712,21 -799,71 -937,1 
I I I I I I I I I I I 
-712,21 -875,71 -125,01 -137,41 -125,01 -174,91 -299,91 -481,81 -599,81 -'712,21 -799,71 -937,1 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,91 -18,41 -26,01 -31,91 -3',71 -te,6 
I I l I I I I I I I I 
-712,21 -875,71 -125,01 -137,41 -125,01 -174,91 -299,91 -424,81 -599,81 -712,21 -799,71 -937,1 
I I l I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,,I -7,61 -13,II -18,41 -26,01 -31,91 -3',71 -te,6 
I I I I I I I I I I I 
-499,01 -613,51 -87,51 -96,31 -87,51 -122,61 -210,11 -297,71 -421,21 -499,01 -560,31 ~.6 
I I I I I I I I I I I 
-499,01 -613,51 -87,51 -96,31 -87,51 -122,61 -210,11 -297,71 -428,21 499,01 -561,31 -656,6 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,81 -5,41 -7,61 -13,01 -18,41 -a&,01 -31,91 -34,71 -48,6 
I I I I I I I I I I I 
I -499,01 -613,51 -87,51 -96,31 -87,51 -122,61 -211,11 -297,'71 -ta,21 -499,II -B,31 -656,6 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,01 -18,41 -26,01 -30,91 -34,71 -48,6 
I I I I I I I I I I I 
-712,21 -875,71 -125,01 -137,41 -125,II -174,91 -299,91 -&24,81 -599,81 -712,21 -799,71 -937.1 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 --38,01 -5,41 -6,81 -5,41 -'7,61 -13,01 -18,41 -26,01 ~.91 -34,71 -48,6 
I I I I I I I l I I I 
-712,21 -875,71 -125,01 -137,41 -125,01 -174,91 -299,91 -424,81 -599,81 -712,21 -'199,71 -937,1 
I I I I I I l I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,01 -18,41 -26,81 -31,91 -3',71 -te,6 
I I I I I I I I I I I 
-499,01 -613,51 -87,5( -96,31 -87,51 -122,61 -21.t,11 -297,71 -181,21 -499,,11 -DM,31 -656,6 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,01 -18,41 -26,01 -!1,91 -34,71 -te,6 
I I I I I I I I I I I 
I -199,01 -613,51 -87,51 -96,31 -87,51 -122,61 -211,11 -297,71 -428,21 -199,II -561,31 -656,6 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,01 -18,41 -26,01 -31,91 -34,71 -48,6 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,II -18,41 -SG,11 -!1,91 -34,71 -41,6 
I I I I I I I I I I I 
-712,21 -875,71 -125,01 -137,41 -125,01 -174,91 -299,91 -424,81 -599,81 -712,21 -799,71 -937,1 
I I I I I I I I I I I 
-112,21 -875,71 -125,01 -137,41 -125,81 -174,91 -299,91 -121,81 -599,81 -112,21 -799,?I -937,1 
I I 1 I I I I I I I I 
-712,21 -675,71 -125,01 -137,41 -12.5,01 -174,91 -299,91 -424,81 -599,81 -71.8,21 -799,71 -937,1 
I I I I I I I I I I I 
-112,21 -a1~.11 -125,el -137,41 -125,•I -114,91 -299,91 -421,81 -099,el -111,21 -799,71 -~1.1 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,01 -18,41 -815,81 -31,91 -34,71 -te,6 
I I I I I I I I I I I I 
-712,21 -875,71 -125,01 -137,41 -125,01 -174,91 -299,91 -424,81 ...:599,81 -712,21 -799,71 -937,1 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,el -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,01 -te,41 -a&,el -31,91 -34,?I -te,& 
I I I I I I I I I I I 
-&99,01 -613,~I -87,51 -96,31 -a7,5I -122,61 -m,11 -297,71 -ue,21 -t99,0I -560,31 -656,& 
I I I I I I I I I I I 
-499,01 -613,51 -87,51 -96,31 -87,51 -122,61 -218,11 -29?,71 -tal,21 -499,01 -568,31 -656,6 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,91 -18,41 -26,01 -311,91 -3&,71 -11,6 
I I I I I I I I I I I 
-499,01 -613,51 -87,51 -96,31 -87,51 -122,61 -218,11 -29?,71 -UID,21 -199,01 -560,31 -656,6 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,0j -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,01 -18,41 -26,01 -31,91 -3',71 -te,6 
I I I I I I I I I I I 
-712,21 -875,71 -125,01 --137,41 -125,01 -174,91 -299,91 -424,BI -599,81 -712,21 -799,71 -937,1 
I I I I I I I I I I I 
-112,21 -875,?I -125,01 -137,41 -125,01 -174,91 -299,91 -424,81 -599,81 -712,21 -799,71 -937,1 
I I I I I I I I I I I 
-30,91 -38,01 -5,41 -6,01 -5,41 -7,61 -13,01 -16,41 -26,01 -:KD,91 -34,71 -48,6 
I I I I I I I I I I I 
-112,21 -875,?I -125,01 -137,41 -125,01 -174,91 -299,91 -124,BI -599,al -112,21 -799,71 -931,1 
I I I I I I I I I I I 
62 
l~l~l~l~l~l~I I I I I I 
., I I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I 
-~------1 ___ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , ___ , __ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rl!IJLININ'l' l90/1208f90/1769l90/22ml90/234:Sl90/2491f98/3'1fll I I I I I 
____________ , __ 1 __ J __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 
M .U .B VINSCKTDREN 
M.C.A,VINE 
M.C.M.SECTEUR YIN 
M.C.B.SECTOR VIJN 
N.E.n. TDMEAI DINOY 
22fM 21 25 7431 
84 21 25 7432 
28M 21 25 751\7 
22fM 21 25 7588 
2204 21. 29 7438 
22fM 21 29 7439 
88N 21 29 744-1 
88M 21. 29 7589 
88M 21. 29 7591 
22fM 21 35 7449 
2204 .21. 35 7451 
221M 21 35 7591 
221M 21 35 7592 
28M 21 39 745'1 
2204 21 39 7593 
88M 21. 39 7M4 
221M 29 10 7426 
B2114 29 25 7478 
22M 29 25 74'19 
88M 29 25 7481 
21M 29 25 7481 
28M 29 25 7483 
22M 29 25 7595 
2204 29 25 7596 
2204 29 29 74B7 
2204 29 29 7488 
221M 29 29 7490 
221M 29 29 7597 
2204 29 29 7596 
28M 29 35 7496 
22M 29 35 7499 
221M 29 35 7516 
221M 29 35 7599 
TABLEAU 
22..e5 
22-88 
22-88 
~3 
22-11 
22-11 
22-11 
22-11 
22-11 
22-11 
22-11 
22-12 
2.2-12 
22-12 
22-12 
22-12 
22-U 
22-14 
22-14 
22-14 
W.A.B.SEKTOR WClN 
M.C.M.SECTOR DEL VINO 
I. C .M. 5£TTOA£ VINO 
M.C.M.SECTDR OD VINHO 
I I I I I 
I I I I I 
I -9'14,&I -937,11 -9'14,61 -999,61 
I I I I I 
I -974,61 -937,11 -974,&I -999,&I 
I I I I I I -42,21 -te,61 -42,21 -43,31 
I I I I I 
I -974,61 -931,11 -974,61 -999,61 
I I I I I 
I -42,21 -te,&I -12,21 -43,31 
I I I I I 
I -682,91 -656,61 -682,91 -700,41 
I I I I I 
I -682,91 -656,61 -682,91 -700,41 
I I I I I 
I -ta,21 -t0,s1 -ta,21 -t3,3J 
I I I I 
-e82,91 -658,&I -eee,91 -7te,4I 
I I I I 
-42,21 -te,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-974,61 -937,11 -974,61 -999,61 
I I I I 
-42,21 -40,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-974,61 -937,11 -974,61 -999,61 
I I I I 
-42,21 -40,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-e82,91 -e!Ml,61 -e82,91 -710,41 
I I I I 
-42,21 -40,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-682,91 -658,61 -882,91 -710,41 
I I I I 
-42,21 -40,61 -42,21 -43,31 
I I I I I 
-42,21 -40,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-974,61 -93'1,11 -974,61 -999,6f 
I I I I 
-974,61 -937,11 -974,61 -999,61 
I I I I 
-974,61 -937,11 -974,61 -999,61 
I I I I 
-9'14,61 -937,11 -974,61 -999,61 
I I I I 
-42,21 -40,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-974,61 -937,11 -9'14,61 -999,61 
I I I I 
-42,21 -40,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-682,91 -656,61 -882,91 -710,41 
I I I I I 
-682,91 -656,61 -682,91 -700,41 
I I I I 
-4-2,21 -40,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-682,91 -656,61 -682,91 -700,41 
I I I I 
-12.21 -40,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-974,61 -93'1,11 -974,61 -999,61 
I I I I 
-974,61 -937,11 -974,61 -999,61 
I I I I 
-42,21 --40,61 -42,21 -43,31 
I I I I 
-974,61 -937,11 -974,61 -999,61 
I I I I 
6J 
I I 
I I 
I -141,&I 
I I 
I -1te,&I 
I I 
I -6,11 
I I 
I -148,61 
I I 
I -&,11 
I I 
I -98,51 
I I 
I -98,51 
I I 
I -a,11 
I I I -98,DI 
I I 
I -&,11 
I I I -148,61 
I I 
I -&,11 
I I 
I -148,61 
I I 
I -6,11 
I I 
I -98,DI 
I I 
I -&,11 
I I I -98,DI 
I I I -&,11 
I I 
I -&,11 
I I 
I -148,61 
I I 
I -148,61 
I I 
I -1te,6I 
I I 
I -148,&I 
I I 
I -6,11 
I I 
I -148,&I 
I I 
I -&,11 
I I I -98,151 
I I 
I -98,51 
I 
-6,11 
I 
-98,51 
I 
-6,11 
I 
-148,61 
I 
-149,61 
I 
-6,11 
I 
-148,61 
I 
VIN'l"1"1JDl,t 
I 1a/u I 08/81 I 1110_1 I 22101 I 29/01 I 15/02 I 26/U I 19/83 I 92/M I 16/'4 I 23/IM I fl1 /fJ5 
IIU I 1989 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 199111 I 1991 I 1991 I 1991 
1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
II>. RmLININT l89/3753l90/0018l90/0065l90/0Ual90/8172l90/82.81l98/M44l90/e&Ml90/fllff1190/f/157l90/89'78l90/1ll8 
1~-'~-'~-1---l~_l ___ l~-'~-'~-1~-1~-1~-
M.U.B VINSEKTOREN W.A.8.SEKTDR WEIN 
M.C.A.,HNE M.C.M.SECTOR DEL VINO 
M. C .M. SECTEUR VIN I.C.M.SETTORE VINO 
M.C.B,SCCTOR VIJN M.C.M.SECTOR DO VI1910 '-, 
N.E.TI. TOMEAI DINOY 
ILLAS TABLJ'.MJ I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
28M 29 35 7614 22-1' I -38,91 -38,81 -5,41 -6,81 -5,41 -7,61 -13,81 -18,4:I -28,01 -31,91 -M,71 -te,6 
I I I I I I I I I I I I 
23M 29 39 7524: 2.2-15 I -499,01 ~13,51 -87,51 -96,31 -87,51 -12.2,61 -210.11 -297,71 -421,21 -499,81 -561,31 -656,6 
I I I I I I I I I I I I 
84 29 39 7526 22-15 I -38,91 -38,01 -5,41 -6,81 -5,41 -7,61 -13,01 -18,41 -28,01 -31,91 -M,71 -48,6 
I I I I I I I I I I I I 
221M 29 39 7618 ~-15 I -499,01 ~13,51 -8'7,51 -96,31 -8'7,51 -122,61 -210,11 -297,71 -428,21 -499,91 -568,51 -656,6 
I I I I I I I I I I I I 
MM 29 39 7619 22-15 I -38,91 -38,9 -5,tl -6,01 -5,,& -'1,6 -13,1 -18,41 -26,81 -31,91 -M,71 -4e,6 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
64 
Vlll'.I'T'1D881 
! 14195 I 011,n I 06/08 I 13/08 I 01109 I 24/12 I I I I I I 
., I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I I 
1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~-'---'~-
I I I I I I I I I I I I 
II>. RPDLIMENT l90/1208l90/1769l90/2Znl90/2345l90/at91l90/3"1e11 I I I I I 1 __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , ___ , __ , __ , __ , ___ , __ 
H.U.B VINSEKTOREN W.A.B.SEICTDR WEIN 
M.C,A.WIN£ M,C,M.SECTOR DEL VIND 
M. C, t4. S£CTEUR VIN I .C.M.SETTDRE VINO 
M,C,6.S£CTOR WIJN M.C.M.SECTOR DO VINHD 
N.E .n. JOHEAI OINDY 
BLLAS TABLEAU I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
21N 29 3ti 7614 22-14, I -42,21 -48,61 -U,21 -43,31 - -6,11 I I I 
I I I I I I I I I 
221M 29 39 7524 22-15 I -682,91 -656,&I -682,91 -7111,41 - -98,51 I I I 
I I I I I I I I 
221M 29 39 7526 22-15 I -'2,21 -40,61 -42,21 -43,31 - -6,11 I I 
I I I I I I I 
23M 29 39 7618 22-15 I -682,91 -656,&I -682,91 -700,41 - -98,51 I 
I I I I I I 
221M 29 39 7619 22-15 I -42,21 -48,61 -42,21 -43,3 - -6,1 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I I I 
I I I 
l I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
VI1l'l'1"l.'ID 
I 01111 I 11101 I 14/05 I 89/WI I 131ea I aa/es I ruea I I I I I 
., I 1969 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I 
'~-1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
Ill. RIDLIIIEN'l' l89/3255l90/1065l90/1288l90/19rMl90/2M5l90/2389l90/24441 I I I I 
'~-1--·-'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---
M.U.B VINSEKTDREN W.A.B.SEKTDR WEIN 
M.C,A,WIN£ M.C.M.SECTDR DEL VIND 
M.C.M.SlCTEUR YIN I. C .M.SETTORE VINO 
M.C.B.SECTOA VIJN M.C.M.SEClOR DO VINHD 
N.E.O.TOMEAI OINOY 
ISPANA TABLEAU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
22fM 21 25 7431 22-85 - I - - I 73,681 - 73,681 - I I I 
I I I I I I I 
2214 21 25 7432 22-e5 - I - - I 73,681 - 73,681 - I I I 
I I I I I I I 
28M 21 25 7431 22...«; - I - - I 3,201 - 3,201 - I I I 
I I I I I I I 
2204 21 25 7587 22-e5 - I - - I 73,681 - 73,681 - I I I 
I I I I I I I 
28N 21 Im 7588 22-05 - I - - I 3,201 - 3,aal - I I 
I I I I I I 
2204 21 29 7438 22-e& I - I - - I 51,651 - 51,651 - I I 
I I I I I I I 
22fM 21 29 7439 22-e& I - I - - I 51,651 - 51,651 - I I 
I I I I I I I 
181M 21 29 7441 28-06 I - I - - I 3,811 - I 3,ael - I I 
I I I I I I I 
22M 21 29 7589 22-06 I - I - I - I 51,651 - 51,651 - I 
I I I I I I 
2204 21 29 7590 22--06 I - I - - I 3,ael - 3,281 -
I I I I I 
2204 21 35 7449 22-08 I - I - - 73,681 - 73,681 -
I I I I I 
2204 21 35 7451 22-08 I - I - - 3,ael - s,ael -
I I I I 
28M 21 35 7591 22-88 I - I - - 73,681 - 73,681 -
I I I I 
8884 21 35 7592 22-08 I - I - - 3,201 - 3,2111 -
I I I I I 
28M 21391~, 22-e9 I - I - - 51,651 - :s1,&DI -
I I I I 
2214 21 39 74!57 22-19 I - I - - 3,211 - 3,211 -
I I I I 
22M 21 39 7593 22-89 I - I - - 51,651 - 51,651 -
I I I I I 
2204 21 39 7594 22-09 I - I - - I 3,201 - 3,211 -
I I I I I 
221M 29 18 7426 22-83 I - I - - I 3,281 - 3,811 -
I I I I I 
281N 29 25 74'18 22--11 I - I - - I 73,681 - 73,681 -
I I I I I I 
28N 29 25 7479 28-U I - I - - I 73,681 - '13,681 - I 
I I I I I I 
181M 29 25 7481 22-11. I - I - - I '73,681 - '73,681 - I 
I I I I I I 
22M 29 25 7481 22-11 I - I - - I 73,681 - '73,681 - I 
I I I I I I 
221M 29 25 746.'S 22-11 I - I - - I 3,211 - I 3,211 - I 
I I I I I I I 
22N 29 25 7595 22-11 I - I - - I 73,681 - I 73,681 - I 
I I I I I I I 
2204 29 25 7596 22-11 I - I - - I 3,201 - I 3,811 - I 
I I I I I I I 
221M 29 29 741.r7 22-12 I - I - - 51,651 - I 51,651 - I 
I I I I I 
2204 29 29 7468 22·-12 I - I - - 51,651 - 51,651 - I 
I I I I I 
181M 29 29 7490 22-12 I - I - - 3,281 - 3,811 - I 
I I I I I 
2204 29 29 7597 22-12 I - I - I - 51,651 - 51,6:il - I 
I I I I I I 
28M 29 29 7598 22-12 I - I - I - 3,201 - 3,811 - I 
I I I I I I I I 
2204 29 35 7498 22-14 I - I - I - 73,681 - 73,681 - I I I 
I I I I I I I I 
22M 29 35 7499 22-14 I - I - I - 73,681 - 73,681 - I I I I 
I I I I l I I I I I 
2204 29 35 7518 22-14 I - I - I - I 3,201 - 3,2111 - I I I I 
I I I I I I I I I I 
28M 29 35 7599 22-14 I - I - I - I 73,681 - 73,681 - I I I I 
I I I I I I I I I I 
VIN'lfflD14141 
I 01/U I 11101 I 14/05 I "'9/07 I 15/08 I 28/08 I mtea I I I I I 
., I 1969 I 1990 I 1990 I 1999 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I I 
'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
II>. RmLIIIENT l89/3255f90/IIICll65l90/1818l90/t9MJ91/~l91/&Bl91/21441 I I I I 
'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-'~-1~-
M.U.8 VlNSEKTDREN W.A.B.SUTOR WEIN 
M.C.A.WINE M.C.H.SECTDR DEL VIND 
H.C.M.SECTEUA YIN I .C.H.SETTOA£ VIND 
H.C.B.SECTDR WIJN M.C.M.SECTDR OD VINHO 
N,E,TI.TOMCAI OINOY 
ISPANA TABLF.AU I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
281M 29 35 7614 22-14 I - I - I - 3,281 - I 3,281 - I 
I I I I I I I 
221M 29 39 7524 22-15 I - I - I - 51,651 - I 51,651 - I 
I I I I I I I 
221M 29 39 7526 22-15 - I - I - 3,291 - I 3,201 - I 
I I I I I I 
2204 29 39 7618 22-15 - I - I - 51,651 - I 51,651 - I 
I I I I I 
221M 29 39 7619 22-15 - I - I - 3,28 - 3,28 -
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 

H.U.8. 
tl.A.8. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.8. 
SUKKER 
SEKTOR ZUCKER 
SUGAR 
SECTEUR SUCRE 
SETTORE ZUCCHERO 
SECTOR SUIKER 

I 18/12 I 08/01 I 11101 I 22./81 I 29/81 I e;02 I 26/82 I 19/83 I 121M I t6/rM I 23/rM I fl7/fl4 
llf /I 'l'INmR IN SAOOHA I 1969 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1991 I 1991 
~~~~~-'~-'~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
tl>. RIDLllMDIT l89/3753f91/0e18l91/8965l91/8122l90/8172l90/t281l98/0444l91/8624f9e/f/lt/1f9e/19D?l91/89'78l91/1U8 
~~~~~-'~-'~-1~-l~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C.B.5£~TOR SUIKER 
N.E.n. TDMEAI THI ZAXAPHI 
KLLAS TABLF.AU 
1701 U 10 7331 17-05 
17011110 7SS5 17-05 
1701 U 90 733' 17-«> 
1781 U 90 7M5 17-05 
170112 10 7331 17-05 
170112 10 7335 17-85 
170112 90 7331 17..e5 
1701. 12 90 7335 17-05 
1701 91 Cl0 7337 17-06 
1711 99 10 7M0 1?-0'7 
1701 99 90 73'0 17-0'7 
1702 38 10 7M0 17-0'7 
1712 48 10 7340 17-0? 
1702 68 10 7340 17-07 
1782 61 90 7315 17-10 
1702 60 90 7346 17-10 
1702 60 90 7347 17-10 
1702 90 38 7340 17--07 
1'182 91 60 73'9 17-11 
1702 90 60 ?550 17-11 
1782 98 60 7351 17-11 
17H 118 71 73ti5 17-12 
1702 91 90 7315 17-10 
1702 91 90 7346 17-10 
1782 90 90 73'7 17-86 
2106 90 38 7419 21-05 
2106 90 59 7-123 21-06 
8106 91 ~9 7424 21-06 
2106 90 59 7425 21-06 
W.A.B.SEKTDR ZUCKER 
H.C.M.SECTDR DEL AZUCAR 
I. C .M. SETTOR[ ZUCCHf:RO 
M .C .M. SECTOR 00 ACUCAR 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
-857, 7f -982,81 -430,31 -439,81 -438,31 -468,51 -564,21 -659,81 -793,61 -8'19, 71 -9'6,&l-1151,8 
I I I I I I I I I I I 
-857,71 -982,81 -438,31 -439,81 -438,31 -468,51 -5M,2I -659,81 -793,61 -619,71 -916,61-te:;1,a 
I I I I I I I I I I I 
-857,71 -982,81 -6:,ril,31 -439,Sf -438,31 -468,51 -561,21 -659,81 -793,61 -8"19,71 -9'6,61-1851,8 
I I I I I I I I I I I 
-857,71 -982,81 -43111,31 -439,81 -43111,31 -468,51 -564,21 -659,81 -793,61 -879,71 -946,61-1851,8 
I I I I I I I I I I I 
-857,71 -962,81 -43111,31 -439,81 -43111,31 -468,51 -5M,21 -659,81 -793,51 -879,71 -9&6,61-lfK>l,8 
I I I I I I I I I I I 
-857,71 -982,81 -430,31 -439,81 -430,31 -468,51 -561,21 --659,81 -793,61 -879,71 -916,61··1151,8 
I I I I I I I I I I I 
-857,71 -962,81 -43111,31 -439,81 -438,31 -468,51 -564,21 -659,81 -793,61 -879,71 -916,61-1151,8 
I I I I I I I I I I I I -857, 7 I -982,BI -43111,31 -439,81 -43111,31 -468,51 -564,21 -659,BI -793,61 -8'19, 71 -9"6,61 ·-1151,8 
I I I I I I I I I I I I 
1-1828,&l-111e,61 -51&,01 -527,51 -516,ef -561,91 -&76,51 -791.,21 -951,Bl-1155,el-1135,21-1261,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1828,&l-11?8,&I -51s,01 -527,51 -51&,el -561,91 -676,51 -791.,21 -951,el-1155,el-1.135,21-1as1,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1828,61-1178,61 -516,01 -527,51 -516,81 -561,91 -6'76,51 -791,21 -951,8l-1855,lj-1135,2l-121S1,I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1828,6!-11?8,&I -516,01 -527,51 -516,ej -561,91 -&76,51 -791.,21 -951,8l-1.155,ej-1135,2l-1861,4 
I I I I I I I I I I I I 
1-1828,6l-111e,s1 -516,01 -527,51 -51&,el -561,91 -&76,51 -791,21 -951,&f-1155,el-1135,al-18&1,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-1828,61-1178,61 -516,01 -527,51 -516,81 -5&1,91 -676,51 -791.,81 -9Dt,Bl-11DB,8l-11~.2,-111S1,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,2.861-11,7861 -5,1601 -5,2751 -5,1611 -5,6191 -6,7651 -7,9121 -9,518l-10,558j-U,352l-12,611 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,2861-11,7861 -5,1601 -5,2751 -5,1601 -5,6191 -6,7651 -7,9121 -9,518f-11,558l-11,352l-12,614 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,2861-11,7861 -5,1601 -5,2751 -5,1681 -5,6191 -6,7651 -7,9121 -9,518l-10,551l-11,352l-12,614 
I I I I I I I I I I I I 
l-1828,61-1178,61 -516,01 -527,51 -516,81 -561,91 -6'76,51 -791.,21 -951,8l-1855,8l-1135,2l-t861,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,2861-11,7861 -5,1601 -5,2751 -5,1611 -5,6191 -6,1651 -7,9121 -9,518l-18,D5el-11,362l-12,614 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,2861-11,7861 -5,1601 -5,2751 -5,1601 -5,6191 -6,16:il -7,91.21 -9,518f-1fJ,5:Mlj-11,35Bl-12,614 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,2861-11,7861 -5,1601 -5,2751 -5,1681 -5,6191 -6,7651 -'1,9121 -9,5181-18,5581-11,3521-U,611 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,8861-11,7861 -D,1611 -6,8'7bf -5,1611 -5,6191 -6,'76151 -7,9111 -9,518f-:ut,55al-11,3till-18,61t 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,2861-11,7861 -5,1601 -5,2751 -5,1601 -5,6191 -6,7651 -7,9121 -9,518f-18,551f-11,352l-12,614 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,2861-11,7861 -5,1601 -5,2751 -5,1681 -5,6191 -6,7651 -7,9121 -9,518l-18,551l-11,362l-12,614 
I I I I I I I I I I I I 
1-19,2861-U,7861 -5,1601 -5,2751 -5,1681 -5,6191 -6,7651 -7,9121 -9,518l-18,558I-U,352f-12,61' 
I I I I I I I I I I I I 
l-1828,61--1178,&I -516,01 -527,51 -516,01 -561,91 -676,51 -791.,21 -951,Bl-11155,0l-1135,2l-1261,4 
I I I I I I I I I I I I 
l-10,2861-11,?861 -5,1601 -5,2751 -5.1601 -5,6191 -6,7651 -7,9121 -9,5181-te,5581-11,3521-12,614 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,286f-11,786f -5,1611 -5,2751 -5,1681 -D,6191 -6,76:il -7,9121 -9,D18l-11,5:5el-11,3DBl-12,614 
I I I I I I I I I I I I 
-10,286 -11,786 -5,1601 -5,2751 -5,168 -5,6191 -6,7651 -7,9121 -9,5181-18,558 -11,3521-12,614 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
69 
I 14/05 l 01/f/11 I e&/ee I 131ee I 01109 I 24/09 I e111e I 11110 I 22111 I 29/10 I U/11 I 19/11 
1~1~1~1~1~1~,~,~1~1~1~,~ 
~~~~~~'--'~-1~-'~-1 __ 1 __ 1 __ , __ 1~-'~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
llf /I TBNDJR IN SMnlA 
II). RmLIIIIN'l' l90/1208l90/1769l90/2Z17198/2345l90/2491l90/2696l98/2759j98/2931l90/31Ml90/!166l90/!226l98/3889 
______ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKER 
M.C .A.SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C.8.SECTOR SUIKER 
N. E .n. TONEAI THI ZAXAPHI 
ILi.AS TABLF.AU 
17811118 7331 17-85 
17811110 7335 17-05 
178111 90 7334 17-05 
171111 90 7:s.",5 17-85 
1?8112 10 7331 17-e5 
178112 10 7335 17-05 
179112 90 7334 17-05 
170112 90 7335 17-05 
1'781 91 ee 73'!// 17-06 
1781 9J 10 7340 17-t/l 
1ffl 99 91 73"8 17-07 
1702 30 10 7340 17-0'1 
1'182 48 18 73"8 17-07 
1'188 68 11 7M8 17--fll 
1'792 68 90 7MD 17-11 
1782 60 90 7M6 17-10 
1782 60 90 7M? 17-18 
170 91 38 ?Me 17...-, 
1792 90 60 73'9 17-11 
1782 91 60 7350 17-11 
1'192 98 68 7351 17-11 
1'782 91 71 '1353 17-12 
1"182 91 91 7315 1'1-10 
1'782 91 98 7316 1'1-11 
1712 91 90 73'7 17-88 
2106 90 30 7419 21-05 
2186 98 59 7423 21-06 
2116 90 59 7481 21-06 
2106 98 59 74-25 21-06 
W.A.B.SElTDR ZUCKER 
M. C. M. SECTOR DEL AZUCAR 
I .C.M.SET1'0A£ lUCCHERO 
M.C.M. SECTOR DO ACUCAR 
I 
I I I I I I I I I I I I 
1-1880,51 -183,91 -114,31 -135,11 -278,21 -183,91 -176,61 -1116,61 -149,21 -1?8,51 -23',51 -319,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1880,51 -103,91 -114,31 -135,11 -270,21 -103,91 -176,61 -106,61 -149,21 -178,51 -234,51 -319,1 
I I I I I I I I I I I I 
1-1880,51 -103,91 -114,31 -135,11 -278,21 -103,91 -176,61 -186,61 -149,21 -1?1,51 -23',DI -399,1 
I l I I I I I I I I I I 
l-1880,51 -103,91 -114,31 -135,11 -270,21 -193,91 -176,61 -186,61 -149,21 -178,51 -23t,5f -Sl9,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-ieee,51 -103,91 -114,31 -135,11 -279,21 -183,91 -176,&f -116,&I -149,21 -178,51 -83&,&I -319,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1880,51 -103,91 -114,31 -135,tl -279,81 -185,91 -1'16,61 -116,61 -149,21 -178,51 -834,51 -3119,1 
I I I I I I I I I I I I 
1-1080,51 -103,91 -114,31 -135,11 -278,21 -103,91 -176,61 -116,61 -149,21 -178,51 -23',51 -!89,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1880,51 -103,91 -114,51 -135,11 -270,21 -183,91 -176,61 -106,61 -149,21 -1'111,51 -23',51 -319,1 
I I I I I I I I I I I I 
l-1295,BI -124,71 -131,21 -162,21 -324,31 -124,71 -212,11 -127,91 -179,11 -aet,71 -281,51 -3'71,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-1295,BI -124,71 -137,21 -1&2,21 -324,31 -124,71 -212,11 -127,91 -179,11 -11114,71 -881,51 -371,e 
I I I I I I I I I I I I 
1-1295,81 -124,71 -131,21 -162,21 -32&,31 -121,11 -212,11 -121,91 -119,11 -aet,71 -SB1,5I -311,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-1295,BI -124,71 -137,21 -162,21 -324,31 -121,11 -212,11 -tm,91 -179,11 -8M,71 -881,51 .. ffl,e 
I I I I I I I I I I I I 
l-1295,81 -124,71 -137,21 -162,21 -321,31 -124,71 -212,11 -tm,91 -179,11 -llil,71 -181,51 -371,t 
I I I I I I I I I I I I 
1··1290,81 -124,71 -137,BI -1&2,21 -381,31 -181,71 -11a,11 -187,91 -179,tl -llt,71 -881,ol -371,e 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,9081 -1,2471 -1,3721 -1,&221 -3.~I -1,2471 -2,1B1I -t,2791 -1,?91J -a,8'71 -2,8151 -3,71e 
I I I I I I I I I I I I 
l-12,9581 -1,8171 -1,3121 -1,&221 -3,24:51 -1,2471 -2,1211 -1,2791 -1,7911 -2,et?I -2,8151 --3,71e 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,9581 -1,2471 -1,3721 -1,6221 -3,2431 -1,2471 -2,1211 -1,2791 -1,7911 -8,M71 -2,8151 -3,719 
I I I I I I I I I I I I 
l-1.29a,8I -124,71 -137,BI -1&2,21 -384,31 -184,71 -atB,11 -1B7,91 -179,tl -&lt,71 -181,51 -371,9 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,9581 -1,2471 -1,3721 -1,62.21 -3,2431 -1,2471 -2,1211 -1,2791 -1,7911 -2,1171 -2,8151 -3,711 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,9581 -1,2471 -1,3721 -1,6221 -3,2431 -1,2471 -2,1211 -1,2791 -1,1911 -2,at71 -2,8151 -3,718 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,9581 -1,2471 -1,3721 -1,6221 -3,2431 -1,2471 -2,1211 -1,2791 -1,7911 -2,M71 -2,8151 -3."718 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,9581 -1,2471 -1,3721 -1,6221 -3,2431 -1,2471 -2,1211 -1,2791 -1,7911 -8,et71 -B,8151 -3,718 
I I I I I I I I I I I I 
l-12,9581 -1,2471 -1,3721 -1,6221 -3,2431 -1,2471 -2,1211 -1,ffll -1,7911 -8,M?I -2,8151 -3,?W 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,9581 -1,2471 -1,3121 -1,62.21 -3.~I -1,2471 -2,1211 -1,2791 -1,7911 --a.et71 -2,81bl -3,'11.t 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,9581 -1,2471 -1,3721 -1,6221 -3,WI -1,.8171 -2,1211 -1,2791 -1,7911 -8,1171 -8,8151 -3,'711 
I I I I I I I I I I I I 
l-1295,BI -124,71 -137,21 -162,21 -324,31 -124,71 -212,11 -127,91 -179,11 -214-,71 -881,51 -371,9 
I I I I I I I I I I I I 
1-12,9581 -1,2471 -1,3721 -1,6221 -3.~I -1,2471 -2,1211 -1,2791 -1,7911 -8,M71 -2,8151 -3,71. 
I I I I I I I I I I I I 
l-12,9581 -1,2471 -1,3781 -1,6221 -3,8151 -1,2471 -2,1211 -1,2'791 -1,7911 -8,fNr71 -2,8151 -3,718 
I I I I I I I I I I I I 
l-12,9581 -1,247 -1,3721 -1,622 -3,213 -1,247 -2,121 -1,279 -1,791 -8,M7 -8,815 -3,718 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 I 
l I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
70 
I 24/12 I I I I I I I I I I I 
I 1990 I I I I I I I I I I I 
~~~~~~--1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
II), Rl!DLIMKNT 198/37011 I I I I I I I I I I 
___________ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ J. __ 
M.U.B SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C .A. SUGAR M.C.M.SECJOR DEL AZUCAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE I. C .M. SETTORE ZUCCHERO 
M. C • B. SECTOR SU IKER M.C.M.SECTDR DO ACUCAR 
N.E.n. TOMEAI THI ZAXAPHI 
ILLAS TABLEAU I 
I 
17811110 7334 17-85 -447,61 
I 
1ffl 1110 73.'55 17-05 -447,61 
I 
1781 U 90 7534. 11...- -447,61 
I 
170111 90 73ffl 17--05 -447,61 
I 
170112 10 7334 17-85 -447,61 
I 
170112 10 7~ 17-05 -447,61 
I 
iffl 12 90 7331 17-85 -447,61 
I 
170112 90 7335 17-05 -447,61 
I 
1ffl 911110 7'337 17-06 -537,31 
I 
17019910 7341 17J/f/ I -557,31 
I 
1781 99 90 73'8 17-IY/ -537,31 
I 
1702 S& 10 7340 17-87 --537 ,31 
I 
1'112 48 18 7348 17-f/1 -ffl,31 
I 
1712 60 10 7340 17-ffl -537,31 
I 
1782 60 90 73'5 17-10 -5,3731 
I 
1712 60 90 7346 17-10 -5,3731 
I 
1782 60 90 7347 17-18 -5,3731 
I I 
1712 90 30 7M0 17-8'1 I -537,31 
I I 
1702 90 68 7319 17-U I --5,3731 
I I 
1702 911 M 7368 17-11 I -5,3731 
I I 
1192 90 68 7351 17-11 I -5,3731 
I I 
1702 90 71 7553 17-12 I -5,3731 
I I 
1792 90 90 7315 17-10 I -5,3731 
I I 
1702 911 911 7346 17-10 I -5,3731 
I I 
1'112 911 90 7347 17-e8 -5,3731 
I 
2106 90 30 7419 21-4ll5 -537,31 
I 
218(5 90 59 7423 21-06 --5,3731 
I 
2106 90 59 7424 21-06 -5,3731 
I 
2106 90 59 7425 21-06 -5,373 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
'I 
71 
• /I TBNmR EN SMDIA 
I 1a112 I 11101 I 2.2101 I 12/03 I 30/04 I 14/05 I 11/e& I 1a/e& I 011r, I M/rn I '!lb/fll I 131ee 
1~,~,~1~,~,~1~1~1~1~1~1~ 
~~~~~~~-1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
11>. RIGLIIIINT l89/375'5l90/8065l90/0122l90/8589l90/105el90/1206l98/1531le8/eec1J0l90/1769l90/19Ml91/2lnll91/2.'WI 
________ 1 _ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1. __ 1 __ 1 __ 1_ _ 
M.U.B SUKKER 
M.C .A. SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C.8.S£CTOR SUIKER 
N.E.n.TOMEAI THI ZAXAPHI 
IBP.ANA 
17811110 73M 
17011110 7335 
170111 90 7334 
170111 90 7335 
1ffl 12 11 73M 
170112 10 7335 
178112 90 7334 
1'70112 90 7335 
1701 91 00 7337 
17019910 73W 
17019990 73M 
1712 38 10 7348 
1702 48 10 7348 
1702 60 10 7340 
1'191 68 91 73'5 
1702 60 90 7346 
1112 ee 90 7347 
1702 90 30 '7340 
1702 98 ee '734.9 
1702 90 fi0 '7350 
1712 91 Ml 73&1 
1708 98 71 7353 
1712 98 90 7345 
1702 98 90 '7546 
1712 90 90 7347 
2106 90 30 7419 
21fll6 90 59 7423 
2106 90 59 7424 
2106 90 59 7425 
17-05 
17-05 
17-05 
17-05 
17~ 
17-05 
17-85 
17-«i 
17-06 
17-8'7 
17-e? 
17-87 
17-e? 
17-1/11 
17-11 
17-10 
17-10 
17-07 
17-11 
17-11 
17-11 
17-12 
17-10 
17-10 
17-08 
21-05 
21-06 
2.1.-06 
I I 
I 
134,941 
I 
134,94 I 
I 
134,941 
I 
154,941 
I 
134.,94 I 
I 
134,941 
I 
134,941 
I 
134,941 
I 
159,641 
I 
159,641 
I 
I 159,MI 
I I 
I 138,421 
I I 
I 138,421 
I I 
I 138,421 
I I 
I 1,5961 
I I 
I 1,5961 
I I 
I 1,5961 
I I 
I 158,421 
I I 
I 1,5961 
I I 
I 1,5961 
I I 
I 1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
138,421 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,596 
W. A .B. SEK TOR ZUCKER 
M.C.M.SECTOR DEL AZUCAR 
I .C.M.SETTORE ZUCCHERO 
H. C.H. SECTOR DO ACUCAR 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 84,341 101,211 193,961 253,821 3M,221 354,221 592,481 419,181 w.~I 411,83 
I I I I I I I I I I 
I M,341 101,211 193,981 253,021 354,221 354,221 392,481 489,181 434,~I 481,m 
I I I I I I I I I I 
I M,341 101,211 193,961 253,921 354,221 354,221 392,481 489,181 4M,~I 481,83 
I I I I I I I I I I 
I 84,341 101.211 193,981 253,021 354.,221 554,221 592,481 489,181 434,231 480,SS 
I I I I I I I I I I 
I 8',341 101.211 193,981 253,921 :!M-,221 SM,221 592,481 489,181 434,231 481,83 
I I I I I I I I I I 
I M,341 101.211 193,981 253,021 354,221 554,221 392,481 419,181 434,231 480,S., 
I I I I I I I I I I 
I 84,341 101,211 193,981 253,821 354,221 354,221 392,481 419,181 434,231 411,83 
I I I I I I I I I I 
I 84,MI 101.211 193,981 253,821 354,221 354,221 592,481 489,181 434,231 481,83 
I I I I I I I I I I I 99, 1a1 119,731 229,481 299,331 419,e&I 419,e&I 464,671 tM,MI 514,111 474,56 
I I I I I I I I I I 
I 99,781119,731 229,481 299,331 419,861 419,061 464,671 484:,MI 514,181 474,56 
I I I I I I I I I I l 99,781 119,731 229,481 299,531 419,961 U9,e6l 461,671 48',MI 014,181 474,51 
I I I I I I I I I I 
I 86,511 103,821 198,981 269,541 :56:i,361 363,361 482,MI 419,461 445,141 411,91 
I I I I I I I I I I 
I 86,511103,821198,981 259,541 363,361 363,361 ..a,MI 419,'61 445,141 411,91 
I I I I I I I I I I 
I 86,511 103,821 198,981 259,541 363,361 363,361 482,341 419,461 445,141 411,91 
I I I I I I I I I I 
I 1,9981 1,1971 a,89DI 2,ml 4,1911 4,1911 ,,M71 4,&MI 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I I 
I 0,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,6471 4,8441 :;,1u1 4,746 
I I I I I I I I I I 
I e,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,6471 4,8"1 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I I 
I 86,511 103,821 198,961 259,MI 363,361 363,361 412,MI 419,461 ~.141 ue,91 
I I I I I I I I I I 
I e,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,6'71 4,8441 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I I 
I e,9961 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,6471 4,8441 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I I 
I 1,9981 1,1971 2,29Cil a,9931 4,1911 4,191.I 4,5471 4,8'41 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I I 
I 1,9981 1,1971 2,2951 2,9951 4,1911 4,1911 4,6471 4,8MI D,1,11 4,746 
I I I I I I I I I I 
I 1,9981 1,1971 2,2951 2,9931 ,,1911 4,1911 4,6471 4,BMI 5,1.u1 4,741 
I I I I I I I I I 
1,9981 1,1971 2,2951 2,99al 4,1911 4,1911 4,64.71 4,8141 :l,1411 4,7"6 
I l I I I I I I I 
1,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,64.71 4,8441 5,1UI 4,7"6 
I I I I I I I I I 
86,511 103,821 198,981 259,541 363,361 363,361 482,341 419,461 "5,141 418,91 
I I I I I I I I I 
e,9961 1,1971 2,2951 2,9931 4,191.I 4,191.I 4,6471 4,8441 5,1.ut 4,746 
I I I I I I I I I 
0,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,64?1 4,8441 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I 
1,9981 1,197 2,2951 2,ffl 4,191 4,1911 4,647 4,8441 5,1.UI ,,146 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I - I 
I I I I I I 
I I I I I I 
72 
124/121 I I I I I I I I 
I 1990 I I I I I I I I I I I 
~~~~~~~-'~-'~-1~-1~-'~-'~-'~-1~-'~-'---1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
tl), RPDLDmft' 198/37011 I I I I I I I I I I 
__________ , __ , __ , __ 1 __ , __ f __ , __ , __ , __ , __ , __ J __ _ 
M.U.B SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M .C .A. SUGAR M.C.M.SECfOR DEL AZUCAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE I .C.M.SETTOR£ ZUCCHEAO 
M.C .B. S£CT0R SUIKER M.C.M.SECTOA DO ACUCAR 
N.E.n. TOMEAI THI ZAXAPHI 
ILLAS TABLFMJ I 
I 
17811110 7334 17-85 -447,61 
I 
17111110 7335 17-05 -447,61 
I 
1781 U 9IIJ 7531 17-«S -M7,&I 
I 
17fl U 90 7330 17-05 -447,61 
I 
178112 10 7334 17...«5 -447,61 
I 
178112 10 7335 17-05 -447,61 
I 
178112 90 7331 17-85 -447.61 
I 
178112 91/J 7335 17-05 -447,61 
I 
1701911110 7337 17-06 -537,31 
I 
17019910 7540 17--07 -537 ,31 
I 
1781 99 90 73'8 17-1/1'1 -537,31 
I 
1782 30 10 7310 17-07 -537,31 
I 
11t2 40 18 73,U 17-fl1 -537,31 
I 
1782 f!8 10 7310 17-f/1'1 -53'1,31 
I 
1792 f!8 9IIJ 7515 17-18 -5,3731 
I 
1792 60 91/J 7346 17-10 -5,3'131 
I 
1782 60 90 7517 17-10 -5,3731 
I 
1702 90 30 7310 17-87 -537,31 
I 
1702 90 60 7349 17-U -5,3731 
I 
1'702 90 f!8 73ft0 17-11 -5.3731 
I 
1782 90 60 7351 1'1-11 I -5,3731 
I 
1'702 90 71 7353 1?-12 -5,3731 
I 
1782 90 90 7345 17-18 -5,3731 
I 
1712 91 90 7346 17-10 -5,3731 
I 
1712 91 911 7517 17-08 -5,3731 
I 
2106 90 30 7419 21-05 -537,31 
I 
2106 90 59 7~ 21-86 -5,3731 
I 
2106 90 59 7424 21-46 -5,3731 
I 
2106 90 59 7425 21-06 -5,3731 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
71 
I 18/12 I 11101 I 22101 I 12/03 I 30/04 I 14/05 I 1110& I 18/86 I 01/fll I 09/17 I '!IIJ/87 I 131ee 
1~1~1~1~1~,~1~1~,~1~1~1~ 
~~~~~~~-1 __ , ___ 1 ___ 1 ___ , __ 1 ___ , __ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l89/3753l90/C1065l90/012.el90/0589l90/105el98/12J08l99/1531l80/1100l90/1769l90/19Ml90/21!51l91/2Mn 
________ , _ _1 __ , __ , __ , __ 1 __ , __ 1 __ 1. __ 1 __ , __ 1__ 
M.U.B SUKKER 
M.C .A. SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUIKER 
N.E.n.TOMEAI THI ZAXAPHI 
IBPANA 
1'7811110 73M 
1791 U 10 7335 
170111 90 73M 
1'10111 90 7335 
1'71112 10 733' 
1 ffl 12 1111 7:w; 
179112 90 7334 
170112 90 733C> 
171111 91 00 7337 
17019910 7540 
17119990 7340 
1702 38 10 7340 
1702 -le 10 7340 
17112 60 10 7340 
17112 60 90 7346 
17112 88 90 7317 
1'102 98 30 7340 
1782 90 Ml 7349 
1'102 98 60 7351 
1702 9160 7361 
1'782 90 71 7363 
1792 90 90 7315 
1702 99 90 7346 
1702 98 90 7347 
2106 90 30 7419 
2106 90 59 7423 
2106 90 59 7424 
2106 90 59 7U5 
TABLEAU 
17-05 
17...fJ5 
17-05 
1?...fJ5 
17-85 
17-05 
17-45 
17-85 
17-1116 
17-07 
17-07 
17-f//1 
17.../¥1 
17.../¥1 
17-1' 
17-10 
17-10 
17...f/17 
17-11 
17-11 
17-11 
17-12 
17-10 
17-10 
17-48 
21...fJ5 
21-06 
21-0& 
I 
I 
134,941 
I 
1M,941 
I 
134,941 
I 
131,941 
I 
134,941 
I 
131,941 
I 
134,941 
I 
131,941 
I 
159,641 
I I 
I 159,641 
I I 
I 159,MI 
I I 
I 138,421 
I I 
I 138,421 
I I 
I 138,421 
I I 
I 1,5961 
I I 
I 1,5961 
I I 
I 1,5961 
I I 
158,421 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
136,421 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I 
1,5961 
I I 
I 
I 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W.A.B.SEICTOR ZUCKER 
M. C .M. SECTOR DEL AZUCAR 
I .C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M. C. M. SECTOR DO i\CUCAR 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I 84,MI 101,211 193,961 255,UI 354,221 354,221 592,481 4'9,181 431,251 411,S., 
I I I I I I I I I I 
I M,MI 101,211 193,981 253,021 354,221 354,221 392,481 489,181 "34,231 4811,SS 
I I I I I I I I I I 
I 84,341 101,211 193,961 253,UI 35&,221 354,221 592,481 489,181 434,251 419,S., 
I I I I I I I I I I 
I 84,341 101.211 193,981 253,UI 354,221 354,221 592,481 489,181 "34,231 480,&S 
I I I I I I I I I 
84,341 101,211 193,981 253,tal 35',221 !54,221 392,"81 419,181 434,231 411,S., 
I I I I I I I I I 
84,341 101,211 193,981 253,821 354,221 354,221 392,481 419,181 W,231 481,83 
I I I I I I I I I 
84,311 11111,211 193,981 253,821 354,221 354,221 392,481 419,181 434,231 489,SS 
I I I I I I I I I 
M,341 101,21.1 193,981 253,UI 354,221 354,221 392,481 419,181 434,231 411,&'\ 
I I I I I I I I I 
99,781119,731 229,481 299,331 419,061 419,061 461,671 484,MI 514,191 474,:16 
I I I I I I I I I 
99,781 119,731 229,481 299,3.11 419,061 419,061 464,671 48t,MI 514,181 474,56 
I I I I I I I I I I 
I 99,781 119,731 229,481 299,331 419,861 419,061 W,&71 484,MI 514,191 474,56 
I I I I I I I I I I 
I 86,511 103,821 198,981 259,MI 365,361 363,361 482.Mt 419,461 445,141 u, .• 
I I I I I I I I I I 
I 86,511 103,821 198,961 259,541 363,361 363,361 tel,MI 419,461 445,141 411,91 
I I I I I I I I I I 
I 86,511 103,821 198,961 259,MI 363,361 365,361 482,341 419.461 445,141 4111,91 
I I I I I I I I I I I 8,9981 1,1971 8,89DI 2,ffll 4,1911 4,1911 t,M?I 4,8"1 ti,WI t,7"6 
I I I I I I I I I I 
I 0,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,191.I 4,191.I 4,6471 4,8441 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I I 
I 0,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,191.I 4,1911 4,M?I 4,BMI 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I I 
I 86,5tl 103,821 198,981 259,MI 363,361 363,361 412,341 419,461 445,141 u11.• 
I I I I I I I I I I 
I 0,9981 1,19'11 2,2951 2,9931 -4,1911 -4,1911 4,M71 -4,SMI 5,1411 4,7"6 
I I I I I I I I I I 
I 0,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,6471 4,SMI 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I I 
I 1,9981 1,1971 2,at 2,9931 4,1911 4,1911 4,64.71 4,8"1 5,1411 4,71& 
I I I I I I I I I I 
I 0,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,191.I 4,1911 4,6471 4,8441 D,1411 4,746 
I I I I I I I I I I 
0,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,6471 4,&MI 5,1UI 4,7"6 
I I I I I I I I I 
0,9981 1,1971 2.a1 a,9931 4,191.I 4,1911 4,6471 4,8441 :1,1u1 4,746 
I I I I I I I I I 
0,9981 1,19'11 2,2951 2,9931 -4,1911 4,1911 4,64'71 4,8"1 5,1411 4,716 
I I I I I I I I I 
86,511 103,821 198,981 259,MI 363,361 363,361 482,341 419,461 445,141 411,91 
I I I I I I I I I 
0,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,6471 4,8441 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I 
0,9981 1,1971 2,2951 2,9931 4,1911 4,1911 4,6471 4,SMI 5,1411 4,746 
I I I I I I I I I 
0,9981 1,197 2,295 2,9931 4,1911 4,1911 4,6471 4,8"1 5,1UI 4,71& 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
72 
l~l~l~l~l~l~l~l~I I I I 
• /I TINIUR EN s.\CCHA I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I 1990 I I I I 
~~~~~-1~-'~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJJJtamft' l90/2389l90/2444l90/2491l90/ffl9l90/2931l90/3137l90/3626l90/3701I I I I 
~~~~~~1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 
M.C .8. SECTOR SUIKER 
N.E.n. TOMEAI THI ZAXAPHI 
IBPANA TABLIAU 
17011110 7334 17-05 
17011110 7335 17-05 
179111 90 7334 17-05 
179111 90 7335 17-05 
17811210 733' 17-85 
170112 10 7335 1?-05 
178112 90 7334: 17-05 
170112 90 7331> 17-05 
1791 91 Ill 7337 17-06 
1'1019910 7340 1?--07 
1711 99 90 7340 17-07 
1792 30 10 7340 17--07 
1712 40 10 7340 17-07 
1702 60 10 7348 17--07 
1792 61 90 7~ 17-10 
1702 68 90 7546 17-10 
1792 61 90 7347 17-10 
1702 90 30 7348 17-07 
1792 90 60 7349 17-11 
1'102 98 60 7350 17-11 
1702 98 60 7351 17-11 
1702 98 71 7353 17--12 
1712 90 90 73'5 17-10 
1712 98 90 7348 17-18 
1712 90 90 7347 17-08 
2106 90 ~ 7419 21-«i 
218& 98 59 7-123 21-GI& 
2106 90 59 7424 21-06 
21.ee 90 ~ 1425 21-06 
W .A.B. SEKTOR ZUCKER 
M.C.M.SEClOR DEL AZUCAR 
I. C • H. SETT ORE ZUCCHERO 
M.C.M.SCCTOR DO ACUCAR 
I I I I I I 
I I I I I I 
417,531 480,831 225,471 174,551132,991 174,551 
I I I I I I 
417,531 400,831 225,471 174,551 132,991 174,551 
I I I I I I 
417,531 400,831225,471174,551132,991 174,551 
I I I I I I 
417,531 480,831225,471174,551132,991 174,551 
I I I I I I 
417,531 400,831 m,471 m,,551 132,991 174,551 
I I I I I I 
417,531 480,831225,471174,551132,991 174,551 
I I I I I I 
417,531 400,831225,471174,551 132,991174,551 
I I I I I I 
41?,531 480,831 815,471 1.74,551 132,991 174,651 
I I I I I I 
49',331 4'74,561 886,941 8116,661 157,Uf ae&,661 
I I I I I I 
494.331 474.561 266,941 21116,661 157,451 816,661 
I I I I I I 
494,331 4'14,561 266,941 286,661 157,451 216,661 
I I I I I I 
426,021 410,901231,131178,931136,331 1'78,931 
I I I I I I 
I 426,021 410,901231,1311'18,931136,331 178,931 
I I I I I I I 
I 42.8,021 41.0.901 231.131 178,931 136,331 1'78,931 
I I I I I I I 
I 4,94:sl 4,7461 2,6691 2.0671 1,5751 2,e&71 
I I I I I I I 
I 4,9431 4,7461 2,6691 2,06?1 1,5751 2,8671 
I I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,0671 1,5751 2,8671 
I I I I I I 
426,021 410,901 251,131 178,931 136,331 178,931 
I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,0671 1,5?51 2,8671 
I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,0671 1,5?51 2.8671 
I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,06?1 1,5'751 2,1671 
I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,06?1 1,5751 2,06?1 
I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,0671 1,5751 2,ee11 
I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,0671 1,5?51 2,8671 
I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,0671 1,5?51 2,8671 
I I I I I I 
42.8,021 410,901a.,t,131178,931136,531 178,931 
I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,0671 1,5751 2,8671 
I I I I I I 
4,9431 4,7461 2,6691 2,1116?1 1,5751 2,8671 
I I I I I I 
4,943 4,746 2,669 2,ee11 1,575 2,e&? 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
7J 
I I 
I I 
83,121 188,051 
I I 
83,121 186,051 
I I 
83,121 186,851 
I I 
83,121 186,051 
I I 
83,121 188,851 
I I 
83,121 188,051 
I I 
83,121 188,05 I 
I I 
83,121 118,151 
I I 
98,411 127,931 
I I 
98,411 127,931 
I I 
98,411 W,931 
I I 
85,211 110.'7?1 
I I 
85,211 111,7'71 
I I 
85,811 118, 7'71 
I I 
8,96'1 1,2791 
I I 
e,9MI t,2'791 
I I 
9,9641 1,2791 
I I 
85,211 118,771 
I I 
8,9641 1,2791 
I I 
8,9841 1,2791 
I I 
8,9641 1,2'191 
I I 
8,9841 1,2791 
I I 
8,9841 1,2791 
I I 
8,9611 1,2791 
I I 
8,98'1 1,2791 
I I 
85,211 Ut,771 
I I 
8,9641 1,2791 
I I 
0,9841 1,2791 
I I 
8,9641 1,279 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
SlJC'1T1.'IOl4I 
I ~/12 I 08/01 I tl/01 I 14/05 I 01/0? I I I I I I I 
Ill /I 1'DO!DR BN SACCHA I t969 I 1990 I 1990 I 1999 I 1990 I I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1~_1 ___ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLINDft' l89/3843f90/001el90/0CIJ6:5l90/1206l90/t'l&91 I I I I I I 1 __ 1 __ 1 __ , __ _1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 
M.U.B SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.A.SUCAR M.C.N.SECTOR DEL AZUCAR 
M.C.M.S[CTEUR SUCRE I. C • M. SETT ORE ZUCCHE RO 
M.C.B,SCCTOR SUIKER M.C.M.SCCTDR DO ACUCAR 
N. E • n. TOME AI THI ZAXAPHI 
ITALIA TABLEAU I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
1701 U 10 7334 17-85 I -7871 -11801 -7991 -7991 - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
17011110 7335 17-05 I -7871 -11801 -7991 -7991 - I I I I 
I I I I I I I I 
1ffl U 90 73M 17-eD I -7871 -11801 -7991 -7991 - I I I 
I I I I I I I I 
1701 U 90 73.'15 17-«5 I -7871 -11801 -7991 -7991 .. I I 
I I I I I I I 
17811210 7334 17-fl5 I -7871 -11801 -7991 -7991 - I I 
I I I I I I I 
17011210 7335 17-05 I -7871 -11801 -7991 -7991 - I I I 
I I I I I I I 
170112 90 7334 17-05 I -7871 -11801 -7991 -7991 - I 
I I I I I I 
171112 90 7335 17-05 I -7871 -11801 -7991 -7991 - I 
I I I I I I 
1791 91 fll0 7337 17-06 I -9441 -14151 -9591 -9591 - I 
I I I I I I 
17819910 7340 17-flf1 I -9441 -14151 -9591 -9591 - I I 
I I I I I I I 
1701 99 90 7340 17-07 I -9441 -14151 -9591 -9591 - I I 
I I I I I I I 
1702 30 10 7340 17-07 I -9441 -14151 -9591 -9591 - I 
I I I I I I I 
17'2 40 10 7340 17..J/11 I -9441 -14151 -9591 -9591 - I 
I I I I I 
1782 60 10 7340 17-0? -9441 -14151 -9591 -9591 - I I 
I I I I I I I 
1712 68 90 7315 17-10 -9,441 -14,151 -9,591 -9,591 - I I I 
I I I I I I 
1702 60 90 7346 17-10 -9,44 I -14 ,15 I -9,591 -9,591 - I I I 
I I I I I I I 
1792 ee 90 7347 17-10 -9,44J -14,151 -9,591 -9,i,tJI - I I I 
I I I I I I I 
1782 90 30 7340 17-0? -9441 -14151 -9591 -9591 - I I I 
I I I I I I I I 
1782 90 60 7319 17-11 -9,441 -14,151 -9,591 -9,59( - I I I 
I I I I I I I I 
1'102 90 68 7350 17-11 -9.441 -14,t51 -9,591 -9,591 - I I I 
I I I I I I I 
1702 90 60 7351 17-11 -9,441 -14,151 -9,591 -9,591 - I I I 
I I I I I I 
1702 90 71 7353 1'1-12 -9,44 I -·14, 15 I -9,591 -9,591 .. I I 
I I I I I I 
1712 99 90 7345 17-10 -9,441 -14,151 -9,591 -9,591 - I I 
I I I I I I I 
1712 99 90 7346 17-10 -9.441 -14.151 -9,591 -9,591 - I I I 
I I I I I I I 
1792 98 98 7347 17-88 -9,441 -14,151 -9,591 -9,591 - I I I I 
I I I I I I I I 
2106 99 30 7419 21-05 -9441 -14151 -9591 -9591 - I I I I I 
I I I I I I I I 
2106 90 59 7423 21-06 -9,441 -14,151 -9,591 -9,591 - I I I 
I I I I I I I 
2106 90 59 7424 21-06 -9,441 -14,151 -9,591 -9,591 - I I 
I I I I I I 
2116 98 59 7425 21-86 -9,441 -14,15 -9,591 -9,59 - I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
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l~l~l~l~l~l~l~I I I I I 
1M /'I, TBNl!UR DI SACCHA I 1989 I 1990 I 1990 I 19911 I 1990 I 1990 I 19911 I I I I I 
-~~~-~~1~-'--1~-'--'~-'--'~-1~_1 ___ 1~-'~-'~-I I I I I I I I I I I I 
l89/3843f90/11065J90/0122f90/ti81l90/8692l90/1.208l98/1769I I I I I 
________ , __ , __ , __ , __ , __ , __ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUCAR 
M. C, M. SECTEUR SUCRE 
M.C ,B, SECTOR SU IKER 
N.E.n. TOMEAl: THI ZAXAPHI 
1ffl U 10 7334 
17011110 7335 
170111 90 7334 
1701 U 90 7330 
178112 10 7334 
170112 10 7335 
170112 90 7334 
170112 90 7335 
1'711 91 N 7:s37 
1. 701. 99 10 73'10 
1781 99 90 7340 
1782 38 10 7340 
1702 40 10 7348 
1702 60 10 7340 
1702 ee 90 73'5 
1702 81 90 7346 
1102 ee 90 7517 
1702 90 60 73'9 
1702 90 60 7350 
1712 90 60 7351 
1702 90 71 7353 
1702 90 90 73'5 
1'702 90 90 7346 
1702 90 90 7347 
2106 90 38 7419 
2186 90 59 7423 
2106 90 59 7424 
2186 90 ~g 7420 
17-05 
17-05 
17-05 
17...e:, 
17-05 
17-05 
17-05 
17-ee 
17-07 
17-07 
17-4J7 
17-/Jl1 
17-/Jl1 
17-10 
17-10 
17-10 
17--07 
17-U 
17-11 
17-11 
17-12 
17-10 
17-10 
17-08 
21--05 
21-06 
W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.M.SECTDR DEL AZUCAR 
I.C.M.SETTORE ZUCCHERO 
M.C.M.SECTOR DO ACUCAR 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
l-356,421 -94,861 -86,241 -94.t!&l-181,101-181,101 
I I I I I I I 
l-356,421 -94,861 -86,241 -94,a&l-1si.,101-1s1,101 
I I I I I I I 
l-356,421 -94,861 -86,241 -94,861-181,101-181,101 
I I I I I I I 
l-356,421 -94,861 -86,84.I -94,86!-te1,101-1a1,101 
I I I I I I I 
l-3.'M>,421 -94,861 -86,241 -94,861-181,101-181,101 
I I I I I I I 
l-356,421 -94,861 -86,241 -94,86l-1a1,1e1-181,101 
I I I I I I I 
l-356,421 -94,861 -86,241 -94,86l-1B1,18l-181,10( 
I I I I I I I 
l-356,421 -94,861 -86,241 -94,86f-181,1Bl-181,10j 
I I I I I I I 
1-&&1,M 1-UI, 1D j-119,231-18',U> l-119,381-189,381 
I I I I I I I 
l-451,« l-ta0,15t-109,25l-120,15l-229,38I-S29,38I 
I I I I l I I 
l-451,M l-ta,15 l-119,23l-121,15 l-229,!8l-229,SBI 
I I I I I I I 
l-4M,17l-123,27l-112,0'1l-123,27l-235,Ml-235,M I 
I I I I I I I 
l-463,17l-123,27I-U2,07l-123,27l-235,34l-235,MI 
I I I I I I I 
l-463,17l-iz.,,271-112,07l-123,27l-235,Ml-235,34I 
I I I I I I I 
I -t,5141 -1,2021 -1,0921 -1,2021 -2,2911 -2,2911 
I I I I I I I 
I -4,5141 -1,2021 -1,0921 -1,2121 -2,2941 -2,2941 
I I I I I I I 
I -4,~141 -1,2021 -1,0921 -1,2021 -2,2941 -2,2941 
I I I I I I I 
-4M,17l-123,27I-U2,0'1l-123,27l-2M,Ml-235,MI 
I I I I I I 
-4,5141 -1,2021 -1,0921 -1,202( -2,2941 -2,2911 
I I I I I I 
-4,,5141 -1.2021 -1,8921 -1,211121 -2,2941 -2,2941 
I I I I I I 
-4,5141 -1,2021 -1,0921 -1,2021 -2,2941 -2,294( 
I I I I I I 
-4,5141 -1.2021 -1,111921 -1,8821 -2,2941 -2,2941 
I I I I I I 
-4,5141 -1,2021 -1,0921 -1,2021 -2,2911 -2,2911 
I I I I I I 
-4,,5141 -1.2021 -1,0921 -1,2821 -2,2941 -2,2941 
I I I I I I 
-4,5141 -1,2021 -1,8921 -1,2121 -2,2941 -2,2911 
I I I I I I 
l--463,17l-123,271 ·-112,07l-123,27l-235,Ml--235,MI 
I I I I I I I 
I -4,5141 -1,2121 -1,0921 -1,2021 -2,2911 -2,2941 
I I I I I I I 
I -4,5141 -1,2021 -1,m1 -1,2121 ··2,2941 -2,2941 
I I I I I I I I -4,514 -1,2021 -1,092 -1,202 -2,291 -2,2941 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
75 
I 11112 I 0A/01 I 11101 I 22101 I 26/02 I t2/03 I 19/05 I 26/83 I 16/M I 8.\114 I 14/., I 28/15 1~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
~---~-1~-'~-'~-1~-'~-1~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-I I I I I I I I I I I I 
llf /I 'l'INDJR IN SACCHA 
NO. RmLDIENT l89/3656l90/IIJ018l90/0065l90/812.2l90/M44l90/a9l91/8624l91/0692l90/trml91/W18l91/UJ18l90/1488 
~~~~~-'~-1~-1~-1~-1~-'~-'~-'~-'~-'~-1~-'~-
M.U.B SUKKER 
M.C.A.SUGAR 
M.C.H.SECTEUR SUCRE 
M.C.B.SECTOR SUlltER 
N.E.n. TOMEAI THI ZAXAPHI 
UNITKD KINGIXJf TABLEAU 
1701 U 10 7334 17-05 
17011110 7335 17-05 
1'7ft 11 98 7334 17-815 
178111 90 7335 17-05 
1781 12 10 7331 17-05 
178112 10 7330 17-05 
171112 90 7331 17-05 
170112 90 7335 17-05 
1791 91 IIJ0 7337 17-06 
17819918 7348 17-f/J? 
1'781 99 90 7340 17-f/1 
1702 31/J 10 7340 17-0'1 
1702 40 10 7340 17-07 
1'102 6IIJ 10 7340 17-07 
1'192 6IIJ 90 7345 17-10 
1782 68 90 7346 17-10 
1m ee 90 7347 17-10 
1702 90 30 7340 17-07 
1792 • ee 7M9 17-11 
1'792 90 60 73D0 17-11 
1'702 91 60 7351 17-11 
1782 90 71 7353 17-12 
1792 98 98 7345 17-10 
1782 911) 91 7346 17··10 
1782 98 90 7347 17-08 
211116 90 311 7419 21-05 
2186 98 59 7423 21-06 
2106 98 59 7424 21-06 
2186 98 59 7425 21-06 
W .A.B. SEKTDR ZUCKER 
H.C.H.SECJOR DEL AZUCAR 
I.C.M.SETTORf ZUCCHERD 
M.C.N.SECTOR DO ACUCAR 
I 
I I I I I I I I I I I I I -5,4791 -6,2011 -5,6671 -5,3051 -4,7781 -5,1401 -5,9971 -6,3921 -6,DI -6,1911 -6,2931 -5,&\2 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,4791 -6,2011 -5,6671 -5,3151 -4,'1'181 -5,1401 -5,9971 -6,3921 -6,0301 -6,4911 ·-&,2951 .. 5,a.,a 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,4791 -6,8111 -15,6&71 -15,:5851 -4,7781 -a,1tel -5,W7l -a,Hal -a,eal -a,,911 -6,8951 -o,au 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,4791 -6,201 I -5,6671 -5,31151 -4.'7781 -5,1401 -5,9971 -6,~I -&,eal -6,4911 -6,2951 -5,asa 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,4791 -6,2111 -5,6671 -5,3951 -4,7'181 -5,1-tel -5,9971 -6,3921 -&,al -e,4911 -&,2931 -5,852 
I I I I I I I I I I I I 
I -:»,4791 -6,201.I -5,6671 -5,:5051 -4,7761 -5,1401 -5,9971 -6,3921 -6,WI -6,4911 -&,2931 -5,838 
I I I I I I I I I I I I 
I -5,4791 -6,2011 -5,6671 -5,3151 -4,'1'181 -5,1-tel -5,9971 -&,3921 -6,1381 -&,4911 -&,2951 -5,852 
I I I I I I I I I I I I I -5,4791 -6,2011 -5,6671 -5,3051 -4, 7781 -5,1401 -5,9971 -6,3921 -6,WI -6,4911 -6,2951 -5,852 
I I I I I I I I I I I I I -&,5711 -7,4371 -6,7961 -6,3621 -f>,7291 -&,1641 -7,1911 -7,6661 -7,231.I -7,7841 -7,5171 -6,991 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,5711 -7,4371 -6,7961 -6,3621 -5,7291 -6,1641 -7,1911 -'7,6661 -7,8311 -'7,78'1 -7,M?I -6,991 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,5111 -7,4371 -6,7961 -&,3621 -5,7291 -s,tMI -1,1911 -7,6661 -7,2311 -7,78'1 -7,M71 -&,991 
I I I I I I I I I I I I I -6,5711 -7,4371 -6,7961 -6,3621 -5,7291 -6,1641 -7,1911 -7,6661 -7,8311 -7,7811 -·7,M?I ..fi,9!M 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,5711 -7,4371 -6,7961 -6,3621 -5,7291 -&,1641 -7,1911 -7,6661 -7,2311 -7,78'1 -7,5471 -6,994 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,5711 -7,4371 -&,7961 -6,3621 -5,7291 -6,1641 -7,1911 -7,6661 -7,2311 -7,7811 -7,5471 -6,991 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0657l ... ,0744l-0,0689f-0,0636l-0,0573l-0,8616l-0,8'719l-8,8'767l-8,8'723l-0,ffl8l-8,8755l-8,1699 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0657l--e,0744l-8,06B0l-0,063til-0,05'73l-0,0616l-0,8719l-0,8767l-8,e723l-8,.,.,81-e,~1-0,1699 
I I I I I I I I I I I I I ... ,0657 l .... ,0744l-8,11680l-0,0636l-0,05'13l-8,0616l-e,8'719f ... ,ffl67l-8,ffl231-e,ffl81-e,0'7551-8,1699 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,5111 -7,4371 -6,7961 -6,3621 -5,7291 -&,t641 -7,1911 -7,6661 -7,2311 -7,784:I -7,5471 -6,994 
I I . I I I I I I I I I I 
1-e,ee1>11-e,l'P«l-e,eeee1-e,0636l-8,eM31-e,ee1e1-e,r,19f-e,r,e,1-e,r,131-e,ffl81-e,r,D&.l-e,1699 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0657 l-0,0744 l-0,0680l-0,0636l-0,0575l-0,8616l-0,8719l-0,8767l-0,8723l-0,ffl8l-0,0755l-0,8699 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0657 I ... ,0744 l-0,86B0l-0,0636l-0,0573l-0,8616l-e,8719l-0,t/167l-0,e?23l-0,ffl81-e,075bl-0,1699 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,06571-8,0744 l-0,0681al-0,0636l ·-0,05'73j-0,0616j-0,8719l-0,ffl67l-8,0723l-0,ffl8l-0,8755l-0,8699 
I I I I I I I I I I I I 
1-e,8657 I .... ,0744 l-0,e&eel-0,8636l-8,0573l-e,061&t-e,r,191-0,8767 l-0,1723f-4,8'78l-0,8755l-4,1&99 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0657l-8,0'744l-0,0680l-0,0636J-0,0573l-0,8616l-4,8719l-8,0'767J-8,1'723l-8,17'78l-8,1'755l-8,1699 
I I I I I I I I I I I I 
I -0 ,0657 I -0 ,0744 l-0 ,86801-0 ,8636 f-0 ,0573l-0,8616 l-e,8'119 l-0,"167 f-0,ffl23l-0 ,fflBf-0 ,1755 l-8 ,1&99 
I I I I I I I I I I I I 
I -6,5711 -7,4371 -6,7961 -6,3621 -5,7291 -6,16'1 -7,1911 -7,6661 -7,8311 -7,7811 -7,5471 -6,991 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0657l .... ,0744l-0,0680l-0,0636l-0,05'13l-0,8616l ... ,8719l-e,8767l ... ,0723l-0,ffl8l-0,1'155l-0,8699 
I I I I I I I I I I I I 
l-0,0657l-0,0744 l-0,06B0l-0,0636l-0,0573l ..... 0616l-0,8719l .... 8767l-8,1723l-0,ffl8l ..... 1'155l-0,1699 
I I I I I I I I I I I I 
-0,0657 -0,0744 -0,16801-0,06361-0,05'73 -0,8616 -0,8'119l-8,9767l-0,8'123l-0,ffl8l-8,t1155l-e,9699 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
76 
,~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~1~ 
I 1990 I 1990 I 1990 I 1999 I 1990 I 1990 I 1991 I 1990 I 1999 I 1991 I 1991 I 1991 
--~~-~~-1 __ 1 __ 1 __ ,~-1~_1 __ 1 __ 1~-'~-1~-1~-1~-
I I I I I I I I I I I I 
NO. RDJLDO!:NT l90/1452l90/1672l90/1'76919fll/199tl9e/2Zl7191/2M5l81/IN8190/2631l90/2"9l91/2951.l91/3866l90/3286 
_________ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B SUKKER 
M .C ,A, SUGAR 
M.C .H. SECTF:UR SUCRE 
H.C.B.S£CT0R SUJltER 
N.E .n, TOMEAI THl ZAXAPHl 
UNITED KitlllDI 
1 ?e1 11 18 7334 
17011110 7335 
178111 90 7334 
1711 U 90 7335 
1781. 12 10 7334 
1701. 12 10 7335 
1ffl 12 90 7331 
170112 90 7330 
1ffl 9110 7337 
17819910 7540 
1781 99 9fll 7360 
1702 30 10 7540 
1702 "48 10 7318 
1702 60 10 7348 
1702 60 90 7346 
1702 68 90 7347 
1702 90 30 7340 
11e2 91 ee 7349 
1782 91 60 7358 
1782 9168 7351 
1702 90 71 735~ 
1782 90 9fll 7345 
1702 91 90 7346 
1?92 9190 7347 
2106 90 30 7419 
2186 91 59 7423 
2106 91 59 7424 
2106 91 59 7425 
17-85 
17-05 
17-05 
17-85 
17-85 
17-85 
17-05 
17-0:i 
17-86 
17-07 
17-07 
17-07 
17411 
17-07 
17-lt 
17-10 
17-18 
17-07 
17-11 
17-11 
17-11 
17-12 
17-10 
17-10 
17-86 
21--05 
21-06 
21-06 
21-06 
I I I 
I I I 
-5,2721 -4,6791 -8,9111 
I I I 
-5,2?21 -4,6791 -8,9111 
I I I 
-5,2721 -4,6791 -0,9011 
I I I 
-5,.2?'21 -4,6791 -8,9811 
I I I 
-5,2721 -4,6791 -8,9811 
I I I 
-5,2721 -4,6791 -0,91111 
I I I 
-5,2721 -4,6791 -0,9011 
I I I 
-5,2721 -4,6791 -0,9011 
I I I 
-6,3221 -5,6111 -1,0821 
I I I I 
I ·-6,3221 -5,&111 -1,0821 
I I I I 
I -6,3221 -5,&111 -1,0821 
I I I I I -6,:1221 -5,6111 -t,0821 
I I I I I -6,3221 -5,6111 -1,0821 
I I I I 
I -6,3221 -5,6111 -1,0821 
I I I I 
1-e,eeu 1-4,eDet l-4,11181 
I I I I 
l-0,0632 l-0,0561 l-41,81081 
I I I I 
l-4,e&32 l-4,0561 l-e,01eet 
I I I I I -6,3221 -5,6111 -1,0821 
I I I I 
1-0 ,06321-0 ,0561 J -0 ,81.ee I 
I I I I 
l-0,06321-0,05611-0,01081 
I I I I 
l-4,e&32 l-0,05611-e,11ee1 
I I I I 
1-0,0632l-0,0561l-0,e1ee1 
I I I I 
l-0,06321-0,0561!-8,81081 
I I I I 
I -0,0632 l-e,0561 l-0,81081 
I I I I 
I -0,0632 l-0,0561 l-0,81081 
I I I I 
I -6,:1221 -5,6111 -1,0821 
I I I I 
1-e,0632 l-0,05&11-e,01ee1 
I I I I 
l-0,0632 l-0,0561 I -0,01081 
I I I I 
1-e,0632l-0,056tl-e,e1ee1 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
V .A.B. SEKTOR ZUCKER 
M,C.H.SECTOR DEL AZUCAR 
I . C. M. SETT DAE ZUCCHERO 
M.C.M.SECTOR OD ACUCAR 
I I 
I I 
- I -e,3601 
I I 
.... 91 
I 
-8,3681 
I 
-0,3681 
I 
-0,3681 
I 
-8,3601 
I 
-0,3611 
I 
..... , 
I 
-e,4331 
I 
-0,4331 
I 
-0,4331 
I I 
- I -e,4331 
I I 
- I -e,4331 
I I 
- I -e.4~1 
I I 
- , .... ~, 
I I 
- l-0,08451 
I I 
- 1-e,eeu1 
I I 
- I -0,4331 
I I 
- l-0,08431 
I I 
- t-e,01M31 
I I 
- 1-0,eeu1 
I I 
- l-0,00131 
I I 
- l-0,08431 
I I 
- l-0,00131 
I I 
- l-0,eM3I 
I I 
- I -e,43.'SI 
I I 
- l-8,08431 
I I 
- l-0,0111431 
I I 
- f-0,8M3I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
77 
I I I I I 
I I I I I 
- I -e.•t -e,5851 - I -e,•I -e,469 
I I I I I 
- I -e,al -e,5851 - I -e,3681 -e,'69 
I I I I I 
- I -e,BI -e,5051 - I -0,3681 -e,t69 
I I I I I 
- I -e,3681 -e,5851 - I -e,3681 -e,469 
I I I I I 
- I -e,•I -e,5851 - -0,3681 -0,469 
I I I I 
- I -e,3681 -e,5851 - -0,3611 -0,469 
I I I I 
- I -e,3611 -e,:;e:;I - -1,3611 -0,469 
I I I I 
- I -e,3681 -e,nenl - -8,3611 -8,469 
I I I I 
- I _.,,3.11 -e,ee&I - -0,4331 -e,:m 
I I I I 
- I -e,4331 -e,6161 - -0,4331 -0,565 
I I I I 
- I -e,'331 -8,8161 - -e,ml -e,rsa 
I I I I 
- I -e,4331 -e,6161 - -1,4331 -0,565 
I I I I 
- 1-e,m1 -e.•I - -0,"351 -l,56S 
I I I I 
- I -e,4331 -e,61161 - -l,ol33f -8,565 
I I I I 
- l-t,IM31-t,1191J - l-t,"'51-t,lla& 
I I I I I 
- l--8,88431-8,11611 - l-4,11M3l-0,N56 
I I I 
- l--8,88431-e,ee&ll -
I I 
1-e,"'31-1,1156 
I I I I I 
- I -e,4331 -e,•I - I -e,t331 -e,:m 
I I I I I 
- l-4,eM3l-0,IIN51J - f-1,IN3l-1,1156 
I I I I I 
- 1-0 ,81M3 l-e ,111161 I - l-8,11151-0,11156 
I I I I I 
- 1-e,eet31-0,eee11 - l-0,IN31-t,IID6 
I I I I I 
- l-0,10431-8,811611 -
I I I 
, .... ,11431-8, 1156 
I I 
- l-4,88431-8,.11 - l-1,8M3f-0,"5e 
I I I 
- f-e,10431-0,11611 -
I I 
l-1,IIM3f-tl,1156 
I I I I I 
- 1-e,88431-e.•11 - 1-t,"'31-1,8156 
I I I I I 
- I -e,4331 -.e,6161 - I -e,4331 -e,565 
I I I 
- l-0,11431-e,ee&ll -
I I 
l-f,IIIM5l-8,N56 
I I I 
- 1-0,1M31--e,81161I -
I I I 
I I 
l-1,8M5l ·-0,eeD& 
I I 
- -0,IIM31-e,•11 - l-0,8M5f-8,1156 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I I 
SUC'1'T'17DIIJf 
j , 
I 11112 I I I I I I I I I I I 
• /'I. 'l'IIDOR Ill 8ACCHA I 1990 I I I I I I I I I I I 1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ , ___ 
I I I I I I I I I I I I 
II>. RIDLININT 190/36261 I I I I I I I I I I 1. __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 
M.U.8 SUKKER W.A.B.SEKTOR ZUCKER 
M.C.A,SUGAR M .C.M. SECTOR DEL AZUCAR 
M.C.M.SECTEUR SUCRE 1.C.M.SETTOAf ZUCCHERO 
M.C ,B, SECTOR SUIKER M.C.M.SECfDR DO ACUCAR 
N.£.0. TOMEAl THI ZAXAPHI 
UNITED Kit«DDI TABLEAU I I I I I I I 
I I I I I I I 
1791 U 10 7534: 17-15 -8,9731 I I I I I 
I I I I I 
1'781 U 10 7335 17-e5 --8,9731 I I I I 
I I I I 
1781 U 98 7331 17-85 --8,9731 I I 
I I 
178111 98 7335 17-05 --8,9731 I 
I I 
178112 10 7331 17-e5 --8,9731 I 
I I 
1'7011210 7535 17-85 -8,9731 I 
I I 
1'18112 90 7331 17-05 -0,9731 I 
I I 
1 '711 12 90 7335 17-05 -0,9731 I 
I I 
178191118 7337 17-06 -1,1681 I I 
I I 
17819910 7540 17--07 -1,1681 I I I 
I I I I I 
1781 99 90 7340 17--07 I -1,1681 I I I 
I I I I I I 
1712 30 10 73t8 17--07 I -1,1681 I I I I 
I I I I 
1712 .W 10 73.w 17--87 I -1,1681 I I 
I I I I I 
1792 68 11/J 73t8 17-07 I -1. t68I I I I 
I I I I I 
1792 61 90 73'5 17-10 l-1,81171 I I 
I I I I 
1702 61 90 7346 17-10 l--8,81.171 I I 
I I I I I 
1702 60 98 73'7 17-19 1--e,01111 I I I 
I I I I I 
1702 90 30 7540 17-07 I -1,1681 I I I I 
I I I I I I 
1'792 90 61 7349 17-11 l--8,01171 I I I 
I I I I I 
1702 90 69 73:i0 17-11 l--8,01171 I I I 
I I I I I I 
1'782 90 69 7351 17-11 l--8,01171 I I I I 
I I I I I I 
1'792 98 71 7353 17-12 1--e.01.111 I I I 
I I I I I I 
1'192 98 98 73'5 17-10 l-1,01171 I I I 
I I I I I 
1782 98 98 7346 17-10 l--8,01.171 I I I 
I I I I I 
1'192 98 98 7317 17-18 1-e,01111 I I I I 
I I I 
8116 90 3IIJ 7419 21-85 I -1,1681 I 
I I I 
2188 98 59 7423 21-16 l-1,01171 I 
I I I 
2106 90 59 7424 21-06 1--e,01111 I I 
I I I I 
2106 90 59 7425 21-06 1-0,01111 I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
! I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
• 
78 
• 
H.U.B. 
W.A.8. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.8. 
VARER FDR. 426/86 
ERFASSTE WAREN VER.426/86 
PRODUCTS REG.426/86 
HARCHANDISES REG.426/86 
HERCI REG.426/86 
VALLENDE GOEDEREN VER. 426/86 
1~1~1~1~1~1~1 I 
•~m l~l~l~l~l~l~I I I I I I 
-----~~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-'~-1~-1~-l~_I __ 
I I I I I I I I I I I I 
t«>. RmUIIINT l89/3753l90/00tet98/8165l98/1.12.8l90/UIJBl98/t7&91 I I I I I 
--------'- , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
M.U.B VARCR FORORDN.426/86 W.A.B.ERFASSTE WAREN VEll>ORN.426/86 
M.C.A.PROOUCTS REG.426/86 M.C.M.MERCANCIAS RGUIT0.426/B6 
M.C .M.MARCHANOIS£5 AfG.426/86 I.C .H.M£RCI REG.426/86 
M.C.B. C0£DEREN VER.426/86 M.C.H.MERCADORIAS REG.426/86 
N.E.n.nPOIDNTA KAN.426/86 
flJ////ll1 91 10 7385 
flJ////ll19910 7387 
IJllll/f'/ 99 31 7387 
?Jl1lf19933 7'!B/ 
2111111 99 35 758? 
1!I/Jlll1 99 39 7387 
TABLEAU 
20-05 
20-85 
21-05 
I 
I I I 
I -514,31 -569,31 
I I I 
I 
I I I 
- I -630,?I -647,91 
I -514,31 -589,31 - I I I I -630,71 -647,91 
I I I 
I -514,31 -589,31 
I I I 
I -514,31 -589,31 
I I I 
I -514,31 -589,31 
I I I 
I I I 
I -630,71 -647,91 
I I I 
- I ~.11 -647,91 
I I I 
- I -630,?I -647,91 
I I I 
I -514,31 -589,31 - -·630,71 -647,9 
I I I 
I t I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
t I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
- I 
I 
- I 
• 
• 
• t1ee KO 
I 11112 I 08/91 I 11101 I .mve1 I 26/02 I 12/03 I 19193 I 26/83 I 16/M I 23/14 I 141.s I 28/8!5 
,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~,~ 
~~--~~-'---'---'~-'---1~-'~-1~_1 ___ , ___ , ___ , ___ 1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
., . R!DLIIIIN'r l89/3656l98/N18l98/t18iml98/8122l98/M44l98/ID89l98/e&Ml98/8692l98/fl9!f/ll91/W18l98/1.118l98/1418 
~~~~~-1---'~-'~-1 ___ 1 ___ 1~-'---'---'---'~-1~-'---
M.U.B VARER fORDRDN.426/86 
M.C .A. PROOUCTS RE.G.42'/8' 
M.C.M.MARCHANOISES REG.426/8' 
M.C.B. GIJEDEREN VER,426/86 
N.£.n.nPOIDNTA kAN.42,/86 
UNITID KltlllDf TABLIAU 
_,, 9110 7385 
-~ 
1IMf199 10 7387 20-05 
atl61 99 31 7387 28-05 
WW, 99 33 7387 20-05 
111111/1'1 99 35 7381 28-05 
1IJlll/l1 99 39 7381 30-05 
W .A.8.ERfASSTE NAREN YERDDRN.426/86 
M.C.N.MERCAlll:IAS RGLNT0.42,/8, 
I .C.M.MERCI REG.42'/86 
M.C.M.MERCADORIAS RtG.426/86 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,2861 -3, 7191 -3,3981 --3,1811 -2,8651 -3,8821 -3,5961 -3,8331 -3,8181 -3,8921 -3, 7741 -3,4r9'1 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,2861 -3,7191 -3,3981 -3,1811 -2,8651 -3,8821 -3,5961 -3,8331 -3,6161 -3,8921 -3.'1'141 -3,497 
I I I I I I I I I I I I 
I -3,2861 -3,7191 -3,3981 -3,1811 -2,8651 -3,8821 -3,5961 -3,8331 -3,6161 -3,8921 -3,7741 -3,49'1 
I I I I I I I I I I I I 
l -3,2861 -3,7191 -3,3981 -3,1&1 -2,8651 -3,1821 -3,5961 -3,8331 -3,6161 -3,8921 -3,T741 -3,497 
I I I I I I I I I I I 
-3,2861 -3,7191 -3,3981 -3,1811 -2,8651 -3,8821 -3,5961 -3,8331 -3,6161 -3,8921 -3.'7'741 -3,497 
I I I I I I I I I I I 
-3,2861 -3,719 -3,396 -3,181 -8,865 -3,882 -3,5961 -3,835 -3,616 -3,8981 -3,7741 -3,497 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
81 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
1'R1Jl.'TJJDlfl 
I et/86 I 25/86 I t!/ffl I 18/89 I I I I I I I I 
• /1fl8 KO I 1990 I 1990 I 1990 I 1998 I I I I I I I I l~_l ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 ___ f~-
I I I I I I I I I I I I 
tl). RIIJLIIQJft' l98/1452l90/1672l91/1769l00/8800I I I I I I I I 1 __ , ___ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ , __ 
M,U,B VAR£R fORQRDN.426/86 lf.A.B.ERfASSTE WAREN YERDORN.U6/86 
M.C.A,PRODUCTS REG,426/86 M.C.H.MERCNICIAS RGLHT0,426/86 
M.C .N.MARCHANDISES REG.426/86 I .C.M.MERCI REG.426/86 
M .C .8. C0ED£REN VER .426/86 M.C.M.MERCADOflIAS REG.426/86 
N.E • n. nPD[ONTA KAN. 426/86 
lllITID KltmDI TABLIAU I I I I I I I 
I I I I I I I 
llllf/ll 9118 78 28-M I -3,1611 -2,8861 - I - I I I 
I I I I I I I 
a,n 99 10 7381 20-85 I -3,1&11 -2,816! - I - I I I 
I I I I I I I 
_,,, 99 31 7387 ae-e I -3,161 I -2,816 I - I - I I I 
I I I I I I I 
,.,, 99 3.17':Bl 2111-85 I -3,1&11 -2,811161 - I - I I I 
I I I I I I I 
IMJ? 99 35 7387 2111...«5 I -3,1611 -2,81161 - I - I I 
I I I I I I 
111111199 39 7'387 .... I -3,1&1t -2,8161 - I - I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
• 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I 
I I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
82 
• 
H.U.8. 
W.A.B. 
H.C.A. 
H.C.H. 
I.C.H. 
H.C.B. 
OLIVENOLIE 
OLIVENIJL 
OLIVE OIL SECTOR 
SECTEUR HUILE D'DLIVE 
SETTORE DELL 'OLIO D'OLIVA 
OLI.JFOLIE 
•t•m 
I 18/12 I 08/81 I U/81 I 16/M I 23/M I fll/trJ I 14/e!i I 11/'11 I 86/18 I 1a/18 I tt/89 I M/19 
,~1~1~1~1~,~,~,~,~,~,~,~ 
•---------'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---'---' I I I I I I I I I I I 
l89/3753l98/1818l91/186Dl98/t9l5'1191/89?8l91/1118l91/U16l91/1?69l'll/lll!flllt/lSel91/8191l91/1&81 
1-~~~~~~~1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ I~-II). RIDllllDIT 
M,U,8 OLIY£N0LIE 
H,C .A.OLIVE OIL SECTOR 
M.C.N.SECTEUR HUILE 0'11.IVE 
M.C ,8, SECTOR Dt.JJf'DLI£ 
N,E,R. TDMEAI TOY EMIOMAOT 
ILLAS TABLMIJ I I 
I I 
1919111• 7298 i!-11 -u.e,31 -931,51 
I I 
1!il9 11 11 '1.299 15-81 -118,31 -952,51 
I I 
Ul91811 7514 15-11 -.218'7,31 -652,91 
I I 
1!1191191 7719 1.n-12 -454,31-t.W,51 
I I 
1!119 11 91 7713 15-82 -3M.,31 -?52,91 
I I 
1:119 11 91 '1'114 1:5-12 -3.'U,31 -752,91 
I I 
Ui89 91 II 7?1? 15-e3 -651,41-DZ,81 
I I 
1M9 9111 7?18 15-85 -388,31 -746,21 
I I I 
1N9 91 II ffl9 115-83 -MB,31 -He,at 
I I 
101• • 11 7724 16-M -17:S,71 -394,81 
I I 
1011 N 18 7?29 u.- -173,71 -391,81 
I I 
1111 • 11 7733 15-M -M,71 -115,21 
I I 
1m.1 • 91 '77M 15..eD -211,91 -481,71 
I I 
1111 • 91 7?Y1 15-15 -88,91 -aea,11 
I I 
1118 •• '1'138 11..eD -88,9 ....atl,1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
W,A,B,DLIYENtk. 
M.C.M.SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA 
I.C.M.SETTDflf DELL'OLJD D'OLIYA 
M.C.M,SECTDR DO ACEITE 
I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
- I -a,21 -558,91 -998,•1-111,,,1 -998,el-ut'1,?l-11t'P,&l-1'1DS,5I -918,1 
I I I I I I I I I 
- I -399,21 -558,91 -998,11-111'1,'11 -998,ll-1117,?l-119'1,&l-1756,DI -918,1 
I I I I I I I I I 
- I -279,51 -391,31 -198,71 -782,&I -698,71 -782,&I ~,51-1229,81 -662,8 
I I I I I I I I I 
-442,81 -618,8l-1181,ll-1237,6f-111D,ll-m7,&I-UM.ll-19",8l-1116,6 
I I I I I I I I 
-322,51 -451,21 -815,71 -912,41 -BID,71 -911,41 -981,91-1418,11 -741,3 
I I I I I I I I 
-322,31 -451,21 -aeo,71 -912,41 -81:1,71 -911,41 -986,91-1418,11 -711,3 
I I I I I I I I 
-439,11 -61-1,81-119'1 ,8l-1229,5 j-1197,8f-1229,5 l-tm'P,3l-1932,1l-111e,I 
I I I I I I I I 
-319,4-f -447,81 -798,51 -894,41 -'198,51 --894,41 -9118,31-ttaes,41 -7M,7 
I I I I I I I I 
-319,tl -447,af -798,DI ~.•I -798,51 -894,41 -9118,Sl-14115,tl -7:.s&,7 
I I I I I I I I 
-169,II -836,61 -488,DI -4?a,31 -488,DI -473,31 -Dl7,11 -70,'11 --., 
I I I I I I I I 
-1&9,II -2!1,II -421,DI ""''13,31 ....ua,51 -473,31 -Dl?,11 -?'3,71 _.,., 
I I I I I I I I 
-49,SI -69,11 -11&,SI -118,11 -183,31 -138,11 -1ta,II -81'1,II -113,4 
I I I I I I I I 
_.,21 -888,71 -m.o,nl -ffl,41 -615,51 -!577,41 -eus,11 -917,SI ""'",a 
I I I I I I I I 
-86,51 -121,11 -816,SI -811,11 -216,31 -811,21 -1119,DI -381,61 -199,8 
I I I I I I I I 
- I -&&,5 -121,1 -111,st -112,a -218,s -111,a -169,5 -381,e -1t1,t 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
llllI'l'1'lJIJI 
I 0111e I 11/18 I 2211• I 29/!t I eu11 I I I I I I I 
•t•m I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I 1991 I I I I I I I 
'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'~-'---'---'---'---I I I I I I I I I I I I 
II>• RIDLIIIIIIT l91/2759f98/2951f91/38MJ91/3166l91/3137I I I I I I I 
'~-1~-'~-'~-'~-'~-'--'~-1~-'~-'~-'~-
M.U.B CI.IV£N0UE W, A,B, DLIVENDL 
M,C,A.CI.IVE DJL SECTOR M.C.N.SECTDR DEL ACEITE DE OLIVA 
M.C.M.SECTEUR HUILE D'IJLIYE I.C.N.SETTORf DELL 'DLID D'DLIVA 
M.C.B.SECTOR DLIJFOLJC N.C.M.SECTOR OD ACEITE 
N,E.n,TOMEAI TOY EMIOAMOY 
• II.LAB TABLIAU I I I I I I I I I I I I I I 
1ae9 1t 18 7298 15-ti 1-1597,2l-1180,4l-1819,2l-1392,el - I I 
I I I I I I I 
2!11918 10 7299 15-11 1-1397,2l-1111i,4l-1869,2l-t392,01 - I I 
I I I I I I I 
1:1191110 7314 15-81 I -978,21 -774,tl -aae,&I -974,&I - I 
I I I I I I 
1158918 91 7'119 ffl-82 1-t547,0l-1223,9l-t415,2l-t541,21 - I 
I I I I I 
1Dl9 18 91 7713 15-82 l-1128,01 -892,5l-1.1t24,7l-112S,9I -
I I I I I 
158918 90 7714 15-82 l-11J98,II -892,5J-1824,7f-1123,9I -
I I I I I 
1DII 91 N 7'11'1 1D-N l-103e,9l-18:Ui,9l-1198,1l-taa1,a1 -
I I I I I 
11119 91 N 7'118 11-83 l-1118,81 -884,5J-181D,5l-1113,8I -
I I I I I 
11119 91 N '1'119 1.D-83 l-1118,II -884,5l-1815,5f-1113,8f -
I I I I I 
1518 88 11 7724 15-84: I -591,61 -468,11 -53?,41 -589,41 -
I I I I I 
1518 • 11 7'129 15-M I -591,&I -468,tl -D37,41 -589,41 -
I I I I I 
1510 • 11 '1T.S3 15-81 I -172,&I -136,&I -156,BI -112,11 -
I I I I I 
1511 N 9e 7731 15-85 I -721,71 -571,tl -655,61 -719,II -
I I I I I 
w.e •. 'l?Y1 15-ID I ~.al -839,51 -175,11 -311.,&I -
I I I I I 
1D1t •• .,.,. 1MN5 -118,8 -831,51 -875,1 -311,61 -
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I 
t I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I I 
I 
I I 
I 
I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
85 
• I- IG 
I 11112 I 08/et I U/11 I mve1 I 26/12 I 12/13 I 19/85 I 26/83 I 16/M I 8S/M I 14/15 I 88/15 
1~1~1~1~1~1~1~1~1~,~,~1~ 
~-~-----1~-1~-1~-1~-'~-'~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-I I I I I I I I I I I I 
l89/36!56l91/1119f91/MNml98/t11Jtl98/M44198/1589191/16Ml91/8692l91/fNf/ll91/1178191/Ul8l91/1418 
________ l~-1~-1~-'~-1~-1~-1~-1~-'---1~-'---'---
II). RIIJLlllllft' 
M.U.B DLIVENOLIE 
M.C.A.IJLJVE Oil SECTOR 
M.C.M.SECTEUR HUil! D'DLIVE 
M.C.8.SCCTOR Ot.lJFOLIE 
N.E.n.TDMEAI JOY EMI0M6DY 
UllTID KillDXII TABLJ'.MJ 
1Dl91118 7298 1D-t1 
11119 19 11 7899 1114 
1:519 1118 7314 15-11 
1M9 11 91 'fflJ9 10-ea 
1519 11 91 7"113 15-82 
15191198 '1'114 Ui-12 
1nl9 9180 7717 15-83 
1519 91 80 7'718 1!5-13 
1519 91 N '7719 15-13 
1511•107'124 15-M 
1511 N 11 7729 15-M 
1111 • 11 7'13iS 1D-M 
1511 • 91 '17M 15-«5 
1M.I • 91 '1Wl1 15-«5 
1Me • 98 7738 15-e5 
W.A.B.DLIVENDL 
M.C.M.SECTDR DEL ACUTE DE OLIVA 
J .C.M.SETTOAE DELL 'DI.ID D'OLIVA 
M.C.M.SECTDR DO ACEITE 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,2321-U,M&l-11,9171-11,tMI -8,., -9,?&7l-13,3Gl-14,95Kl-13,481I-H,•l-1t,~l-11,IOI 
I I I I I I I I I I I I 
l-11,83Sl-14,848l-11,997l-11,4D4I -8,IDSI -l,'167l-1&,at3l-1t,99tl-13,t81l-1D,t11l-1t,D8ll-11,8DD 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,8641 -9,97'1 -a,3791 -1,a1 -5,ml -e,8!81 -9,Mal-11,4981 -9,4381-11,'1871-1•.•I -8,8&1 
I I I I I I I I I I I I 
l-12,437l-15.773l-1S,a51l-11,575I -9,138l-11,814l-14,'1'14l-16,611l-14,916l-17,IOBl-16,144l-14,91Jt 
I I I I I I I I I I I I I -9,1691-U,5121 -9,8621 -8,WI -6,661-I -7,885l-1.e,.,.,3l-12,115l-19,8Ml-18,GI-U,'1'72l-11,2l7 
I I I I I I I I I I I I I -9,11691-U,5121 -9,6621 -8,W.I -6,&MI -7,885l-18,'1'13l-12,115l-11,8Ml-11,GI-U,'1'12l-11,217 
I I I I I I I I I I I I 
l-12,356l-~,671l-13,1Ml-11,5eel -9,ffll-11,7~l-14,ffll-16,493l-14,829l-16,917l-16,Wl-13,921 
I I I I I I I I I I I I 
I -8,9881-U,5991 -9,5761 -8,3651 -6,6811 -7,815l-11,616I-U,99'11··11,?8'7l-18,327l-11,667l-11,1J6 
I I I I I I I I I I I I I -8,9881-U,399 I -9,!5'161 -8,365 I -6,8NI -7 ,815 l-1t,e?el-11,99'1l-11, 78?1-11,327)-11,11171-11,181 
I I I I I I I I I I I 
-4,?561 -6,1321 -5,1671 -4,4261 -3.49'1 -4,1.Sil -5,M91 -6,MBI -5,'1181 -6,lml -6,17'1 -5,!DB 
I I I I I I I I I I I 
-4,7561 -6,1!21 -5,1671 -4,4261 -3,49'1 -4,i!DI -5,M91 -6,Mal -5,7181 -8,USI -6,1741 -6,SD8 
I I I I I I I I I I I 
-1,3881 -1,?eel -1,4791 -1.2921 -1,1111 -1,1171 -1,6111 -1,eo:,1 -1,eee1 -1,91111 -1,8181 -1,D&& 
I I I I I I I I I I I 
-5,8121 -?,3D91 -6,1821 -5,"81 -4,a&al -6,1151 -e,8981 -,,,el -&,9A~I -'7,9!581 -7,5381 -e,,s, 
I I I I I I I I I I I 
-2,4341 -3,1871 -8,5951 -2,BI -1,7881 -2,1161 -2,8911 -3,8191 -2,9211 -3,3MI -3,1611 -8,741 
I I I I I I I I I I I 
-2,434 -3,18? -2,SS -2,265 -1, 788 -2,1111 -2,881 -3,8'91 -8,9111 -3,9 -3,161 -2, 741 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
86 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
·•.; 
lit-
• 11• m 
l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~l~I~ 
,~1~,~,~1~1~1~1~1~1~,~1~ 
_____ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1 __ 1_1_, __ 
I I I I I I I I I I I I 
II). RIDLIIIDft' l91/1452j91/16'12l91/1'769l91/199Cl90/21Nl'lt/tllfl'll91/IM5l91/MklN/-l91/81.l91/fflll91/8911. 
_____ , __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ , __ 1 __ , __ 1. __ 
M,U,8 OLIVENDLIE 
M.C.A.otlVE OIL SECTOR 
M.C.M.SECTEUR HUILE D'ot.lvt 
M.C .a. SECTOR otlJF'OlIE 
N.E.n, TONEAI TOY EMIOMAOY 
ST.ID IDIDDI TABLF.MJ 
11119 18 18 7298 115""1 
1589 18 10 7299 15-81 
1589 18 10 7314 15-81 
1519 18 91 7'199 15-G 
1:109 11 91 ffl.3 15-82 
1519 18 91 '7114 15-12 
1"9 91 ee ffl? l.D-83 
1:119 98 N 7718 u;~ 
1Dl9 91 N 7719 1.D-83 
Ui18 N 11 7781 tn-81 
15188810 T129 15-81 
151189 10 7733 Ui-84 
1511 N 90 7731 15-«5 
1!iUt ee 90 7737 15-85 
1511 • 91 '1?38 1!1-85 
W.A.8.0LJVENOi. 
M.C.M.SECTOR DEL ACUTE DE OLIVA 
I.C.N.SETTDRE DELL'DLIO D'OLIYA 
M.C.M.SECTOR DO M:EITE 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
l-18,s.t?I -1,&111 -1,m1 -a,D761 -2,ffll -t,1271 -a,eoal -a,al -a,al -t,ffll -1,•I -1,111 
I I I I I I I I I I I I 
1-11,3111 -7 ,8411 -1,0151 -3,5761 -2. 7511 -.t,tz1I -3,8521 -2,sml -2,3381 -4,&771 -5,3651 -1,651 
I I I I I I I I I I I I 
I -7,2231 -5,4901 -4,9121 -2,5MI -1,9161 -2,8891 -2,6971 -1,6!71 -1,U?I -3,2751 -3,'7561 -1,is 
1 I I I I I I I I I I I 
I-U,4231 -8,6811 -7,7681 -3,9611 -3,8161 -4,5691 -4,2651 -2,5891 -2,5891 -:i,1781 -5,9181 -1,888 
I I I I I I I I I I I I I -8,3291 -6,3301 -5,664.I -2,8881 -2,2211 -3,3.121 -s,1111 -1,8881 -1,8881 -s,ffll -t,SMI -1,m 
I I I I I I I I I I I I I -a,3291 -6,3311 -5,6641 -2,8881 -2,2211 -s,&I -3,Uel -t,8881 -1,eea1 -a,ml -4,Mtl -1,m 
I I I I I I I I I I I I 
I-U,3181 -a,8251 -?,7171 -3,9341 -3,ea&I -1,DBI -1,&WI -2,n,21 -2,a,11 -D,1401 -1,9111 -1,ma 
I I I I I I I I I I I I I -8,25bl -6,21-11 -n,&131 -2,8621 -2,a111 -3,•I -3,1821 -1,B?1f -1,m11 -a,,ul -t,al -1,m 
I I I I I I I I I I I I 
I -a,16DI -a,a'"I -1,6131 -2,a&21 -a,ant -a,aa1 -a,eaal -1,8711 -1,8'11J -3,?'81 -6,8931 -1,Sll 
I I I I I I I I I I I I I -4,~I -3,3811 -a,9791 -1,5141 -1,1&111 -1.,,,1 -1,&MI -e,9911 -e,9911 -1,9811 -1,8711 -e,699 
I I I I I I I I I I I I I -4,3681 -3,al -2,ml -1,5141 -1,1651 -1, .,,.,, -1,&MI -t,9911 -e,9911 -1,9811 -2,2711 -e,699 
I I I I I I I I I I I I I -1,2751 -0,9691 -1,8671 -1,4421 -0,3181 -8,5181 -e,4'161 -e,8891 -e,1891 -8,D'18I ..... , ...... 
I I I I I I I I I I I I I -D,3291 -4,e511 -3,WI -1,M?I -1.m1 -1,tal -1,9891 -1,•1 -1.•1 -a,u11 -a,m.l -e,aa 
I I I I I I I I I I I I I -2,2361 -t,6991 -1,5211 -e, 7751 -e,5961 -e,8911 -t,8351 -e,5171 -e,Dl71 -1,1131 -1,1&11 -1,!D& 
I I I I I I I I I I I I I -2,2361 -1,6991 -1,521 -l,'175 -1,59& -1,8911 -e,&ml .... ., ... ., -1,IU -1,lU ..... 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 1 I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
87 
I 29;10 I 01111 I I 
I 1990 I 1990 I I I I I I I I I I 
~-~-~-~-1 __ , ___ 1 ___ 1 ___ , ___ 1 ___ 1 ___ , __ 1 __ , ___ 1 ___ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
190/3066190/31371 I I I I I I I I I 
_________ 1 __ , __ 1 __ _1 __ 1_ _ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 
1111 /1N KG 
II>. RIDLDIIN'l' 
M.U.B DLIVENDLIE W .A.9.DLIVEMOL 
M.C.A.OllVE OIL SECTOR H.C.M.SECTOR DEL ACEITE DE OLIVA 
M.C.M.SfCTEUA HUILE D'OLIVE l .C .M. SETTORE DELL 'OLIO D'DLIVA 
.. 
M.C.B.SECTOR OLIJFOLIE M.C.N.SECTDR DO ACEITE 
N.C.n. TOH£AI TOY EAA1DAA60Y 
UNI'l'KD KltllllJI TABLF.AU I I 
I l I 
"89 18 10 7296 15-01 I -4,~391 I 
I I I 
1.589 1e 10 7299 15-01 I -t,5391 I 
I I I 
1589 18 10 731.4 15-01 I -3,1781 I 
I I I 
1589 10 90 'ne9 15-02 I -5,0261 I 
I I I 
151918 917713 15-02 I -3,6651 I 
I I I 
1509 10 90 7714 15-02 I -3,6651 I 
I I I 
1519 9180 7717 15-03 I -t,9931 I 
I I I 
1519 91 80 7718 15..e3 I -3,~I I 
I I I 
1519 91 N 7'119 15-03 I -5,6321 I I 
I I I I 
1510 • 10 7724 15-04 I -t,9221 I I 
I I I I 
1511 • 18 '1?:S 15-04 I -1,9221 I I 
I I I I 
1518 • 1• ~ 15-04 I -.e,5611 I I 
I I I I 1D11 N 91 77M lD-eD I -a.MDI I I 
I I I I 
11518 N 911 7?Y1 u-en I ..e,9841 I I 
I I I I 
1D11•917738 15-«I I -e,9MI I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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